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instances of increased compensation. By and large, though, these increases would 
have been necessary and justified under the normal conditions of peacetime promotion. 
The average increase in salaries for teachers, serving the institutions throughout the 
past five years, has been as follows:
State University ....................................       12% per cent
State College ......................... | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j............ 25 per cent
State Normal .................. —....................................... ....__15 per cent
State School of Mines ...............................................   18 per cent
The general average for all the institutions has been in the neighborhood of 
15 per cent. The larger percentage noted for the State College is to be accounted 
for in the facts that the salary schedule of this institution was originally lower, and 
that service is required eleven or twelve months each year.
In further concrete proof of the lagging salaries, the following information cov 
ering twenty-one members of the State University faculty, who were in service during 
the four years, September 1st, 1915, to September 1st, 1919, is presented:
Aggregate salaries, September 1st, 1915, $46,250.
Total increases, September 1st, 1915, to September 1st, 1917, $3,400.
Aggregate salaries, September 1st, 1917, $49,650.
Total increases, September 1st, 1917, to September 1st, 1919, $3,300.
A similar calculation for ten members of the Normal College faculty reveals the 
following:
Aggregate salaries, September 1st, 1915, $22,005.
Increases, September 1st, 1915, to September 1st, 1917, $1,215.
Aggregate salaries, September 1st, 1917, $23,220.
Total increases, September 1st, 1917, to September 1st, 1919, $2,240.
It should be remembered that the great majority of the members of the staffs 
of the University institutions are young men with young families; young men, many 
of whom are yet carrying some portion of the burden of the prolonged period of 
graduate study, required as preparation for teaching and scientific work in the 
University; young men, all of whom are under the drive of ambition for a pro* 
fessional career and of idealism for human service. To such men, these slight in 
creases of compensation are regretfully, though rightfully, interpreted as a refined 
form of injustice to the all-important work of teaching and scientific research. In 
their minds have been sown the seeds of doubt of the real belief of our people in the 
worthfulness of higher education.
In view of the wide-spread public discussions of the issue, it is not necessary at 
this time to argue the general proposition of the insufficient compensation hitherto 
paid to all classes of teachers. It is pertinent, however, to call attention to the fact 
that nearly every local public school system in the country has, during the last two 
years, provided for substantial salary increases for the teachers. These increases have 
been such that, In the more progressive school systems, teachers and principals of 
elementary and high schools are now receiving larger salaries than teachers in the 
state colleges and state universities.
Under the scheme of local taxation, it has been possible for cities, and other 
local administrative areas for education to secure an increase in the public funds 
available for public schools. Similar revenue adjustments have not been readily pos 
sible for those state educational institutions, dependent upon biennial legislative ap 
propriations. While in certain states special sessions of the legislature have recently 
provided measures of financial relief for state institutions, most of. the states are 
today under the necessity of overcoming the crisis by extraordinary means.
$
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Disintegration of Staff Morale.
By far the most disturbing element in our own situation has been the lowering of 
the professional morale of the staffs of all of the University institutions. It is 
easy for the executive officers to detect a general spirit of resigned hopelessness. 
Throughout the period of the war, University men and women remained patriotically 
and uncomplainingly at their tasks. In common with others dependent upon fixed 
salaries, the economic burden of the war bore down heavily. Numerous instances 
have been brought to my personal attention where our faculty members with families 
have been compelled to use up entirely their small accumulations of savings in ordei 
to meet the dally demands of existence. There need be little surprise then if such 
men are discouraged and disinclined to give freely to their work and their students 
that most necessary element in education, that extra margin of personal enthusiasm 
and service which is not nominated in their bond of duty and which is beyond price.
There 1b no open complaining of the situation. The futility of such apparently 
is recognised. The real danger to the State's higher educational system is in the 
quiet and wide-spread preparations which are being made to find other positions, or 
to get out of educational work. The custom now is for a man calmly to announce 
his resignation to take effect at once, or in the immediate future, without any 
previous effort to discuss with his executive officers his opportunity for advancement 
in Montana.
The task resulting from this condition of affairs is a most difficult one for the 
executive officers of the institutions. Departments are becoming disorganized ana 
plans of development are repeatedly aborted. With every college and university of the 
country in the market for instructors, our Montana institutions are at a distinct dis 
advantage. At this point it* may appropriately be remarked that in no important 
instance during the past year has it been possible to fill a vacancy without paying 
more than formerly; and sometimes to a man of less ability.
Conclusion.
I am constrained to repeat here, two paragraphs from my last annual report of 
the financial condition of the University:
"The war has apparently produced entirely new high levels of costs for 
every undertaking, including education. The time has arrived when the State 
must face fairly the problem of adapting the support of its higher educational 
institutions to the new cost levels. According to the report of the United States 
Bureau of Education in 1915, Montana, on the basis of her wealth, ranked 
fortieth among the states in the proportion of her support for higher education. 
How long will this low rank be tolerated? The young men and women of 
Montana are entitled to educational opportunities at least equal to those furnished 
by neighboring states. Prom the single standpoint of buildings and equipment 
our University institutions are considerably below similar Institutions of other 
northwestern states. A conservative and detailed estimate of the material needs 
of our institutions for the present and for the immediate future shows that not 
less than $3,000,000 should be made available during the next few years for the 
extension of the physical plants.
"The question of a bond issue for building purposes is one that will need 
to be seriously considered by the next Legislature. Also some plan whereby the 
maintenance funds of the institutions are increased so as to permit them to 
develop and to meet the constantly increasing expenditures for salaries of com 
petent teachers. Without such teachers the University cannot hope to serve.”
I am submitting to the Board, two specific proposals which are calculated to place 
the University institutions on a firm financial foundation. The disagreeable fact 
must be faced that the State does not now raise, and never has raised, sufficient
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revenue which would permit the adequate and economical support of its higher edu 
cational system. It is idle for the Legislature to appropriate funds that do n£t 
exist. As long as this policy is pursued, our institutions will be maintained on the 
poverty level of mere existence.
I am firmly convinced that the people of Montana greatly desire that their sons 
and daughters have opportunities for higher and professional education equal to 
those provided by the other leading commonwealths. I am equally convinced that 
our citizens are .willing to assume the expenditures that these opportunities require. 
Both of the proposals include direct reference to the people of the State for decision 
upon the future of the University and its work.
The present emergency must be squarely met. Unless additional funds are pro 
vided immediately, it will be necessary for the University to discontinue many phases 
of its work and to debar, beginning next September, not less than twenty-five per 
cent of the two thousand or more students who will apply for admission.
The effective maintenance of the University, which is nothing more or less 
than the upper part of the State’s public school system, is not exclusively a matter ot 
State concern. The higher training of an increasingly large body of men and women 
is a far-reaching factor of any program of national progress and security.
The national committee which is now seeking to raise an additional capital fund 
of $12,000,000, with which to increase the salaries of the teachers of Harvard Uni 
versity, has recently said in its appeal:
"America is realizing at last how inextricably her future is bound up with the 
future of her universities, for she must depend for her true power on her trained 
men, and for her trained men she must depend on her universities."
^he lesson of the crisis in higher education today is clear. Unless a living wage 
is paid, the colleges and universities, especially the smaller institutions, will be without 
competent teachers, or be placed under the necessity of endeavoring to educate for 
trained leadership and technical skill by the use of second and third rate teachers.
The effective maintenance of the University is not a matter of sentiment. It is 




After an extended discussion of the far-reaching issues dealt with in 
the foregoing statement, it was voted by the Board to hold a special meet 
ing on December 12th, 1919, for the further consideration of the possi 
bilities for financial relief of the institutions. As a result of the extended 
deliberations at this special meeting, the Board unanimously adopted the 
following resolutions:
"THAT, the Normal .College faculty (the annual salaries of which have been 
paid, since June, 1913, on the basis of twelve months’ service) should hereafter 
be placed on the same annual (three calendar quarters) basis as the other 
teaching institutions of the University."
"THAT, upon the approval of the State Board of Examiners and with the 
authorization of said Board, the Chancellor of the University, in consultation 
with the executive officers of the several institutions and branches of the 
University, be authorized to revise and to adjust .the salary rates of the members 
of the teaching and scientific staffs so as to provide for increases approximating 
the following graduated scale, to become effective January 1st, 1920:
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Salaries $3,000 or more, increase 10%;
Salaries $2,000 to $2,999, increase 15%;
Salaries less than $2,000, increase 20%;
“PROVIDED, that before going into operation, such revised salary rates shall 
be submitted to and approved by a special committee of this Board consisting 
of the Governor, the Superintendent of Public Instruction, the Attorney General 
and Member Dietrich.”
In pursuance of the above action, revised salary schedules were im 
mediately prepared. These were reviewed and amended by the select 
committee created by the Board's action through two prolonged meet 
ings on December 23rd and 24th.
On December 31st, 1919, the financial emergency, with particular 
reference to the proposed salary increases, was laid before the State 
Board of Examiners and authority granted to make such increases ef 
fective. These increases necessitated the following expenditures not al 




State University .................. . --- $2,568
State College or Agriculture & Mechanic Arts.... Z,56Z
Agricultural Experiment Stations...................... 1.133
Agricultural Experiment Stations ...................  1.133
State Normal CoUege ............... ..................... ........
State School of Mines ........................................ 376















Totals ..........    $W 8 $68,427 $V6,135
The State Board of Education, when authorizing the emergency 
salary increases, recommended to the State Board of Examiners that 
all available emergency funds be placed to the credit of the institutions. 
The State Board of Examiners has not yet taken formal action relating 
to the application of such funds now existing by reason of legislative 
appropriations to meet extraordinary demands arising from the war. The 
employment of these funds, together with the exercise of the most ngid 
economy in all other directions, the postponement of many necessary 
building repairs, and the deferring of the purchase of the ordinary sup 
plies of apparatus and books will enable the institutions to close the year 
without deficits. The real issue is to provide the resources with which 
the University may continue to operate during the fiscal period begin 
ning March 1, 1921. For then a further increase in expenditures must 
be anticipated, especially for salaries. The small advances thus far pro 
vided must be regarded merely as temporary measures. Real relief will 
come only when the level of compensation for service in the University 
of Montana approximates that of other states. Now it is distinctly 
lower.
3. Constructive Financial Program: Those responsible for the ef 
fective adminib ̂ ration and the vital development of the higher education 
in the State were fully persuaded even prior to the war period that the
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supporting funds were altogether too meager for the realization of any 
plan that forecasted institutions of the first or even of the second rank. 
In any objective comparison with neighboring states the University 
of Montana suffered. Experience had conclusively proven the futility 
of appealing to the Legislature for relief as long as the revenue system 
of the State was bound by existing constitutional limitations.
During the summer and autumn of 1919 a careful survey was made 
of the whole financial problem of the University from the standpoint of 
the needs of the present and* of the immediate future. After an ex 
haustive consideration of the results of this survey by the chief execu 
tive officers of the University institutions, a plan was devised for a more 
permanent financial foundation. By this plan two measures were to be 
submitted to the people of the state under the initiative provision of the 
constitution; one for a special two mills tax for University operation, and 
one for a state bond issue of five millions of dollars for necessary build 
ings and equipment at the University institutions.
The plan was submitted to the State Board of Education for its ap 
proval. At the special meeting held on December 12th, 1919, the Board 
adopted the following resolution:
THAT: In order to provide the necessary revenues for the support and 
future development of the several institutions and activities of the University 
of Montana, the State Board of Education approves and endQrses the recom 
mendation of the Chancellor and the principal executive officers of the several 
institutions that there be referred to the people of the state at the next general 
election, a measure providing for a state tax of 1% mills to be levied for a period 
of ten years and appropriated for University purposes; and, also a measure 
authorizing the issuance of bonds to the amount of five million dollars 
($5,000,000), for the construction of necessary buildings at the University institu 
tions, and the State School for Deaf, Blind, and Feeble-Minded at Boulder, Or 
phan’s Home at Twin Bridges, Industrial School at Miles City and the Vocational 
School for Girls at Helena, provided, that one-fourth of the amount of the funds 
raised by said bonds shall be devoted to the four last named institutions.
In pursuance of the above resolutions two initiative measures were 
drafted in consultation with the Attorney General. These measures 
(now known as Initiative Measure No. 18 and Initiative Measure No. 19) 
took the following form;
No. 18.
Maintenance Tax Law.
A Bill to enact by the Initiative a law to increase the rate of taxation on real 
and personal property for state purposes one and one-half (1%) mills on each dollar 
of valuation for a period of ten years, beginning with the year 1921, and to authorize 
and empower the Legislative Assembly to levy a tax for each year during such 
period of not exceeding three and one-half (3%) mills on each dollar of valuation, 
and to appropriate the money derived from one and one-half (1%) mills of such 
levy for each year during such period for the support, maintenance and improvement 
of the institutions now comprised in the University of Montana.
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Be It Enacted by the People of Montana:
Section 1. That the rate of taxation on real and personal property for state 
purposes for each year for a period of ten (10) years, beginning with the year 1921, 
shall bp increased one and one-half (1%) mills on each dollar of valuation, and the 
Legislative Assembly is authorized and empowered to levy a tax for state purposes for 
each of said years of not exceeding three and one-half (3V4) mills on each dollar of 
valuation for state purposes, and all money derived from one and one-half (1%) mills 
of such levy for each of such years shall be appropriated by the Legislative Assembly 
for the support, maintenance and improvement of the State University at Missoula, 
the State College of Agriculture and Mechanic Arts at Bozeman, the Montana State 
School of Mines at Butte, and the Montana State Normal College at Dillon, now com 
prised in the University of Montana.
Section 2. This act shall be in full force and effect from and after it^ approval, 
and proclamation, as provided by law.
No. 19.
Bond Issue Law.
A Bill to enact by Initiative a law to authorize the State of Montana to become 
indebted in the sum of Five Million Dollars ($6,000,000) in excess of the constitu 
tional limitation of indebtedness and over and above any bonded indebtedness here 
tofore incurred or created and for which the State of Montana is now obligated, for 
the construction, repair, and equipment of necessary buildings at the several educa 
tional institutions of the State of Montana now under the control of the State Board 
of Education, and consisting of the State University at Missoula, the State College 
of Agriculture and Mechanic Arts at Bozeman, the Montana State School of Mines 
at Butte and thef Montana State Normal College at Dillon comprised in the University 
of Montana, and the State Orphans’ Home at Twin Bridges, the Montana School for 
the Deaf and Blind at Boulder, the Montana State Industrial School at Miles City, 
and the State Vocational School for Girls at Helena f  providing for the Issuance of 
bonds in the name of the State of Montana as evidence of such indebtedness and 
for the sale thereof; prescribing the form of such bonds; and providing for the 
levying of an annual tax sufficient to pay the principal thereof and the interest 
accruing thereon.
Be It Enacted by the People of Montana:
Section 1. That the State Board of Examiners of the State of Montana is 
hereby authorized, empowered and directed to issue bonds in the name of the State 
of Montana, in an amount not exceeding Five Million Dollars ($5,000,000), in excess 
of the constitutional limitation of indebtedness and over and above any bonded in 
debtedness heretofore incurred or created and for which the State of Montana is 
now obligated, the money derived from the sale of said bonds to be used for the 
purpose of constructing, repairing, and equipping necessary buildings at the several 
educational institutions of the State of Montana now under the control of the State 
Board of Education, and consisting of the State University at Missoula, the State Col 
lege of Agriculture and Mechanic Arts at Bozeman, the Montana State School of 
Mines at Butte and the Montana State Normal College at Dillon, now comprised 
in the University of Montana, and the State Orphans’ Home at Twin Bridges, the Mor 
tana School for the Deaf and Blind at Boulder, the Montana State Industrial School 
at Miles City, and the State Vocational School for Girls at Helena.
Section 2. Such bonds shall be issued in series from time to time, and at such 
times and in such amounts as may appear to said Board of Examiners, in the ex 
ercise of its judgment and discretion, to be for the best interests of the State and
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necessary for the erection, repair, and equipment of necessary buildings at the 
institutions under the control of the State Board of Education; provided, however, 
that no series of said bonds shall be issued or sold by the State Board of Examiners 
unless the State Board of Education shall have first determined the necessity therefor 
and the amount thereof and requested the State Board of Examiners to issue and sell 
the same.
Section 3. Each series of bonds provided for in this act shall be issued in such 
denominations as may be determined by the State Board of Examiners at the time 
the same are authorized to be issued under the provisions of this act, shall bear 
date as of the day of issuance thereof, shall become due and payable twenty (20) 
years from their date and be redeemable at the option of the State Board of Ex 
aminers at any time after ten (10) years from their date at any interest paying 
period, and shall bear interest at the rate of not exceeding five and one-half per 
centum (5%%) per annum, payable semi-annually, on such date as may be determin 
ed and fixed by the State Board of Examiners, at the office of the state treasurer of 
the State of Montana; provided, however, that for each series of said bonds issued 
after the issuance of the first series thereof, the State Board of Examiners shall so 
fix the interest paying dates that the interest thereon will become due and payable 
on the same dates as the interest on such first series of bonds shall become due and 
payable, and in order so to do the State Board of Examiners may provide that the 
first interest shall be due and payable at a date less than six months after the date 
of the issuance of such series.
Section 4. The State Board of Examiners shall prescribe the form of such bonds, 
and the bonds of each series shall bear upon their face the words “Educational Bonds 
of the State of Montana,” with a letter or figure to designate the series thereof, and 
shall be signed by the members of the State Board of Examiners, and the Great 
Seal of the State of Montana shall be affixed to each bond, and the bonds shall 
be registered in the office of the state treasurer. Said bonds shall have interest 
coupons attached thereto covering the interest due semi-annually, which coupons shall 
be executed with facsimile signatures of all the members of the State Board of 
Examiners, and the signing of said coupons with said facsimile signatures shall be 
recognized as sufficient execution of said coupons on behalf of the State of Montana.
Section 5. The bonds provided for in this act shall be disposed of by the State 
Board of Examiners in such a manner as they shall deem for the best interests of 
the state in carrying out the provisions of this act, provided, that no bond shall be 
disposed of for less than its par value.
Section 6. All moneys derived from the issuance and sale of the bonds author 
ized by this act shall be paid into the state treasury, and shall constitute a special 
fund for the construction, repair, and equipment of necessary buildings at the State 
University, the State College of Agriculture and Mechanic Arts, the Montana State 
School of Mines, and the Montana State Normal College, now comprised in the 
University of Montana, and the State Orphans’ Home, the Montana School for the 
Deaf and Blind, the Montana State Industrial School, and the State Vocational School 
for Girls, and shall be expended only for the construction, repair, and equipment of 
necessary buildings at said institutions, and shall be disbursed by the state treasurer 
on warrants properly drawn against such fund by the state auditor pursuant to the 
orders of the State Board of Examiners. Provided, however, that from the moneys 
derived from the sale of all of said bonds not more than Three Million Seven Hundred 
and Fifty Thousand Dollars ($3,750,000) shall be expended for the construction, re 
pair and equipment of buildings at the several institutions now comprised in the 
University of Montana, and not more than One Million Two Hundred and Fifty 
Thousand Dollars ($1,250,000) thereof shall be expended for the construction, repair, 
and equipment of necessary buildings at the State Orphans’ Home, the Montana
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School for the Deaf and Blind, the Montana State Industrial School, and the State 
Vocational School for Qirls; provided, further, that the money derived from the 
issuance and sale of any one series of said bonds may be applied wholly to the 
construction, repair, and equipment of buildings at the Institutions now comprised 
in the University of Montana, or to the construction, repair, and equipment of build 
ings at the State Orphans’ Home, the Montana School for the Deaf and Blind, the 
Montana State Industrial School and the State Vocational School for Girls, or the 
money derived from any one series of said bonds may be apportioned and part thereof 
applied to the construction, repair, and equipment of buildings at the institutions now 
comprised in the University of Montana, and part thereof applied to the construction, 
repair, and equipment of buildings at said other educational institutions, it being 
intended that the money derived from the issuance and sale of said bonds shall be 
expended for the construction, repair and equipment of necessary buildings at the 
aforesaid institutions at such times, and in such amounts as the State Board of 
Education shall deem necessary, but that when the whole of said amount shall have 
been expended not more than Three Million Seven Hundred and Fifty Thousand 
Dollars ($3,760,000) thereof shall have been expended for the construction, repair, 
and equipment of buildings at the several institutions now comprised in the University 
of Montana, and not more than One Million Two Hundred and Fifty Thousand Dol 
lars ($1,260,000) thereof for the construction, repair, and equipment of buildings at 
the State Orphans’ Home, the Montana School for the Deaf and Blind, the Montana 
State Industrial School and the State Vocational School for Girls
Section 7. That there shall be and there is hereby levied annually upon all 
property in the State of Montana subject to taxation, an ad valorem tax of ten- 
twelfths (10/12th8) of one (1) mill on each dollar of the assessed valuation of such 
property, which tax when collected by the county treasurers of the several counties of 
the state, shall be by them accounted to and paid into the state treasury of the State 
of Montana and by the state treasurer placed in the State Educational Bond Sinking 
and Interest Fund, which fund shall be used exclusively for the payment of the 
principal of, and the interest accruing on, said bonds.
Section 8. This act shall be in full force and effect from and after its approval 
and proclamation, as provided by law.
The basic arguments in support of these measures are to be noted 
in the following statements prepared for the election pamphlet, pub 
lished and distributed to the voters of the state as required by section 112 
of the Revised Codes of 1907. It has been thought proper to include 
these statements in this report as an important part of the records of the 
e ffo r t made for the passage of the measures.
(AFFIRMATIVE ARGUMENT—INITIATIVE MEASURE NO. 18)
Furnished by U niversity Funds Campaign Committee. W. F. Brewer, Secretary,
Helena, Montana.
What This Law Proposes.
The constitution of Montana provides that when the taxable property of the state 
amounts to $600,000,000 the levy for state purposes shall not exceed 2 mills, unless 
the proposition to increase that rate shall be submitted to and approved by the 
people at a general election. The taxable property of the state will probably exceed 
$600,000,000 in 1920. It is to secure approval by the people of an increase in the 
state levy that this measure is being initiated.
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Why This Law Is Necessary.
This measure is essential to the effective maintenance of public higher education 
in Montana, and to the effective maintenance of the agricultural experiment station 
and the agricultural extension service. It has the approval of the State Board of 
Education, to whom, by the constitution, the supervision and control of higher educa 
tion are intrusted. This method of supporting higher education is in use in such 
states as Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Colorado, Wash 
ington and Oregon.
At the present time the state levy for general purposes is 2% mills. The Uni 
versity institutions, the State Normal College, the School of Mines, the State College 
of Agriculture and Mechanic Arts, and the State University, are receiving from the 
state levy the equivalent of a one mill tax. The remainder of the levy is devoted to 
the other activities of the state. If the income of the state is reduced by one-half mill 
as is threatened, it is almost certain that the present inadequate University income 
will be materially reduced.
Present University Income Inadequate.
The income of the University institutions is inadequate for the proper care and 
instruction of the students now in attendance and for the maintenance of the agri 
cultural investigation and extension work now being done. The reasons for increase 
in expenditures are, first, the unprecedented increase in student attendance coming 
with the close of the war and the demobilization of the army; second, the demand 
for greatly extended activities on the part of the University institutions; and third, 
the mounting costs of all the services and supplies.
No other relief is possible to the state institutions except increased support from 
the state. As matters now stand, the legislature has not sufficient funds to appro 
priate. The institutions have no other resources that can be increased.
Not a Permanent Barden.
This law provides for a tax levy for a period of ten years only. If at any time 
before the expiration of this period some other method of support or some different 
system of taxation is established, it is possible for the legislature to repeal or modify 
this law as conditions may warrant. But until some other method of support is 
really in operation, the institutions cannot be maintained without the relief afforded 
by this law.
What This Law Will Accomplish.
The passage of this law will provide the University institutions with approxi 
mately a one-third increase in income. This » will provide for the students now in 
attendance at the schools and provide for a gradual further increase in attendance and 
current expenditures as the taxable values increase.
How This Law Will Affect Tour Taxes.
The effect of the passage of this law on your tax bill will be very slight. The tax 
payer in the average Montana city paid in 1919 a total tax of about 52 mills. For state 
purposes the tax included in this total is less than three mills and the University’s 
share is about one mill. The city, the county, and the local schools get 49 mills. 
This measure cannot increase the present total levy more than one mill. Its actual 
effect will be scarcely traceable on the ordinary tax bill, since the school district 
taxes, the city taxes, or the county taxes often fluctuate from year to year by 
several mills.
The facts are about the same for the man who lives outside the incorporated 
city. In the average rural school district of the average county, the taxpayer in 
1919 paid for all purposes a tax of about 39% mills. The tax for state purposes was 
less than three mills and the University received about one mill. The county and the
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local school district received 36% mills. This law cannot possibly increase the rural 
tax rate by more than one mill. Again this increase will be difficult to trace on th& 
ordinary tax bill, because the county levies and school district levies often vary from 
year to year by several mills, either of increase or decrease.
Relation to Initiative Measure No. 19.
This law is a companion to Initiative Measure No. 19, providing for a bond issue 
to erect buildings at all the state educational institutions. The Increased cost of these 
two is less than two mills, a small amount compared with the benefits derived. 
Montana is growing more rapidly, probably, than any other state in the Union. It 
desires to attract substantial and progressive citizens. The provision of adequate 
educational facilities is part of the business enterprise of making Montana a great 
state. The common school system of Montana is rated by the Russell Sage Founda 
tion as the first in the Union. It is now both civic duty and good business to bring 
the higher educational institutions of the state up to the same standard.
(AFFIRMATIVE ARGUMENT—INITIATIVE MEASURE NO. 19)
Furnished by U niversity Funds Campaign Committee. W. F. Brewer, Secretary,
Helena, Montana.
What This Law Proposes.
This measure, providing for the issuance of bonds to the limit of 65,000,000, will 
enable the state to erect buildings, make repairs and provide equipment sorely needed 
at all the eight institutions under the care of the State Board of Education. Of the 
institutions to be so provided, there are four now organized under the name of the 
University of Montana, the State University at Missoula, the State College of Agri 
culture and Mechanic Arts at Bozeman, the State Normal College at Dillon, and the 
State School of Mines at Butte. The other four institutions to be provided with 
buildings by this bill are the State School for the Deaf and Blind at Boulder (at 
which the feebleminded are also taken care of), the State Orphans’ Home at Twin 
Bridges, the State Industrial School (for boys) at Miles City, and the Vocational 
School for Girls at Helena.
The bonds provided for in this bill cannot be sold at less than par nor carry 
an interest rate greater than 5% per cent. A tax of 10/12 of a mill is provided for 
interest and sinking fund. The tax rate is calculated to pay off the bonds in from 
ten to twenty years. At any time the legislature may reduce the tax if the full 
amount is not necessary. The bonds will be issued from time to time at the discre 
tion of the State Board of Education and of the State Board of Examiners.
Present Conditions No Bar.
To the proposition to issue bonds at this time it may be objected that It is diffi 
cult now to find a market for bonds and that this is a costly time to build. These 
statements are true now (June 5). But the bonds, if this measure passes, will not 
come on the market for several months, nor all at once, and the building program 
for which this measure provides extends over several years. Unless the measure 
passes, the state could not be in a position to take advantage of a change in present 
market conditions or in building costs for nearly three years. It is not just to post 
pone building indefinitely on account of present high building costs.
Why Bond Issue Is Needed Now—University Buildings.
The need for buildings and equipment is imperative. It is estimated that the 
University institutions are ten years behind on their building program. This long 
postponement has been due to the war, and particularly to the fact that the state 
income has not been sufficient to enable the legislature to meet the constantly in 
creasing demands. In any particular year, the claims of other state activities have
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seemed more pressing and building appropriations have been deferred or denied over 
and over again. This has not, at least in recent years, been due to any lack of good 
will on the part of the legislature, or of the Board of Examiners, but to the fact that 
the legislature, under the constitution, has no power to increase the income of the 
state. It has not been possible, therefore, to use current funds of the state to main 
tain a building program or to keep pace with the needs of the schools.
The need for buildings at the University institutions has been rendered acute 
also by the sudden increase in the attendance at the close of the great war. This 
increase is general throughout the country and the prospects, as shown by a study 
of this year's graduates from the Montana high schools, are for a still greater in 
crease for the school year 1920-21. It is a question whether with all possible make 
shifts and temporary contrivances, it will be possible for the state institutions to 
take care of the entering class in September, 1920. It is quite probable that the 
number who will be admitted this fall must be limited, even though the institutions 
were assured that this measure will pass.
It is not believable that the people of Montana will cripple the University insti 
tutions and reduce the opportunities for its worthy young men and women at this 
time. The people of Montana are proud of their state and loyal to its future. The 
state educational institutions have done the best they could to serve the people. But 
they have never had sufficient funds either for buildings or equipment and they de 
serve far better support.
Buildings for Other State Institutions.
The building program of the four educational welfare institutions also included 
in this bill has also suffered* from the lack of funds in the state treasury. While 
the Orphans’ Home at Twin Bridges and the Industrial School at Miles City are in I 
need of buildings, repairs, and equipment, the greatest needs at present are for more 
buildings for* the care of the feeble-minded at the School for the Deaf and Blind at 
Boulder, and for the necessary buildings at the newly established Vocational School 
for Girls at Helena.
It is not believable, either, that the people of the state will refuse adequate sup 
port to these four educational welfare institutions, which are to receive one-fourth of 
the proceeds of bonds issued under this law.
Bond Policy Justified.
As this money will provide good permanent buildings which will be used for 
many years to come, it is good business and it is social justice to allow them to be 
paid for in part by future taxpayers. These buildings will be used by Montana 
citizens yet unborn. The first buildings at these state institutions, many of them 
erected more than twenty years ago, are still in use. There is no reason why the 
present taxpayers should bear all the burden of the rising generation.
The State Efficiency Commission in its report of October 31, 1919, says: “Our
educational institutions are dependent almost entirely upon appropriations for the 
money necessary, not only for maintenance, but also for the erection of buildings.
The revenues of the state are insufficient and cannot readily be increased. It will 
be necessary to go to the people themselves for authority to supply the needed funds.”
This method of financing the building program of the state institutions has been 
approved by the State Board of Education, the body which under the constitution 
represents the people of the state in the management and direction of the state educa 
tional institutions.
The principle of issuing bonds to pay for public buildings, especially school 
buildings, is well established in other states, and particularly in Montana. In this i
state during the first four months of 1920, seventy-six school districts in thirty-two 
counties voted bonds for more than $2,000,000 for the erection of new common school 
and high school buildings.
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Relation to Initiative Measure No. 18.
This law and its companion measure, Initiative Law No. 18 (providing for a 
maintenance tax), together increase the present tax rate less than two mills. The 
present tax rate in the average city in Montana is 52 mills; the rate in the average 
rural community is nearly 40 mills. x Since the rates differ in different communities 
and in different years, the increase produced by these two measures in the ordinary 
tax bill will be very difficult to trace. But without the passage of these two bills 
higher education cannot be maintained for Montana young people; and hundreds 
will be deprived of a college education who cannot go to more expensive schools in 
other states.
Ought to Pass.
This bond issue ought to carry. No other means have been proposed, or are be 
fore the people by which the urgent needs of the state schools can be taken care of. 
The legislature has no power to act in this case. The constitution does not allow 
the legislature to bond the Btate for more than $100,000; it puts this responsibility 
squarely upon the people. But should conditions change at any time during the next 
few years, and the further issuance of bonds become unnecessary by reason of such 
changed conditions, the legislature can modify or repeal this law and remove any 
unnecessary burden. Until other relief is actually at hand, the state institutions 
need the relief afforded by this law.
At the time of writing this report the campaign for the passage of 
Initiative Measures No. 18 and No. 19 is being vigorously conducted. 
The decision of the people at the polls next November will be the de 
cision of the future of the University and its services to the people of 
the state.
IV. BUILDING PROGRAM
1. Program 1917-19: As noted and described in the report for last 
year, the Legislative Assembly of 1917 appropriated for building purposes 
$100,000 to the State University, $100,000 to the State College of 
Agriculture and Mechanic Arts and $50,000 to the State Normal College. 
From these appropriations were constructed the first permanent educa 
tional buildings erected at any of the institutions for more than ten 
years. Moreover the buildings constructed at the State University 
(Natural Science Building) and at the College of Agriculture and 
Mechanic Arts (Chemical Laboratory) were designed and placed in 
accordance with the Gilbert-Carsley plans for the permanent future de 
velopment of these institutions.
2. Appropriations 1919-21: The Sixteenth Legislative Assembly 
recognizing the pressing needs of the University institutions approved the 
recommendations of the State Board of Education' and made the follow 
ing appropriations for building purposes during the biennium 1919-21:
State University ________..................................  ...$100,000
State College of Agriculture and Mechanic Arts........................ $140,000
State School of Minee ________...............................    $100,000
On April 21, 1919, the State Board of Examiners, in accordance 
with the recommendations of the State Board of Education, authorised 
the preparation of plans and specifications for a new library building
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at the State University (architect, C. C. Cohagen), for an engineering 
building at the State College of Agriculture and Mechanic Arts (architect, 
Fred F. Willson), and for a chemical and metallurgical laboratory at the 
State School of Mines (architect, Floyd Hamill).
At the same meeting the State Board of Examiners considered an 
informal report relative to the condition of the heating plants at the 
State University and at the State College of Agriculture and Mechanic 
Arts. The increased demands from the buildings completed during the 
preceding year apparently loaded these plants to the limit. There was 
question whether further buildings were possible without increased heat 
ing facilities. The coal famine of the previous winter had emphasized 
the hazard of grave losses which would ensue from any failure of these 
plants; both of which were dilapidated and in need of numerous re 
pairs. In consequence the Board instructed the Chancellor to have an 
examination of the heating plants made by Mr. J. C. Park, Superin 
tendent of Buildings and Grounds at the State College of Agriculture and 
Mechanic Arts.
On June 16th, the Board considered Mr. Park's report and author 
ized the Chancellor to employ a competent and experienced heating en 
gineer with a view of determining the condition of the heating plant at 
the State University as a factor in the future building program of the 
institution and its present safety and economy of operation.
The report of Mr. J. H. Myers of the Charles L. Pillsbury Company 
of Minneapolis was received and accepted by the State Board of Ex 
aminers on July 22, 1919. In accordance with the recommendations of 
this report the Board authorized the expenditure of $10,000 from the 
building appropriation of the State University for the purpose of re 
setting, repairing and reconnecting the boilers of the existing heating 
plant; and the purchase and installation of an additional 200 horse power 
boiler.
% Owing to the market and labor conditions it was not possible to 
carry out this plan promptly. However this work was completed during 
the spring of 1920. The details of costs are shown in schedule C 314 of 
the State University financial report.
Because of the existing high price of all building materials, the 
members of the State Board of Examiners were disinclined to proceed 
with any new building operations. On account of the greatly increased 
student attendance at the University and the pressing need for an im 
mediate enlargement of the space for certain departments it was decided 
to utilize some portion of the building appropriation remaining after the 
expenditures for the heating plant and for Craig House* for certain im 
perative repairs and extensions to existing buildings; especially the
•See section 5f th is report, Land Purchases.
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gymnasium and Cook Hall and Simpkins Hall. These latter buildings 
were constructed during the war as barracks for the Student Army Train 
ing Corps and were now to be utilized for residence purposes for men 
students.
In all the sum of $45,583.52 was expended from the State University 
building appropriation of $50,000 made for the year 1919-20. This amount 
included an architect’s fee of $2,566 on account of the plans for the 
new library building.
In preparing the budget for the State College of Agriculture and 
Mechanic Arts the sum of $40,000 was included for the completion of 
the chemical laboratory and the purchase of the necessary laboratory 
furniture. Again the institution was handicapped by the prevailing high 
cost of all materials. The total expended on account of chemical labora 
tory, as shown in the detailed report (schedule D 314 College of Agricul 
ture and Mechanic Arts) was $54,687.97.
On November 4, 1919, the bids were opened for the proposed new en 
gineering building. The lowest bid was $73,000.00. Obviously it was im 
possible for the State to proceed with the little appropriation available.
Later plans were drawn for certain small shop units to be used by 
the College of Engineering and again, because of the excessive bids, the 
State Board of Examiners decided to abandon for the time being all plans 
for new construction.
On October 25, 1919, the bids for the chemical and metallurgical 
building at the State School of Mines were opened and the contract for 
the concrete skeleton was awarded for $36,239.00. On account of labor 
difficulties in Butte this work is not yet completed. The State Board of 
Examiners has refused to consider any bids for further work on this 
building.
Thus, it will be readily seen that aside from essential repairs which 
have been made on existing buildings the University institutions are 
today a little better off than they .were during the period preceding the 
war. It is entirely correct to say that at the present time each of our 
University institutions is at least ten years behind in meeting its con 
struction needs. To overcome this difficulty is the primary purpose of 
the proposed bond issue which would be authorized by the passage of 
Initiative Measure No. 19.
V. LAND PURCHASES
1. State University: The Sixteenth Legislative Assembly (House
Bill No. 437, March 17, 1919), appropriated $40,000 for the biennium for 
the purchase of land at the State University., April 21, 1919, the State 
Board of Examiners authorized the purchase of the property adjoining 
the State University campus on the west and known as Craig House, 
the property of the widow of the late Oscar J. Craig, first president of
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the State University, for $7,900. This property comprises three lots 
(90x130 ft.) on the southwest corner of University and Maurice avenues, 
Missoula, with a' dwelling which is now rented to the president as a 
residence.
At the same time the State Board of Examiners authorized the 
purchase of six lots directly south of the Ci'aig property, facing on the 
north side of McLieod avenue and the entire opposite block (34 lots) 
boundec} by McLeod, Maurice, Keith, and Arthur avenues, at a total cost 
of $10,000.
2. Horticultural Substation. January 29, 1920, the State Board of 
Examiners authorized the purchase of ten acres of land immediately ad 
joining the Horticultural Substation near Corvallis, from the estate of 
the late Mrs. L. M. Getchell. This land is described as lot 7, block 14, 
Summerdale Addition, Plats of the Bitter Root Valley Irrigation Com 
pany, and was acquired at a cost of $1,000.
VI. PROPERTY INVENTORIES
1. Property Record Problem: On the strictly material side there
is one weak point in the administration of the University institutions 
which has long been recognized but which has been necessarily neglected. 
This is to be found in the records of the property belonging to the insti 
tutions and under the charge of their officers (buildings, lands, ma 
chinery, livestock, books, apparatus, etc).
While each institution has been supposed to maintain proper records 
of such property these records for the most part are incomplete, in 
accurate, and not up to date. It must be admitted that the maintenance 
of such a record is not an easy task. Teachers and scientific workers 
are inclined to be impatient with the routine involved by such records. 
Yet each institution purchases each year a certain amount of valuable 
property. In the course of time this represented a large capital invest 
ment the proper and economical care of ^hich the state should insist 
upon.
Three years ago this question was thoroughly discussed by the 
Executive Council of the University and preliminary plans devised where 
by each institution would at all times have a complete record of all of 
its property. Because of the war the carrying out of this project was 
interrupted. During the summer of 1919 the question was revived and, 
at the request of the Chancellor, Director Linfield of the Agricultural 
Experiment Station made a careful study of the inventory practices be 
ing followed at the University institutions. As a result a standard in 
ventory plan was devised and was submitted in September, 1919, to the 
State Accountant for his approval. This approval not being given the 
whole matter is at a standstill. Nevertheless, it is important at this 
time to call attention to the economical interest which the State has
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in maintaining such an inventory, for the purpose of proper valuation 
as well as to hold those persons in whose hands it is placed fully re 
sponsible for its care.
2. Inventory Plan and Forms: The standard proposal devised by 
the Executive Officers of the University is herewith presented:
THE UNIVERSITY OP MONTANA 




ADMINISTRATIVE MEMORANDUM NO. 133
RELATING TO: INVENTORIES OF PROPERTY.
A. GENERAL
I. New Inventory and Instructions Therefor, 1919. In order to provide for a 
complete record and a continuous accounting of all property possessed by the institu 
tions and departments of the University of Montana, each institution shall prepare, 
as of February 29, 1920, a complete inventory of all of its property of whatever 
description, in accordance with the specific instructions herewith presented, as ap 
proved by the State Accountant and as authoried by the State Board of Examiners.
II. Annual Inventory. During the month of February, 1921, and annually during 
February thereafter, each institution shall check the inventory of its property, verify 
ing each item recorded in the inventory and making all proper and necessary entries 
for all additions, revaluations, consumptions and losses.
III. General Inventory Responsibility. Under the general direction of the presi 
dent of the institution, the business manager, or some other person designated by the 
president, shall have Immediate charge of the taking of the annual inventory of 
institutional property and of the principal records of such inventory.
IV. Departmental Responsibility. The chairman (or head) of each department 
shall be responsible for the taking of the 1920 inventory and the proper preservation 
of the duplicate records of the property assigned to the department. Such chairman 
(or head) shall be held accountable for all property belonging to or in the possession 
of his department, whether under the control or in the immediate possession of him 
self or some other member of the department.
V. Inventory, Physical Plant. The superintendent of buildings and grounds, if 
there be such an officer in the institution, shall be considered in charge of the 
inventorying of the Physical Plant property.
VI. Individual Responsibility and Accounting for Property. Whenever the chair 
man or any other member of a department (professor, associate professor, assistant 
professor, Instructor, lecturer, assistant, or any individual corresponding to any of 
these ranks or in any wise responsible for institutional property), severs his connec 
tion with the department or the institution, the chairman of the department shall sub 
mit or require a full accounting of all institutional property in charge of such individ 
ual. Until the chairman shall certify in writing to the president that a satisfactory 
accounting has been made, the final Installment of salary shall not be paid.
VII. Identification of Property. It shall be the duty of the president of each 
institution to provide for a plan whereby each piece of movable property belonging to 
the Institution shall be permanently marked or branded and numbered in such a 
manner as to insure ready identification.
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VIII. Annual Report. It shall be the duty of the president of each institution 
between March 1st and April 1st of each year, to cause to be prepared, a summary 
report of the value of each class of property in possession of the institution and of 
each department. Such summary report shall also show clearly all additions, reval 
uations, consumptions and losses. Two copies of this summary report shall be sent
to the Chancellor, one copy to the Clerk of the State Board of Examiners, and one 
copy to the State Accountant.
B. INVENTORY FORMS
X. Inventory Forms. All original inventory entries shall be made in duplicate 
upon inventory Form IV-a. This card shall be printed on #white ledger paper, four 
by six inches, in accordance with the enclosed copy. It is permissible for an institu 
tion to use different colors for different divisions or departments of the institution; 
for instance, the College of Agriculture and Mechanic Arts, white cards for College, 
yellow cards for Experiment Station, and pink cards for Extension Service.
XI. Continuous Record. When taking the 1920 inventory, both the original and 
the duplicate cards shall be filled out by the department, the chairman (or head) of 
which shall forward the original copy to the office of the business manager- There-
[ after, the business manager shall forward the proper duplicate card to the depart 
ment for filing at the time of the purchase or receipt of the property.
XII. Summary Forms. Each department chairman (or head) shall prepare, as 
a part of the annual inventory record, proper summaries showing the value of each 
class of property. This summary shall be entered upon Form V-a and the original 
thereof shall be filed with the business manager.
C. CLASSIFICATION OF PROPERTY FOR INVENTORY PURPOSES
XX. For inventory purposes, the following classification of property will be 
followed:
1. PHYSICAL PLANT:
(a) Land and Land Improvements. Include all land, and the land improve 
ments such as fencing, driveways, roads, sidewalks, gutters, curbing, sewers, un 
derground piping, plantings of trees and shrubbery, etc.
(b) Buildings and Attached Fixtures. Include all buildings and fixtures 
which are considered permanent parts of the buildings, such fixtures as plumb 
ing, electric wiring, heating apparatus, shelving or desks permanently built in 
place, etc. Removable furniture and fixtures should not be charged to this 
account.
2. CAPITAL PROPERTY:
(a) Machinery and Appliances. Include such items as boilers, engines, 
meters, wagons, automobiles, farm machinery, also mills, pumps, harness and such 
movable structures as animal cages, incubators, brooders, etc.
(b) Hand Tools and Petty Equipment. Include all small tools that might 
be used on the farm or campus such as hoes, rakes, scythes, etc. Also any car 
penter, blacksmith, janitor tools, etc.
(c) Furniture and Fixtures. Include desks, book cases of all kinds not built 
in, typewriters, office appliances, adding machines, etc. Laboratory fixtures of 
various kinds of a more permanent character than glassware and similar supplies.
(d) Library and Reference Books. Include all library and reference books 
on hand, also pamphlets, magazines and journals kept for reference.
(e) Scientific Apparatus. Include all costly and accurately made equipment 
used for careful scientific measurements, etc. It should be carefully distinguished 
from tools, implements or office equipment, like typewriters, adding machines, etc.
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(£) Museum and Collections. Include everything that is added to the per 
manent illustrative or record material that has a scientific value, such as minerals, 
mounted specimens of birds, animals, etc.; also charts, diagrams, pictures, etc., 
used for illustrative purposes.
(g) Live Stock and Poultry. The larger type of animals should be listed 
Individually. Young animals and poultry may be grouped by breeds. Animals 
used for feeding experiments may be grouped by kinds, such as beef cattle, hogs, 
sheep, etc.
3. SUPPLIES:
(a) Office Supi/lies. Include all stamps, envelopes, letter heads, book keep 
ing records, record blanks, and all other miscellaneous printed matter for keeping 
records or for office use; also ink, typewriter paper, carbon paper, pens, pencils, 
clips and also typewriter and adding machine supplies, etc.
(b) Chemical Laboratory Supplies. Include all chemicals and laboratory 
material and supplies of a consuming nature such as laboratory glassware and 
similar equipment which are subject to more or less replacement.
(c) Seeds, Plants, Hardware, Photo and Sundry Supplies, Include seeds, 
plants and grain of all kinds, feed stuffs such as grain, hay, straw, meat scraps, 
etc., fertilizer, lubricating oil, fungicides and insecticides, Ice, coal, wood, gasoline 
and kerosene and all kinds of hardware such as nails, screws, bolts, files, all 
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NOTE: Form IV-b duplicate o f above for B usiness Office.
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Machinery & Appliances | Office Supplies
Hand Tools & Petty equip. Chemical & Lab. Sup.
Furniture & Fixtures Seed Plants, Hardware
Library & Reference Books & Sundry Supplies
Muesum & Collections Total
Livestock & Poultry Grand Total
Land/ & Land Improvements
ADMINISTRATION
1. Accounting, Purchasing and/ Auditing Procedure: In view of the
obvious importance of the matter attention is again called to the follow 
ing paragraph of the report of last year:
“Three years of experience have afforded convincing proof of the necessity 
of a more or less complete reorganization of the State system of supervising the 
complicated business and financial affairs of the University institutions before 
a maximum of economy and of performance will be attained. The uniform budget 
and accounting plans adopted two years ago have yielded eminently satisfactory 
results. However, under the present decentralized financial procedure it is im 
possible to maintain satisfactory financial supervision of the institution. Until 
fhere is some proper centralization of all purchasing and accounting directly 
within one responsible University office, and some systematic and continuous 
plan of audit, clumsy and uneconomic business practices will be unavoidable; and 
the records of financial transactions will be unsatisfactory. No private business 
concern doing a business of a million dollars a year, as does the University could 
be carried on economically under a financial system which is now prescribed for 
the several institutions of the University.”
2. Centralizations of University Funds in State Treasury: At the 
time of their establishment the affairs of the several University insti 
tutions were largely administered and their policies determined directly 
by local Executive Boards, with only the most general oversight on the 
part of the State Board of Education. Legislation adopted in 1909* re 
organized these boards, reducing the membership of each to two ap 
pointed members with the president of the institution as ex-officio chair 
man, and made their duties chiefly ministerial, financial control being 
committed to the State Board of Examiners and all other effective con 
trol centered in the State Board of Education.
•Chapter 73, L aws of the Eleventh Session, later amended by Chapter 76, L aws of the 
Thirteenth Session.
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The law of 1913 (Chapter 92) further unified the higher educa 
tional institutions, and with the establishment of the chancellorship, pro 
vided for the coordination of the whole system. The single legal ex 
ception is found in the provision of law still in effect, whereby the 
treasurer of the Executive Board of the Agricultural College, father 
than the State Treasurer, is made custodian of the moneys appropriated 
by the government of the United States for the aid of agricultural col 
leges and experiment stations.
The financial procedure would be greatly simplified and the co 
ordination of all the activities of the University of Montana be made 
much more effective if the law in this respect were amended so as to 
make the State Treasurer the custodiap of these as he already is of 
other University funds.
At the same time all revenue derived from department sales, dor 
mitory income, and any other local sources should, by administrative 
regulation, be required to be deposited in the state treasury and disbursed 
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State University ...... ........ $20,576.28 $300,000.00 $85,940.55 $1,892.31 $408,409.14 $332,085.94 $58,492.54 $390,581.48 $17,827.66
State College of Agricul-
ture and M e c h a n i c
Arts .................................... 18,734.15 196,731.99 116,717.24 5,041.69 337,225.07 312,995.52 45,970.26 358,965.78 21,740.71*
Agricultural Experiment
Station, Bozeman (in-
eluding F o r t  E l l i s
Farm) ................................. 24,970.71 75,000.00 47,444.85 147,415.56 121,826.43 12,801.29 134,627.72 12,787.84
Grain Laboratory ............. 10,000.06 10,000.00 7,487.74 7,487.74 2,512.26
Agricultural Substations:
645.70 4,500.00 482.67 5,628.37 3,362.28 3,362.28 2,266.09
Huntley Substation ....... 803.86 2 , 000.00 6,076.18 8;880.04 8,040.88 8,040.88 839.16
Judith Basin (Fergus
559.49 9,000.00 678.68 10,238.17 8,401.15 8,401.15 1,837.02
Northern’ Montana Sub-
251.04 50.000.00f 2,838.56 53,089.60 .18,381.54 18,381.54 34,708.06
Agricultural Extension
9,858.07 97,000.00 78>221.77 185,079.84 163,891.51 163,891.51 21,188.33
83.04 100^773.54 11,121.23 111,977.81 84,319.79 84,319.79 27,658.02
State Bureau of Mines
10,000.00 10,000.00 5,114.93 5,114.99 4,885.01
State Normal College......... 8,394.87 85;000.00 6,266.13 99,661.00 83,858.53 83,858.53 15,802.47
TOTALS ......................... $84,877.21 $940,005.53 $355,787.86 $6,934.00 $1,387,604.60 $1,149,766.30 $117,267.09 $1,267,033.39 $120,571.21
•Deficit.
tIncluding Northern Mdntana Agricultural and Manual Training School.
S P E C IA L  E X P L A N A T IO N S  O F  S C H E D U L E  B 1.
S ta te  U n iv e rs ity : See A n n u a l R e p o rt, 1918-19, P . 30.
Balances, February 28, 1919............................................................ 120,576.28
Plus current assets...............................................................................  54,898.15
875,474.43
Less current liabilities ...................................................................... $60,791.21
Less vouchers payable ........................................................................  1,860.75
$62,651.96
Net balance ......................................................................    $12,822.47
S ta te  C ollege of A g r ic u ltu re  a n d  M echanic A r ts :  See A n n u a l R e p o rt, 1918-19, P . 57.
Balance, February 28, 1919 (1918-19 report) $15,746.97. Difference explained by in  
clusion certain minor funds not hitherto accounted for in financial reports.
A g ric u ltu ra l E x p e rim e n t S ta t io n :  See A n n u a l R e p o rt, 1918-19, P .  78.
Balance, February 28, 1919 (1918-19 report) $25,263.11. Difference due to accrued 
liability claims.
A g ric u ltu ra l S u b s ta t io n s :  See A n n u a l R e p o rt, 1918-19, P . 100.
Total net balance all substations, February 28, 1919 (1918-19 report) $2,260.09. Total 
net balances February 29, 1920, $39,650.33. See substation detail, this report.
A g ric u ltu ra l E x te n sio n  S e rv ice : See A n n u a l R e p o rt, 1918-19, P . 110.
Net balance, February 28, 1919 (1918-19 report) $10,911.01. Difference due to ac  
crued liability claims.
S ta te  School o f M ines: See A n n u a l R e p o rt, 1918-19, P . 124.
N et balance, February 28. 1919 (1918-19 report) $3,331.31. This amount less $1,161.31 
is $2,170.00, which is the balance of Accrued Current A ssets over Accrued Current L ia 
bilities of February 28, 1919, on account of S. A. T . C. contract. This balance of $2,- 
170.00 w as transferred to State Treasurer, Special Fund, during the fiscal year 1919-20.
S ta te  N orm al C ollege: See A n n u a l R e p o rt, 1918-19, P . 140.
N et balance, February 28, 1919 (1918-19 report) $8,978.29. Difference due to accrued 
liability claims.
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THE UNIVERSITY OF MONTANA
LAND ENDOWMENT FUNDS, NOVEMBER 30, 1919
GENERAL SUMMARY























































S tate University ....................................
State College of Agriculture and
46,560 30,827.99 $380,318.00 $147,723.01 $20,493.57
Mechanic Arts ................................ 140,000 42,560.35 483,451.67 203,002.74 13,929.74
State School of Mines........................ 100,000 47.923.25 420,600.97 259,833.15 14,518.34
State Normal College ......................... 100,000 34,373.28 435,125.00 127,227.16 8,867.55
Totals ................................................ 386,560 155,684.87 $1,719,495.64 $737,786c06 $57,809.20
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1916 L eases ...................................................... . $ 1,817.95 $ 7,081.50 $ 5,463.95 $ 5,820.85
Interest on Deferred Paym ents..... 8,664.01 7,580.50 10,321.32 5,049.02Interest on Investm ents................... 13,589.74 16,814.00 15,833.83 18,609.10
Total ....................................................... $24,071.70 $31,476.00 $31,619.10 $29,478.97
1917 L eases .............................................................. $ 1,643.10 $ 8,645.45 $ 5,579.60 $ 7,605.70
Interest on Deferred Paym ents............ 10,026.65 7,914.91 9,832.92 5,551.16
Interest on Investm ents............................ 16,636.21 17,098.65 16,654.47 20,121.05
Total ............................................................ $28,305.96 $33,659.01 $32,066.99 $33,277.91
1918 L eases ................................................................ $ 1,376.40 $ 6,924.71 $ 3,635.30 $ 4,814.85
Interest on Deferred Paym ents................. 6,654.78 7,375.14 10,067.98 5,666.90
Interest on Investm ents........................... 17,045.19 18,464.95 20,018.50 20,995.09
Total ............................................................ $25,076.37 $32,764.80 $33,721.78 $31,476.84
1919 Leases ................................................................ $ 1,599.85 $ 9,138.86 $ 4,733.55 $ 6,271.13
Interest on Deferred Paym ents................. 6,948.71 9.546.18 10,987.40 5,021.01
Interest on Investm ents............................... 19,241.82 24,524.58 20,958.07 22,676.19
Total ............................................................ $27,790.38 $43,209.62 $36,679.02 $33,968.33
1920 Leases ................................................................ $ 1,550.00 $ 9,050.00 $ 4,200.00 $ 6,100.00
(Estim ated) Interest on Deferred Paym ents................. 6.300.00 8,650.00 11,100.00 5,400.00
Interest on Investm ents.............................. 18,750.00 25,500.00 23,000.00 24,250.00
Total ........... ................................................. $26,600.00 $43,200.00 $38,300.00 $35,750.00
RECEIPTS—PERMANENT FUNDS
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THE UNIVERSITY OF MONTANA
REPORT OF TRUST FUNDS





















NAME OF FUND INV ESTM EN TS
TRANSACTIONS, 1919-1920
s >U Q>© <5
2c§
c  c
g o © e a a aO <D 5 °  o j
GENERA L:
M ontana B ankers’ A ssociation, S tudent 
Loan Fund  ......................   ..........  ...
STA TE UNIVERSITY:
Philo  .S. B ennett P rise  Fu n d ........................
B onner Scholarship ...............................................I
C. A. D uniw ay H onor Scholarship Book
Fund .......................................................   ..li..
Anne Lew is Joyce M em orial Fu n d .................
1904 Class P rize  F u n d ............................................
S tuden t A id F u nds (P riv a te  G ifts).................
K eith  P rize  Fu n d  (Y early G ift) .....................
STA TE NORMAL COLLEGE: 
Shakespeare  Club Loan Fund.
S. P .  W ells Loan F u n d ............
A lum ni Loan Fu n d  ......................
M asonic Tem ple Bonds. 
Bonds ......... ....... ................
M asonic Tem ple Bonds 
M asonic Tem ple Bonds 
























GENERAL UNIVERSITY TR U ST FUNDS.
M ontana B ankers’ A ssociation S tuden t Loan Fund—F o r loaning to  s tu d e n ts , chiefly  ju n io rs  
and  seniors, of the  in s titu tio n s  of the  U niversity  of M ontana, to  enable th em  to  com plete 
a  college course w ithout in te rru p tio n . A dm inistered  by th e  Chancellor in cooperation 
w ith  facu lty  com m ittees in the  several in stitu tio n s .
STA TE U N IVERSITY TR U ST FUNDS.
Philo S. B ennett Prize—A ssigned to  th e  S ta te  U niversity  th rough  Hon! W in. J .  B ry an , for 
th e  best essay  by a  s tu d en t on som e topic p e rta in in g  to  good governm ent.
Bonner Scholarship—E stab lished  by M rs. E . L . B onner, aw arded  fo r th ree  y e a rs , on basis 
of scholarship  and financia l needs, to  s tu d en t of S ta te  U niversity .
C. A. D uniway Honor Scholarship Book Fund—E stab lished  by form er P resid en t D uniw ay for 
th e  p u rch ase  of s tan d ard  books to  be aw arded  annually  to  s tu d e n ts  m ost d istingu ished  
fo r scholarship  In th e  S ta te  U niversity .
Anne Lewis Joyce Memorial—E stab lished  by M. M. Joyce, aw arded  annually  for th e  best 
essay , th es is , o r poem by an  u n d erg rad u a te  of th e  S ta te  U niversity .
1904 Class Prize—E stab lished  by th e  C lass of 1904, to  be aw arded  annually  fo r p a rticu la r  ex  
cellence in th e  various d ep artm en ts  of th e  S ta te  U niversity .
STATE NORMAL COLLEGE TR U ST FUNDS.
Shakespeare  Club Loan Fund—E stab lished  by  th e  Shakespeare  Club of Dillon to  aid  seniors 
to  com plete a  course a t  th e  S ta te  N orm al College. A dm inistered  by the  T rea su re r  of th e  
N orm al College.
A lum ni' Loan Fund—E stab lished  by the  Alum ni A ssociation of th e  S ta te  N orm al College to 
ass is t seniors in th e  S ta te  N orm al College to  com plete a  course. A dm inistered  by the  
T reasu re r  of th e  N orm al College.
S. P . W ells Loan Fund—E stab lished  by Sam uel P i t ts  W ells, an  a lum nus of the  N orm al Col 
lege, to  aid  ju n io rs  o r seniors to  com plete a  course in th e  S ta te  N orm al College. A d 
m in iste red  by th e  T rea su re r  of th e  N orm al College.
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
THE UNIVERSITY OF MONTANA
REFUND OF RAILROAD FARE
(HOUSE BILL NO. 437, LAWS, SIXTEENTH LEGISLATIVE ASSEMBLY, PAGE 603)
FISCA L YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEB R U A R Y  29, 1920. SC H ED U LE B 30
























S ta te  U n iversity  .................. ....... 1..'........................................... . 192 
35
$2,917.39
240.90S ta te  College of A g ricu ltu re  and  M echanic A rts ............S ta te  School of M ines ............. ...................................
S ta te  N orm al College ............................................ 91 1,566.46
T ota ls ......................... :................................................................... 318 $4,724.75
A ppropriation  ................................................................................................  $6,000.00
W a rra n ts  C anceled ..................................................................................... 40.05
B alance, F e b ru a ry  29, 1920......................................................................  1,315.30
N O TE: To stim u la te  a tten d an ce  of teach e rs  from  d is tan t p a r ts  of th e  s ta te  a t  th e  su m  
m er sessions of 1919, th e  S ta te  Board of E x am in ers  au thorized  th e  follow ing re fu n d s to  be 
m ade from  th e  Special F u n d s of th e  in s titu tio n s  nam ed:
College of A gricu ltu re  and  M echanic A rts ....................... 128 $2,171.53
N orm al College ...............................   241 3,801.87
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The State University comprises the following:
College of Arts and Sciences: Departments: Biology, Botany,
Chemistry, Economics, Education, English, Fine Arts, Geology, History 
and Political Science, Home Economics, Latin and Greek, Mathematics, 
Modern Languages, Physical Education, Physics, Psychology and 
Philosophy.
School of Law 
School of Forestry 
School of Journalism 
School of Pharmacy 
School of Music
School of Business Administration 
Pre-medical Course 
Graduate Study
Reserve Officers Training Corps 
Public Service Division 
Biological Station (Flathead Lake)
The State Board of Education has authorized the organization of a 
School of Education, for the purpose of attaining fuller efficiency in 
training teachers and school administrators. This school will be organ 
ized as soon as funds are available.
The academic year covers four quarters: Autumn Quarter, 12 weeks; 
Winter Quarter, 11 weeks; Spring Quarter, 12 weeks; Summer Quarter, 
first term, 6 weeks; second term, 5 weeks.
During the academic year of 1919-20 the instructional staff of the 
State University has consisted of twenty-eight professors, one associate 
professor, twenty-four assistant professors, fourteen instructors, four 
assistants, and twenty-four student assistants. Two professors have been 
on leave of absence, and two have served on half-time.
During the year shortage of funds has compelled the University to 
leave vacant the chair of Latin and Greek and to discontinue the work of 
the Biological Station, and to reduce the work of some other departments; 
the purchase of equipment has been practically suspended.
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F I N A N C I A L  R E P O R T
EXHIBIT II
STUDENT ENROLLMENT





Men W omen Total Men W omen T otal
College of A rts  and Sciences.............................. 116 282 398 263 331 594
School of F o re s try  .................................................. 47 47 1 66
School of Jou rna lism  ............................................... 9 15 24 41 25 66
School of Law  ............................................................ 17 3 20 45 3 48
School of M usic (B achelor of M usic Course).. 1 10 11 1 18 19
School of P harm acy  ..... ........................................... 8 16 24 17 8 25
TOTALS ................................................................ 198 326 524 432 386 818
25
M usic Specials .......................................................... 11 62 73 9 41 50
5 7
U nclassified .................................................................. 1 15 16 2 37 39
Special W ar Courses:
S tu d en ts’ A rm y T ra in in g  Corps, Sec-
384 384 .....
S tu d en ts’ A rm y T rain ing  Corps. Sec-
201 ..... 201 ..... .....
9 9
29 29
Sum m er Q u arte r ...................................................... 31 262 293 45 345 390
Correspondence S tudy ............................................ 10 66 76 26 91 117
TOTALS ................................................................ 836 769 1,605 541 905 1,446
Counted Twice .................................................. 104 121 225 26 124 150
N E T  TOTALS ............................................................ 732 648 1,380 515 781 1,296
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE UNIVERSITY
COMPARATIVE SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS
FISCAL YEARS, 1918-1919 AND 1919-1920
RESOURCES
STA TE A PPR O PR IA TIO N S:
M aintenance and  B e tte rm en ts  (H . B . No. 450, 15th L eg. A ssem bly,
M aintenance and
£j?* x?* No. 437, i6 th  Leg. A ssem bly, P .  602). 
L and  (H . B . No. 437, 16th Leg. A ssem bly, P . 602)............
Eme^ en?Lv.A?p r°p ria tio n Y, S tu d en ts’ A rm y T ra in in g  C orps (H . B. No 346, 16th Leg. A ssem bly, P . 596)
STU D EN T R E C EIPTS:
R egu lar R eg istra tion  F ees .............
Special P en a lty  R eg istra tion  Fees 
C ourse F ees and  D eposits 
M usic F ees ........
Sum m er Q u a rte r  Fees 
Correspondence S tudy
Biological S ta tio n  .....
M iscellaneous .............
M ISCELLANEOU S:
W ar D efense Council Loan
R eirnbursem em  from  U nited S ta te s  G overnm ent for S tu d en ts’^ A rm y  
T ra in in g  Corps, Section “A " (C ollegiate). —  y
T ra in in g  Corps, Section “B ” (V ocational)
Rei S e S o r ^ B ' • f7 v o c S a f ) ° UrCeS f° r  StU dents' A rm y T ra in in g  Corps,
S m ith -H ughes (V ocational E ducation) '  ..............................................
Dixon Fu n d  Investm en t ..................  ...............................................■...............
D ixon Investm en t Incom e ..........  !!!!!!!!!!!!!!!!! ................ ''—■—*—••
H igh  School C om m encem ent A ddresses..............................
Sundry  Collections ................................  ......................................................................
BALANCES, F eb ru a ry  28th: (1918) (1919)
S ta te  A ppropriation , M ain tenance.....
S ta te  A ppropriation , L ands ............................................ ..................
Special F u n d , S ta te  T rea su re r  ........  '.......... ................................... .............................
Special F u n d , T rea su re r  Local E xecutive  Board!:!.”!!!""..'”'.”!!”!"." 





















































ing ^to^appro jdm at^y  1̂ 18^697JH)6 fo r 't iu fV e a r51918^19? a ' n d ™ * 1 | ®  the  S ta te  U n iv ersity  ̂am o u n t‘
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F I N A N C I A L  R E P O R T
E X PE N D ITU R ES O peration C apital
1
R epairs a n d  I 
R eplacem ents |
T otals





7,421.63 $ 95.34 $ 48.50 6,342.38 7,470.13
4,378.46 5,080.26 180.00 475.00 $ 100.66 4,558.46 5,655.26
7,097.59 9,725.38 108.35 392.96 $ 34.00 37.00 7,239.94 10,155.34
79.05 298.99 39.00 118.05 298.99
2,227.81
625.82
3,369.84 19.00 70.00 2,246.81 3,439.84
L ectu res, C oncerts and  Convo- 2,230.87 625.82 2,230.87
2,161.02 4.336.26 2,151.02 4,336.26
317.62 317.62
C om m ittees:





5.12 98.66 5.12 98.66
13.50 60.00 73.50
213.23 213.23
326.13 766.45 326.13 766.45
9.00 9.00
4.75 4.75
In terim  S tudy and Suspension
407.49 407.49
TOTALS ..................................... $30,047.12 $40,744.87 $501.69 $1,199.69 $34.00 $137.00 $30,582.81 $42,081.56
EDUCATIONAL SYSTEM :
College of A rts  and Sciences:
$5,124.85 $6,736.25 $ 32.00 $138.16 $ 9.25 $ 4.55 $5,166.10 $6,878.96
887.38 855.09 14.81 18.36 902.19 873.45
4,712.93 .5,253.29 62.01 171.21 3.21 4,778.15 5,424.50
















' 25.00 10,584.47 11,394.18
350.27 374.73 6,005.85 6,241.95
33.60 251.03 5,676.91 6,257.96
10,585.39
1,489.22
134.47 303.27 10,719.86 13,587.79
3.70 18.57 1,492.92 1,667.57
2,937.80 108.29 250.05 3,046.09 4,092.81
3^879.72 4,649.28 626.14 598.53 4,505.86 5,247.81
4;618.32 6,854.06
304.17











7.19 20.46 2,141.30 1,399.18
23.63 158.11 5,942.20 6,376.28
281.37 298.60 6,508.36 6,898.08
124.96 39.87 67.72 2,295.85 2,397.89





11,612.52 247.11 310.35 11.41 8,129.75 11,934.28
5,646.59 82.42 180.76 75.00 42.00 5,437.86 5,869.35





31.34 345.97 9,972.38 11,931.40
P h arm acy  ......... ,........................ 644.84 1,422.78 13.33 16.25 4,189.87 7,467.74
U nattached  D epartm ents:





6,600.85 365.54 427:13 44.10 3,985.04 7,027.98
970.34 46.50 1,474.30 1,016.84
Sundry  Educational A ctivities: 
B ureau of R ecom m endations 361.50 502.06 172.00 361.50 674.06
' 73.78 129.'05 -----------— - -- * ' 73.78 129.05
796.63 889.55 796.63 889.55
H igh  S c h o o l  Com m encem ent
524.05 524.05
134.30 134.3C
S tu d en ts’ A rm y T r a i n i n g
441.55 441.55
14,007.93 14,370.93 .90 88.41 14,008.83 14,459.34
TOTALS .................................... $140,678.83 $164,879.48 $6,097.92 $13,622.02 $376.89 $171.93 $147,153.64 $178,673.43
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
E X PE N D ITU R ES O peration C apita l i 
1
R epairs and 
R eplacem ents i
T otals
I 1918-19 | 1919-20 I 1918-19 1 1919-20 | 1918-19 | 1919-20 I 1918-19 | 1919-20
PHYSICAL PL A N T: 




$2,780.45A th letic  B leachers 630.41Buildings U ndistribu ted  


















Cook H all ........................ 7,149.952,373.42






F o res try  B uilding ................... 1,183.10 1,021.68 322.24 13.45
7,825.56
G arage ................. 33.50 1,035.13
Gym nasium  ...................... .
















744.88H ospita l B uilding ..............


















M usic B uilding ........ 4,920.93






605.44 9,324.62Science H all ..................... 4,802.08 4,755.10
123.75






L an d  P u rch ases  ......................... 6,886.62
New C onstruction  ...........
TOTALS ................ $30,063.79 $41,485.16 $127,918.80 $60,541.51 $3,389.00 $6,217.63 $161,371.59 $108,244.30
S tu d en ts’ A rm y T ra in in g  Corps, 







S tu d en ts’ A rm y T ra in in g  Corps, 
Section “B” (V ocational) ..... 55,219.40 381.56 $3,322.33 $ 181.44V ouchers Payab le  ....................... 7,457.12 1,860.75T ran sfe r  from  Special Fu n d  to 
U niversity  A p artm en ts  ............... I - 12,281.96
* .
TOTALS ....................... :___ $136,064.63 $3,086.65 $3,322.33 $181.44
1
$139,568.40- $3,086.65
GRAND TOTALS $336,854.37 $250,196.16 $137,840.74 $3,981.33 $6,526.56 $478,676.44 $332,085.94
1
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F J N A N C I A L  R E P O R T
STATE UNIVERSITY
GENERAL SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS
FISCAL YEAR. MARCH 1, 1919, TO FEBRUA RY 29, 1920 SC H ED U LE C
F o r D e 
ta il See 
Schedule AMOUNT






E X PE N D ITU R ES FO R A LL PU R PO SES................../.............
(See note below)
BALANCE, F eb ru a ry  29, 1920................................................ $74,430.89
Accrued C urren t A sse ts :
S m ith-H ughes Fund  (V ocational E d u ca tio n ).....................
V ocational R ehab ilita tion  (Fall Q u a rte r).............................
V ocational R ehabilitation  (W in ter Q u a rte r) .......................
Philippine G overnm ent S tu d en ts  (W in ter Q u a rte r)......
N o rth e rn  Pacific  Railw ay (Refund on am o u n ts  de  







TOTAL ....................................................................... -.................... $76,323.20
Accrued C urren t L iabilities:
S ta te  U niversity  M aintenance ................................................
E m ergency A ppropriation  H ouse Bill 346...........................
S ta te  Council of D efense L oan ................................................




N E T  BALANCE, F eb ru a ry  29, 1920............................. $17,827.66
♦This am ount includes th e  in te res t and incom e from  th e  U nited  S ta te s  land  g ra n ts  for 
th e  S ta te  U niversity , am oun ting  to  approxim ately  $12,486.12.
NOTE: T he am o u n ts  he re  recorded do not include th e  financial tran sac tio n s  of the  
m inor t ru s t  funds; nor of th e  A ssociated S tu d en ts’ fund; nor th e  incom e and expenditu res 
of C raig  H all (wom en’s dorm itory) and  S im pkins H all (m en’s d o rm ito ry ), w hich a re  self- 
su s ta in in g  and  a re  operated  en tire ly  by funds derived from  s tu d e n t p aym en t fo r board  and 
room . See Schedules C 401 and C 402 for sum m ary  and de ta il of financia l operations of 
these  dorm itories.
0
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE UNIVERSITY
ACCRUED CURRENT LIABILITIES

































P re sid en t’s Office:
1-20-20 8019 New N orthw est ................................ Supplies ........... $ 4.50B usiness Office:
10-10-20 7535 H. H. B a tem an ................................... .752-21-20 8156 B u reau  of P rin tin g ........................... S ta tionery  * . 10.00
T otal................................... $10.75R eg is tra r’s Office:
12-16-19 7849 M issoulian Pub. Co............................. Supplies ................ . 18.00
11-6-19 7665 G arden C ity F ru it ............................... Supplies ...................... 5 .CO11-6-19 7641 M issoula Merc. Co............................. Supplies ............................... 4.47
T o ta l................................... $9.47H ealth  Com mi t te e :
2-13-20 8148 M issoula Elec. Sup............................ Socket .................... :.......... 1.25
Biology:
10- 3-19 7507 Spencer L ens Co................................. 832.5010-31-19 7629 Pow ers & Pow ers................  .......... 8.2511-13-19 7718 S tech ert ............... ................................. 15.2011-29-19 7798 M issoulian Pub. Co............. L abora to ry  Supplies ........................... 1.001- 6-20 7958 Jo h n  D. Sherm an ..................... Books ......................................... 6.5012-27-19 7948 M cGraw Hill Book Co........... Books .................. 2.0012- 6-19 7975 W . B. S aunders .............. 37.001- 6-20 7974 Pow ers & Pow ers ............. . 5.121-27-20 8060 D enver F ire  C lay Co........... 7.80.  1-27-20 8059 A. H. T hom as ....................... 3.291-19-20 8063 B rau n -K n ech t Co. .. 136.401-10-20 8092 Pow ers & Pow ers .......... . 3.7512- 6-19 7960 P . B lackiston & Son....................... Books ............................................... 7.60
T o ta l................................... $202.61 $863.80B otany:
10-10-19 7596 Spencer L ens Co. .. 503.4211-13-19 7725 S techert, G. E .............. 58.95
T o ta l................................... $562.37Biological S ta tio n :
12-27-19 7877 M arine Biol. L ab ................ 11.00
C hem istry :
12-13-19 7838 M issoula D rug Co. ..
1-28-20 8065 Scientific M ater Co. .. 2.342-27-20 8195 M issoula D rug  Co. .. L abora to ry  Supplies ............................. 4.00
L abora to ry  Supplies ............................. 3.50•Total..............
Econom ics: . $9.845-19-19 6633 S tech ert. G. E . .. Books ........................................ 104.099-25-19 7346 S tech ert, G. E . .. Books ..................................... 2.7512- 4-19 7810 S tech ert, G. E . .. 11.00
T o ta l................................... $117.84E d u ca tio n :
2-13-20 8150 M issoulian P u b . Co. Office Supplies ....................................... 6.252-12-20 8149 M issoulian P ub . Co. 4.009- 5-19 7251 S tech ert, G. E . .. 12 00
T o ta l................................... $10.25 $12.00F ine  A rts:
12- 1-19 7766 T he P ra n g  Co. .. L abora to ry  Supplies ........................ 4.7012- 2-19 7829 F av o r Ruhl Co. .. L abora to ry  Supplies ........................ 2.50
1
T o ta l................................... $7.20Geology: •
10-17-19 7558 M cGraw Hill ............... Books ........................................................... 11.4812-14-19 7965 John  W iley & Son............... 5 201-15-20 8023 Geological Soc............ Books ....................................................... 37.50
T o ta l.................................... ........................................................................ 1 ............... 1 $54.18|
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H isto ry :
6430 9.00











2- 20-20 8171 8.13
T o ta l__ 342.25 361.06
M ath em atics:
9- 9-19 7266 1.25




11 IK 19 7710 15.64
F orestry : 10 7 19 7444 6.00
11- 3-19 7757 1.50 66.00
11-28-19 7984 7.50
T otal..... 315.00 366.00
P harm acy :
8-  1 19 6889 15.00
Public  Service:
i ?q 20 8067 Slides ................................................ 18.00




8043 Office Supplies . 4.00
2- 20-20 8i77 3.00
34.00 341.00
M ilitary  Science:
2 ifi 20 8169 F lag  ........................................................ 17.00
PHYSICAL PLANT
A d m in is tra tio n :
2 17 20 8157 H ea t ........................................................ 23.50
G ym nasium :
1 20 20 8011
S team  P la n t:
12- 8-19 7837 5.50
L ib ra ry :
1 20-20 8070 4.65
10 4-19 7393 10.00





1-  6-20 7881 7.50
1-30-20 8072 5.24
Total 3626.43
M ain H a ll:
11- 3-19 7667 2.25
T otal . 3448.77 32,524.02 322.75
G rand T o ta l........................... 32.995.54








S ta te  A ppropriations:



















R eim bursem ents'" from* o th e r sources for S tu d en ts’ A rm y T rain ing
R eim bursem ent from  U nited S ta te s  G overnm ent fo r S tu d en ts’
R eim bursem ent' from  o th e r sources fo r S tu d en ts’ A rm y T rain ing  
Corps, Section "B ” (V ocational) t  .............................................. :...............
H igh  School C om m encem ent A ddresses .....................................................
Balances F ebruary  28, 1919:
Special Fu n d  S ta te  T rea su re r  .........................................................................
Special F u n d , T reasu re r  Local E xecutive  Board ...................................
E m ergency  A ppropriation , S tu d en ts’ A rm y. T rain ing  Corps, (H . 




TO TA L ........................................................................................ .................. $406,516.83
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE UNIVERSITY
GENERAL SUMMARY OF ALL RESOURCES
FISCAL YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEBRUA RY 29, 1920. SC H ED U LE C 10
SOURCE AMOUNT
•T his am oun t includes th e  in te re s t and  incom e from  th e  U nited J3 ta te s  land g ra n ts  for 
th e  S ta te  U niversity , am ounting  to  approxim ately  $12,486.12.
§For d e ta il see Schedules C 13 and  C 14.
• tF o r  de ta il see Schedule C 11. 
jF o r  de ta il see  Schedule C . 12.
fP lu s  c u rre n t a s se ts ............................ ($54,898.15) $75,474.43
L ess C u rren t liab ilities....................... $60,791.21
L ess vouchers payable  .......................  1,860.75
62,651.96
N et balance .................................................  $12,822.47°
“(See A nnual F in ancia l R eport, 1918-19, p . 30)
N O TE: T he following tab le  show s the  num ber of s tu d en ts  exem pted from  the  paym ent 
of fees by scholarships:
N um ber of
Scholarship S tuden ts Am ount
Claribel L eg g a tt Couse ................................................................... 1 $ 10.00
H igh School H onor ..........................................................................  92 1,418.00
M ilitary  Service ............................................................................... 305 3,787.50
M ontana Federation  of W om en’s Clubs ................................  2 26.50
T o ta l........................................................   400 $5,242.00
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F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE UNIVERSITY
■ ■ i
DETAIL OF REIMBURSEMENTS BY UNITED STATES GOVERNMENT
STUDENTS’ ARMY TRAINING CORPS
FISCA L YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEBRUA RY 29, 1920. SC H ED U LE C 11
60
•2,319.00 deducted from  final se ttlem en t A pril 1, 1919, w hich is m ade up of $2,227.34 
paid  previously , and $91.66, to ta l of item s disapproved on sum m er co n tract.
1919
D ate From To H ousing Subsistence In struc tion T otals
Section A -(C ollegiate)
May 22 Oct. 1,-18 Feb . 27,-19 f  20,041.90
1 1 
$ 5,943.62|$ 122.15$ 26,107.67
T otals .......................................................................... 1$ 20,041.90
r
1
$ 5,943.621$ 122.15$ 26,107.67 
1 1
Section B -(V ocational) 
W in te r C ontract
1919 
M arch 17 



















T ota ls ........................................... ,............................. i f  1,992.50
I
$ 8,344.02|$ 22,438.96 $ 28,790.48
GRAND TOTAL ................................................... ............................................... $ 54,898.15
D ate Source A m ount
Section A— (Collegiate)
Septem ber 30, 1919 .................................... $ 150.00 
349.27Ja n u a ry  31, i920 .......................................
T otal ..................................................................... $ 499.27
Section B—(V ocational)






A pril 30, 1919 .................................................................
Ju n e  30, 1919 ......................................
L abora to ry  Supplies ...................
L abora to ry  Supplies .....................
T o ta l ...................................................................................................................................................... j$  8 5 5 .3 3
GRAND TOTAL ........................................ ......................................................................................$ 1,354.60
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE UNIVERSITY
DETAIL OF REIMBURSEMENTS FROM SOURCES OTHER THAN 
UNITED STATES GOVERNMENT
STUDENTS’ ARMY TRAINING CORPS
FISCAL YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEBRUA RY 29, 1920 SC H ED U LE C 12
61




FISC A L YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEBRUA RY 29, 1920 SC H ED U LE C 13
6 2
O FFIC E
DEPA RTM EN T
PU R PO SE












































TOTALS................................................................................ $ 6,256.35 $ 307.50 $ 5,948.85
NO TE: *A tra n s fe r  of $1,507.74 w as m ade from  th e  S tuden ts’ D eposits F u n d  during  
M arch, 1919, w hich w as a  surp lus accum ulating  in th is  Fund.
Schedule C 10 (G eneral Sum m ary of Incom e) Item : Sum m er Session, Income $4,102.60 
is m ade up of th e  following item s:
R egistra tion  Fee ..................................................................................................  $3,277.50
L ab o ra to ry  F ees ..................................................................................................  148.10
Inc iden ta l ....... ......... .............. ................. .............................................................. 81.00
M usic ................................................................... ......................................................  596.00
T otal ..........................................................................................................  $4,102.60
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE UNIVERSITY
DETAIL—LABORATORY AND OTHER DEPOSITS
FISCA L YEAR. MARCH 1, 1919, TO FEBRUA RY 29, 1920 SC H ED U LE C 14
O FFIC E
D EPA R TM EN T Incom e R efunds B alance
.......................  * 7-91.91 $ 319.08 $ 472.83
T ? £ ™ w lum .......................................i 611.00J 314.62 296.38
.... .....................................................................   I 3,631.10 2,385.51 1,245.59
g™ ® 1 of P harm acy  ............................................................................. I 122.00 109.78 12.22
Physics ...... ...................... ........ ........................ .......................................I 83.00 66.31 16.69
TOTALS ....................................................................................$ 5,239.01 $ 3,195.30 $ 2,043.71
M arch 1, 1919, Studencs Deposit Fu n d  carried  a  ba lance  of $1,887.90 plus re -  
S ? C™i^e a * 19i 9“192? of 35.239.01 less re funds of $3,195.30, less $1,501.74, tra n s  
fe rred  in  M arch 1919, to  Special Fu n d  Local E xecutive  Board T reasu re r, equals $2,429.87 
h S S S ? 1 t h CriiiF ®b ru a ry  29- A fte r m ak ing  refunds a t  th e  com pletion ofSpring  Q u a rte t, th e re  will be a  possible ba lance  of $200.00 to  be re ta in ed  by th e  S ta te  U ni 
v e rsity  out of S tu d en ts  D eposit F u n d .
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F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE UNIVERSITY 
GENERAL SUMMARY OF ALL EXPENDITURES









































C 101 $ 42,081.56 $ 40,744.87 $ 1,199.69 $ 137.00
C 201 178,673.4S 1 164,879.41 13,622.02 171.93
•Phvssina.1 P la n t ........................................ ....................... C 301 108,244.3C1 41,485.16 60,541.51 6,217.63
S tu d en ts’ Arm y T rain ing  Corps Section “A”
C 205 844.34 844.34 I.................
S tu d en ts’ A rm y T rain ing  Corps Section “B ”
C 206 *3 381.56 381.56 ....______;
Vouchers Payable  F ebruary  28, 1919 1,860.75 1,860.75 .............







FISCAL YEAR. MARCH 1, 1919, TO FEBRUA RY 29 1920 SC H ED U LE C 101
CLASSIFICATION
O FFIC E
D EPA RTM EN T
PU RPO SE














































989.55 | 989.52 ________
98.66 98.66 ________
213.23). | 213.23




$42,081.56)140.744.87 $1,199.69* $ 137.00*
1 1
•F u rn itu re  and F ix tu res .
O FFIC E
DEPA RTM EN T
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P resid en t’s  Office
B usiness Office ..................
R e g is tra r’s Office ..................
Dean of Men .......
Dean of W om en ......................
L ec tu res, C oncerts and  Convo 
cations ...............................................
A dvertising  and  P ub lic ity ........ .
G eneral P ub lic ity  ..........................
Com m ittees:
Hom e Coming ............. .............
Service .......................
H ealth  C om m ittee .................... .





















































H igh School V isita tion ............... 766.45
T ota ls .............................................'| $40,744.871$30,428.06
' - 1 !
$800.04 $1,559.41 $763.77 $685.15 $61.85 $1,821.95 $2,235.95 $2,388.69
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F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE UNIVERSITY 
SUMMARY OF EXPENDITURI 
EDUCATIONAL SYSTEM
FISCA L YEAR. MARCH 1, 1919, TO FEBRUA RY 29, 1920 SC H ED U LE C 201
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O FFIC E
DEPA RTM EN T









































C 202 C 203 C 204
College of A rts and Science:
Biology .......... ................................................................IS 6,878.96 $ 6,736.25 $ 138.16 $ 4.55
873.45] 18.36
5.424.50 5,253.29 171.21
5 240.591 4,717.87 522.72
1 11.394.18| 11,203.71 190.47
6.241.95 5.867.22 374.73
6,257.96 6,006.93 251.03
13 ,’587.79 13,284.52 303.27









2,397.89 2,290.301 39.87 67.72
3,008.61 2.874.251 134.36 .......... ............
Professional Schools:
11,934.28 11,612.52 310.35 11.41
5,869.35 5.646.591 180.76 42.00
L aw  ................................................................ 9,553.40 9,067.40 486.00
11.931.40 11,585.43 345.97
7.467.741 6,028.71 1,422.78 16.25
!
U nattached  D epartm ents:
7,027.981 6,600.85 427.13
1.016.841 970.34 46.50 .. . . .__ _____
69.36 69.36
L ib ra ry  ........................................................................ 7,985.05 6,297.57 1,657.48 30.00
Sundry Educational A ctivities:
129.05 129.05 .................
B ureau  of R ecom m endations................................. 674.06 502.061 172.00 —889.55 889.55
14.459.341 14.370.93 88.411.......................
524.05 524.051....................... _H igh school com m encem ent ................ - ..........|
TOTALS ..........................................................
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$ 36.00 $ 37.28 $ 1.90 $ 1.66 $ 948.80 
239.637.20 $ 29.9c
B usiness A dm inistra tion  . 
C hem istry  ............ .
10.00 25.00 47.36 1.75 23.51 18.34 256.956.00 7.3S 86.06 2.05 18.11 14.8511,203.71 9,384.65 • 7( 35.10 21.649.88 1,750.74

















10.00 1.75 3.46 78.9868.35 1.30 1.24 80.34










5.65 2.30 9.7313.00 1.40Intelligence T est ...........  - 27.56 24.10 37.80 1.50 35.36 377.34
304.17













































Music ....................... . 207.24 10.06 .6010,786.49
5,400.66
8.87 24.11 12.176.00 12.75 99.70 611.8415.86 33.80 32.06 527.58
U nattached  D epartm ents: 









3.85 51.08 39.21 85.90 ............... 725.09




L ib ra ry  ........... 6,297.57 5,907.19 48.93 46.35 31.78106.58 71.28
Sundry  E ducational Activi 
tie s:
D ebate League .................. 129.05 20.84 3.50 20.50B ureau  of Recom m endation.. 
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A C C O U N T
O FFIC E
DEPA RTM EN T
































































































































$ 1 3 8 .1 6  
1 8 .3 6
........... $ 1 3 8 .1 6
Biological S ta tio n  .............................
$.......8 .5 0
3 9 1 .1 3
1 8 .3 6
1 6 2 .7 1
1 3 1 .5 9
B otany  ................................................... 1 7 1 .2 1
5 2 2 .7 2  
1 9 0 .4 7
3 7 4 .7 3
Z 't& u ----- ;
4 7 .5 0 1 4 2 .9 7 .... ...... ... ____ L , .
Econom ics ........................................... 7 0 .0 0 3 0 4 .7 3
2 5 1 .0 3
3 0 3 .2 7
— _—
E ducation  ............................................. 2 5 1 .0 3
3 0 3 .2 7
1 8 .5 7
2 5 0 .0 5
5 9 8 .5 3
4 , 9 9 6 .1 4
2 0 .4 6
1 5 8 .1 1
2 9 8 .6 0
3 9 .8 7
——
1 8 .5 7
5 0 .0 5 $ 2 0 0 .0 0 _____
7 0 .0 0 5 2 8 .5 3
$ 5 9 .7 0 4 , 8 0 0 .7 0 1 2 2 .7 4 1 3 .0 0
2 0 .4 6 ___
1 0 7 .7 8 5 0 .3 3
............... 3 0 .0 0 2 6 8 .6 0
P hysics ................................................. 3 9 .8 7
1 3 4 .3 6
8 6 .4 1
P s y c h o l o g y  ...........................................................
Professional Schools:
1 3 4 .3 6
3 1 0 .3 5
1 8 0 .7 6
4 8 6 .0 0
1 3 .9 0 5 4 .0 0 1 5 6 .0 4
1 2 0 .0 0 6 0 .7 6
Law 3 3 .5 0
2 5 7 .7 5
1 , 2 7 1 .7 3
4 5 2 .5 0
8 8 .2 2
1 1 4 .1 4
-----------jg §
M usic .................... ............. ...— — 3 4 5 .9 7
1 , 4 2 2 .7 8
4 2 7 .1 3
4 6 .5 0
1 , 6 5 7 .4 8
1 7 2 .0 0
8 8 .4 1
1 2 .9 6 ....... 2 3 .9 5
U nattached  D epartm ents:
3  1 5 4 .7 6 | 6 7 .7 0 6 5 .1 7 1 3 9 .5 0
4 6 .5 0
1 ,6 5 7 .4 8Libr&ry ......—...........-.... .......--**........
B ureau  of Recom m endations.... 
Sum m er Session .........................
1 7 2 .0 0
5 8 .7 5 2 9 .6 6 ------ --
TOTALS ......................................
--------- —
|$ 1 3 ,6 2 2 |0 2 $ 1 5 4 .7 6 | $ 8 6 .5 6  $ 7 ,6 0 7 .5 4 $ 5 ,2 4 0 .6 7 $ 5 3 2 .4 9..... - ...........
O FFIC E
DEPA RTM EN T



































































































































Biology .................... . $ 4.55 1 ' * $ 4.55Biological S ta tion  ...........................
B usiness A dm in istra tion  .............
C hem istry  ...........
Econom ics ...........................................
E ducation  ..................................I".".""”."
E nglish  .................................
F ine  A rts  .........
........ .
Geology ................ ......... .... ................ .
H isto ry  ................................................
Hom e Econom ics .............................
L a tin  and  G reek............................ .
................
M S I
M odern L anguages ......
P h ysics ................................................. '""'67.72
.;....m g
....... 6 7 .7 2
Professional Schools: 
F o re s try  ................ 11.41
42.00 11.41L aw  ........................... . ;:v...
M usic ...... - ' Z Z j
$ 42.00
P h arm acy  .........................................
U nattached D epartm ents: 
P hysical E d ucation  .....................




TOTALS ......... $171.93 ........... 1
$74.00 $97.93|
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE UNIVERSITY 
DETAIL OF EXPENDITURES
REPAIRS AND REPLACEMENTS—EDUCATIONAL SYSTEM
FISCAL YEAR, MARCH 1, 1919, to  FEBRUA RY 29, 1920. SC H ED U LE C 204
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F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE UNIVERSITY 
DETAIL OF EXPENDITURES
STUDENTS’ ARMY TRAINING CORPS—SECTION A—(COLLEGIATE)




STUDENTS’ ARMY TRAINING CORPS—SECTION B—(VOCATIONAL)









Salaries and W ages .............................................................................................................................. $ 38.00 
157.22 
186.34
F re ig h t and  E xpress ............................................................................................................................
G eneral Supplies ...................................................................................................................„..............
TOTAL ........ ............................................ .................. - ..................... ................... ...........  ... $381.56




F ISC A L  Y E A R . M ARCH 1, 1910, TO F E B R U A R Y  29, 1920 SC H E D U L E  C 301
O FFIC E
D E PA R T M E N T
PU R PO SE
A dm in istration  ...........................................................
B u ild in gs U n d istrib u ted  ........................................
C a m p u s ............... .................................. .............. .........
C raig H ou se  .................................................................
F orestry  B u ild in g  ..................................................
G ym nasium  ..................................................................
H ea tin g  P lan t ...............................— ------------------
Journalism  B uild in g  ..............................................
L ibrary B u ild in g  ......................................................
M usic B u ild ing ......................................— -............
N atu ral S cien ce B u ild in g  ...................................
S c ien ce H all .......................... ....................................
U n iv ersity  H a ll ............  -............. ............
Cook H all ................................ ....................................
S im pkins H all .—.......................................................
H osp ita l B u ild in g  ......................................................
L and P urch ase ....................................   ••





C LA SSIFICATIO N























































C 303 and  
C 314 C 304

















^  TO TALS |$ 108,244.301$ 41,485.161$ 60,541.51 6,217.63
71




F ISC A L  Y E A R , M ARCH 1, 1919, to  F E B R U A R Y  29, 1920. SC H E D U L E  C 302
O FFIC E
D E P A R T M E N T
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CS® “ h S  E
© a  © 
c  a  ft© 3 X
OggH
A dm in istration  ..................
B u ild in gs U ndistributed
C am pus ...i................. ...........
C raig H o u se  ....................
F orestry  B u ild in g  .........
G ym nasium  ............................
H ea tin g  P la n t ......................
Journalism  ...............................
L ibrary B u ild in g  ................
M usic B u ild in g  ....................
N atu ral S cien ce  B u ild ing
S cien ce  H all .........
U n iv ers ity  H all ....
Cook H all ..............
S im pkins H all 
H osp ita l B u ild ing
2 566 07 $ 1,991 71
6 667 23 4,126 25
4 654 1C 2,258 60
25 56
1 021 68 200 92
3 978 75 995 50
793 13 530 05
215 66 114 66
4 312 IS 810 75
388 04 199 49
5 310 55 992 58
4 755 10 958 09
4 951 85 920 33
1 359 41 284 84
123 75
362 03 75 o o






























FISC A L  Y E A R , M ARCH 1, 1919, to  F E B R U A R Y  29, 1920. SC H E D U L E  C 303
O FFIC E
D E P A R T M E N T
PU R PO SE
A dm in istration  ................ .
B u ild in gs Undistributed^
C am pus .................................
C raig H ou se  ....................
F orestry  B u ild in g  ..........
G ym nasium  ........................
H e a tin g  P la n t ..
Journalism  .........
L ibrary ................
M usic B u ild ing  
N atu ra l Science  
S cien ce H all .....
U n iv ers ity  H all
Cook H all ........
S im pkins H a ll .
H osp ita l _____ ...
N ew  L ibrary .....
L and P urch ase
TO TALS
ACCOUNT
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F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE UNIVERSITY
DETAIL OF EXPENDITURES
REPAIRS AND REPLACEMENTS—PHYSICAL PLANT 
FISC A L  Y E A R , M ARCH 1, 1919, to  F E B R U A R Y  29, 1920. SC H E D U L E  C 304
O FFIC E
D E P A R T M E N T















































































































































A dm in istration  ..................................... $ 16.25 
56.35 
211.81
$..... 50.95 $ 5.40  
133.36
$ 16.25
C am pus .................................................... $ 78.45 --------------------
F orestry  B u ild in g  ............................
G ym nasium  ...........................................








Journalism  B uild in g  ........................

















N atu ra l S cien ce  .... ............................
S c ien ce H all .........................................




Cook H all .............................................
S im pkins H all .....................................
H osp ita l ..................................................
T O T A LS ......................................... $6,217.63 $78.45 $5,635.87 $138.76 $364.55 "— — ~ — . . . . . .
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CLAIMS PAID FROM CURRENT APPROPRIATION ($50,000.00) FOR BUILDINGS
FISCAL T E A R , M ARCH 1, 1919, to  F E B R U A R Y  29, 1920. SC H E D U L E  C 314
N am e of C laim ant M aterial or P urpose 1 N o . o f  
A m ou nt f W arrant
D ate
P aid
B uild ings, U ndistributed:




































































A u gu st
A u gu st












































N a rc issa  C raig .........................................................
V
G ym nasium :
W orkm en ......................................................................
M cGurk’s  T ire Shop ................................................
In tersta te  L um ber C o..............................................
W orkm en ......................................................................
C ontinental Oil Co.................................................... G asoline ..........
• H offm an  & B illin g s M fg. Co............................... Show ers ’ .............
M issou la  Iron W orks .............................................
M issoula M erc. C o .................................................... P ip e  F itt in g s  .....
H . O. B e ll & Co............................................. ......... A uto R epairs ...
In tersta te  Lum ber C o.............................................. L um ber .....................
M issou la  E lec tr ic  Shop ......................................... W irin g  ......................
W orkm en ....................................... .
M issoula M erc. C o......................... P ip e  F itt in g s

































H eating P lant:
C h as. L . P illsb u ry  C o.................................. E n g in eerin g  S erv ices .....
W orkm en .................................. .
M issoula Iron W orks ...
M issoula B rick  & T ile  C o................................ B rick
M issou la  M erc. C o ..............
H . O. B ell & C o.......... .................................. .
John  P op e ...........................
Ja m es S im pkins ...............
In tersta te  Lum ber Co. .
W orkm en ....................
T h e H agen  Corporation ..................
In tersta te  L um ber Co. .............
A sh  C onveyor ...............
M issoula M erc. Co. ..
A m erican  S team  G auge V a lve  & M fg . Co. 
H . W . Joh n s M anville............
G auge ........................................ .
C em ent .......................
M issou la  Merc'. Co. ..
A m erican  E xp ress Co. ..
T h e B abcock  & W ilcox Co. .. E xp en se  R esh ip p in g  B o ilers.....
G as T herm om eter ...T aylor In strum ent C o....................
C entral S ta tion  S team  Co. .. C ondensation  M eter ..
A naconda Copper M ining Co. .. B rick  .....................
M issoula T ransfer Co. ..
Ja m es SimpKins .............
N orthern  P a c ific  R y . .. F re ig h t ...........
W estern  U nion  T el. Co. .. T elegram  ...................
C hicago, M. & S t. P . R y . ... F re ig h t ................................
N orthern  P a c ific  R y . .. F reigh t ................... .
M issoula M erc. Co. .
C hicago. M. & S t. P . R y. F reigh t ..............C has. C. M oore & Co. .. 
M ont. S ta te  C ollege .. B oiler, Sm oke S ta ck , Soot B low ers
A m erican  S tok er Co. .. 
T ota l ...........................




F I N A N C I A L  R E P O R T
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N am e of C laim ant M aterial or P urpose A m ou nt [




N atural S cien ce H all: 1,016.25 209881 M arch
1,154.95 209880 M arch
177.73 209879 M arch
485.27 209877 M arch
F in ish in g  ................................................................ 49.00 70375 June
W ire ........................................................................... 82.46 70421 Ju n e
20.95 70394 Ju n e
14.00 217305 Ju ly
100.50 217329 Ju ly
14.46 217328 Ju ly
B alan ce D ue on C ont.......................... .............. 48.30 217347 Ju ly
S w itch  Board C abinet .................................... 20.00 219137 A u gu st
320.00 221323 Septem ber
.80 225678 N ovem ber
* $3,504.67
Cook H all: 9.22 69357 M ay
R em odeling ............................................................ 56.00 221320 Septem ber
R em odeling .......................... ................................. 22.50 221354 Septem ber
287.55 221373 Septem ber
221323 Septem ber
296.00 223724 O ctober
8.70 223228 O ctober
248.40 223233 O ctober
3.48 225678 N ovem ber
nVtfn.l $967.35
Sim pkins Hall: 5.85 70390 June
190.50 217305 Ju ly
162.29 219768 A u gu st
2,594.45 221320 Septem ber
24.07 221332 Septem ber
22.00 221354 Septem ber
496.15 221356 Septem ber
45.00 221358 Septem ber
357.22 221319 Septem ber
H  o  B ell & Co. 50.00 221359 Septem ber
1,152.55 221373 Septem ber
518.70 221323 Septem ber
1,622.60 223724 O ctober
127.83 223209 O ctober
531.15 223228 O ctober
M issoula M erc. C o................................................... P ip e  F itt in g s  ........................................................ 632.75 225678 N ovem ber
164.11 227338 D ecem ber
162.44 227334 D ecem ber
840.47 229355 January
T ota l ............................................... $9,700.13
N ew  Library:
12.50 223211 O ctober
2,556.00 227313 D ecem ber
T ota l .. $2,568.50
U n iversity  Hall:
Ja m es S im pkins ............................... P artitio n  and T elephone B ooth .................... 111.50 229340 January
$43,001.49
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE UNIVERSITY 
DETAIL OP EXPENDITURES 
REPAIRS & REPLACEMENTS—PHYSICAL PLANT 
CLAIMS PAID FROM CURRENT APPROPRIATION ($50,000.00) FOR BUILDINGS
F ISC A L  Y E A R , M ARCH 1, 1919, to  F E B R U A R Y  29, 1920. SC H E D U L E  C 314
.N am e o f C laim ant
G ym nasium :
M issoula M erc. C o ...........
S im ons P a in t & P aper  
M issou la  E lec . Supply  
R eid , th e  T inner ............
T ota l
H eating P lant:
J . C. P a rk s ..................
M issoula M erc. Co. .. 
M issou la  Iron W orks
W orkm en ........................
M issou la  M erc. Co.-
M t. S ta tes  T e l. & T el. Co.
J . C. P ark s .................................
In tersta te  L um ber C o.............
H . W . Joh n s-M an ville  Co.
C ontinental Oil C o.....................
W orkm en ................................
M issou la  M erc. Co. ..............
A m erican  R a ilw ay  E xp ress
W orkm en ....................................
M issou la  M erc. C o...................
H . W . Joh n s-M an ville  Co. 
M issoula E lec . Sup. Co. ..
T ota l
Library:
M issoula E lec . Supply
S cien ce Hall:
M issou la  E lec . Supply
U n iversity  Hall:
M issou la  E lec . Co.........
T ota l R epairs and R eplacem ents. 
T ota l C apital ....................................
M ateria l or P urpose
G R A N D  TO TA L
P ip e F itt in g s  .... 
P a in t and G lass
W irin g  .... .............
G uttering ............
T ravel ................
P ip e  F itt in g s  .. 
B oiler R epairs 




L um ber ....................
P a ck in g  ..................
G as and Oil ..........
R epairing  B oilers
R e p a ir in g  B oilers ...........
E x p re ss ......................  ....
R ep airin g  B oilers ...........
P ip e  F itt in g s  .....................
P a ck in g  ................................









4.48 227328 D ecem ber
56.29 227329 D ecem ber
183.97 227331 D ecem ber




74.65 217295 Ju ly
423.00 219176 A u gu st
11.55 219120 A u gu st
.50 219129 A u gu st
59.08 219132 A u gu st
52.53 219168 A u gu st
40.93 219162 A u gu st
19.69 219169 A u gu st
34.50 221320 A u gu st
610.92 221319 A u gu st
12.72 221360 A u gu st
56.00 223724 O ctober
' 7.66 223228 O ctober
11.99 225683 N ovem ber
6.75 231533 F ebruary
$1,482.23
218.77 227331 D ecem ber
172.70 227332 D ecem ber





F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE UNIVERSITY
SUMMARY OF RESOURCES AND EXPENDITURES
CRAIG HALL (WOMEN’S DORMITORY)
F ISC A L  Y E A R , MARCH 1, 1919, TO F E B R U A R Y  29, 1920 SC H E D U L E  C 401 *
RESOURCES':
B a lan ce, February 28. 1919. D orm itory -Revolving: Fund...................
Incom e, M arch 1, 1919, to  February 29, 1920 ............ - .....- ....................
L e ss  vou ch ers payable February 28, 1919 ...............................^ 'fcn 'n n
L ess d ep osits on room s.............. ,..........  - ........................ 360-°°
N E T  TO TA L ......................
E X P E N D IT U R E S :
O peration ..................................
C apital ..........................................
R epairs and R ep lacem ents  
R efunds .......................................











N E T  TO TAL
$35,647.41
32,720.87
B A L A N C E , February 29, 1920 ...............................................................................  * 2,926.54
N O TE - C rate H all w a s b u ilt in 1903 and is a  brick stru ctu re 136x46 fe e t  in its  ground 
dim ensions and has four floors including the basem ent; and w as c0" stru ct ed to furn i s  h a  
hom e for w om en stu d en ts . In th e  basem en t are th e  d in ing  room , k itch en , foundry roon), 
storage room . e tc . T he f ir st  floor con ta in s th e  o ffice , parlors, and som e stu d en t room s. 
T he second and third floors are devoted  en tirely  to  stu d en ts room s; total?
52; cap acity  stu d en t room ers 72, cap acity  for boarders 152. Schedule o f  ch arges. R oom -rent  
$8.00 and $10.00 per m onth; board $26.00 per m onth .
O riginal co s t  o f building $30,000.00: furniture and fix tu res $1,551.05. C raig H all w as  
nam ed in honor of th e  la te  P resid en t O . J . Craig.
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U N I V E R S I T Y O F  M O N T A N A
STATE UNIVERSITY
SUMMARY OF RESOURCES AND EXPENDITURES
SIMPKINS HALL (MEN’S DORMITORY)
F ISC A L  T E A R , M ARCH 1, 1919, TO F E B R U A R Y  29,‘ 1920. SC H E D U L E  C 402
R ESO URC ES:
B a lan ce, February 28, 1919 
Incom e ................... .................... .
L e ss  vouchers p ayab le, February 28, 1919
N E T  TO TA L ...............................................
E X P E N D IT U R E S  :
O peration     ...
C apital •.........................................................
R epairs and R ep lacem en ts ....................










L e ss  vouchers payab le, F ebruary 29, 1920 ..........................................  '459.60
N E T  TO TA L ........................................................................................................




«SiniE £in? Hal1* a  tw o  story  fram e stru ctu re  w ith  ce llar , w a s b u ilt during th e  
v\ orld W ar in  1918 to  accom m odate S tu d en ts’ A rm y T rain in g  Corps a t  a  co st o f $22,814.55 
for building and $2,913.08 for  equ ipm ent. In 1919 th e  building w a s rem odeled to furnish  
sleep in g  and boarding quarters for U n iv ers ity  m en stu d en ts a t  a  co s t  o f  $10,000.13 for the  
building and $5,959.03 for equ ipm ent, m aking  to ta l cost of building $32,514.68 and $8 872 11 
for equ ipm ent, to ta l co st $41,686.79. F ir st  floor co n sis ts  o f  d in ing room , k itch en  liv in g  
room s, tw o  cloak  room s; on second floor, tw o  w ard room s, three sm all sleep in g  a n d ’storage  
room s and stu d y  room; to ta l num ber o f  room s eleven  includ ing  tw o large w ard room s for  
sleep in g  quarters; cap acity  stu d en t room ers 80; for boarders 200. Schedule o f charges*  
R oom  ren t $10.00 per quarter; board $6.00 p er  w eek .
se r v ? c ? P 1917 ECa11 WaS nam ed for C laude S im p k in s, one of the U n iv ersity  m en d ying in
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F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE UNIVERSITY
STATE ACCOUNTANT’S STATEMENT OF INCOME AND 
EXPENDITURES
FOE YEAR ENDING FEBRUARY 29, 1929 SC H E D U L E  C 50!
INCOME
G eneral Fund A ppropriations .......- ..........................-..........
L ess—.Incom e from  In terest & Incom e Fund ......





N e t  G eneral F und A ppropriations ...
In terest and Incom e on E ndow m ent F un d s, e t c ..........
S tu d en ts’ R efund A ppropriation ........................................
D ixon B eq u est ....................   -......:-■■■■■-................ .
R eim bursem ents accou n t S . A . T . C. expend itures
M atriculation F e e s  ......................................................................
C orrespondence S tudy F ees  .......... .....................................
Sum m er Q uarter F e e s  ............................................................
M usic F e e s , R egu lar ......................................
M usic F e e s , Sum m er Q uarter....................
L aboratory F e e s , R egular ...........- ........................................
L aboratory F e e s , Sum m er Q uarter .................................
Incid en ta l F e e s , R egular „
Incidental F e e s . Sum m er Q uarter
H igh  School C om m encem ent A ddresses ...........
B io log ica l S tation  F ees  ............................................................
D orm itory B oard. R egu lar ...................................................
D orm itory B oard, S im pkins H all .......................................
D orm itory R oom s, R egu lar ...................
D orm itory R oom s, S im pkins H all .......
D om estic S cien ce F e e s , R egular ...
D om estic  Science F e e s , Sum m er Q uarter
C. P . A . F e e s  ............... — — — ........................... — ———
K n ow les In vestm en t Incom e ..............................................
B en n ett In vestm en t Incom e ...............
B onner In vestm en t Incom e .................................................
D u n iw ay In vestm en t Incom e .......
Joyce  In vestm en t Incom e .......................................................
K eith  In vestm en t Incom e .......................................................
D ixon In vestm en t Incom e .................................... ..................
In terest on S tudent L oan s ...
Sundry Incom e, U n classified  .....................






























TO TAL INCOM E ......................





T ota l O perating E xp en d itures ................
R epairs and R ep lacem en ts, G eneral A dm in 
istration  ............................................  •-•••"
R epairs and R ep lacem en ts. E ducational
S y stem  ....................................    --
R apairs and R ep lacem en ts, P h ysica l P lant 







O peration , G eneral A dm inistration
O peration, E ducational S y stem ....
O peration, P h y sica l P la n t ...............






T ota l C apital E xp en d itures ....................
TO TA L E X P E N D IT U R E S  ......................
L e ss  C apital E xp en d itu res, a s  above ...
TO TAL R E V E N U E  E X P E N D IT U R E S  
E x c e ss  o f Incom e over R even u e E x  
pen d itu res ........................................
Surplus, F ebruary 28, 1919 ..................
Surplus A d justm en ts ...................................
T ota l R epairs and R ep lacem en ts ... 
C apital E xp en d itures, G eneral A dm inistra  
tion  ........................................................... ................
C apital E xp en d itures. E ducational System
C apital E xp en d itu res, P h ysica l P la n t ......






S 152,373.89  
625,059.51 
183.00
S U R P L U S F E B R U A R Y  29. 1920 ..................................................................    $ 777,616.40
INCOM E- O w ing to  a  s lig h tly  d ifferen t c la ssific a tio n  of incom e derived from  stu d en t  
fe e s , fo llow ed by th e  S ta te  A ccou n tan t, th e  am oun ts o f severa l ite m s of su ch  incom e in th is  
sta tem e n t do n ot correspond ex a c tly  w ith  th e  am ount o f  sim ilar ite m s of Schedu le C 10. 
T he to ta ls  o f th e  incom e from  stu d en t fees  are in  agreem en t.
E X P E N D IT U R E S ' T he d ifferen ce  b etw een  th e  exp en d itu res in th is  s ta tem e n t and the  
corresponding sch ed u les elsew h ere in th e  report are due ch ie fly  to  d ifferen t c la ssifix a tio n s or 
to  th e  exp en d itu res b ein g  accounted  for in sep arate  sch ed u les. A  few  m inor exp en d itu res  
h ave n ot been  accounted  for in th e  report.
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.  _ A SSE T S  Current—
Ca,sh in  O ffice ....................... ..................................$ 1,504.71
C ash in B ank .................................................. ....... 17,419.32 $ 18,924.03
Special Fund in S ta te  T reasury....................
D ixon  Incom e F und in S ta te  T reasury......
B a lan ce Appropriation for P urch ase of
L£tnd ................................................. .
B a lan ce D efic ien cy  Appropriation ................










N e t A ppropriation B a la n ces....................
A dvanced  by S ta te  T reasury ........................
S tu d en t L oans ........................................................





T ota l C urrent A sse ts  ...................................
Investm ents—
D ixon P erm an en t F und.............................
B onner P rize Fund ....................................
D u n iw ay P rize  F und .=.......................................
Joyce  P rize  Fund ..................................................







T ota l Fund In vestm en ts .............................
F ixed A ssets—
In ven tories, G eneral A dm in istration .... .
In ven tories. E ducational S ystem  ............
In ven tories, P h ysica l P la n t ................






T ota l F ixed  A sse ts  .......................................
TO TA L A S S E T S  .......................................
LIA BILITIES
V ouchers P ayable—
F rom  S ta te  A ppropriations..............................
FrCm Special F und , S ta te  T reasury ...
From  D orm itory Fund ...........
F rom  C ontingent R evolv ing  F und ................
From  A . S . U . M. Fund ....................................
From  K now les C ottage Fund ‘...............










T ota l V ouchers P ayab le ‘............... .
S tu d en ts’ D eposits—
G eneral D ep osits .................... .
C raig H all D ep osits ..........................................






Sim pkins H all D ep osits ......................................
T ota l S tu d en ts’ D ep osits .....................
N e t  L iab ility  A ccount o f C ontingent R evolv in g  F und- 




TO TA L L IA B IL IT IE S .. $ 48,840.32
SU R P L U S— ST A T E  OF M O NTANA .. 
N O TE—T he above am ount o f  $18,924.03. 
priated  to the fo llow in g  L ocal F und Accounts 
L ocal Special Fund ...
C ontingent R evolv in g  Fund ..
Cash in $O ffice and Cash in B ank ,
777,616.40 
is  appro-
D orm itory Fund* ..........
C. P . A . F und .................
K n ow les C ottage Fund ... 
Sim pkins H all F und ........
S tu d en ts’ D ep osits F und ... 
Sim pkins H all D ep osits Fund ..
A . S . U . M. Fund ................
C raig H all D ep osits F und .....
B en n ett P rize F und .....
675.25
B onner Scholarship  Fund ...
D u n iw ay  Scholarship  Fund ... 
Joyce Scholarsh ip  F und  .. 
K eith  Scholarship  Fund .. 
1904 C lass P rize Fund ............
L ess In tersch olastic  F un d , O verdraft ........ $19,012.8888.85
T otal L ocal Fund A ccou n ts . —$18,924’. 03
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE UNIVERSITY 
STATE ACCOUNTANT’S BALANCE SHEET 
FEBRUARY 29, 1920
_______________________________' SC H E D U L E  C 501
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F I N A N C I A L  R E P O R T
T H E  U N IV E R SIT Y  OF MONTANA  
S ta te  C ollege o f A gricu lture and M echanic A rts,
Bozem an
Ground P lan  adopted (1917) for fu tu re  developm ent accord ing to  proposals o f  
C ass G ilbert and G eorge H . C arsley.
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State College of Agriculture and Mechanic Arts
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A




The State College of Agriculture and Mechanic Arts includes three 
divisions, organized more or less separately. These are the several col 
leges for the instruction of students, the Agricultural Experiment Station 
for the conducting of agricultural investigations, and the Agricultural 
Extension Service which conducts general instructional work in the state 
away from the college. The financial affairs of these organizations are 
reported separately. Section D of this report deals with the colleges of 
instruction, Sections E, F, and G with the Agricultural Experiment Sta 
tions, and Section H with the Agricultural Extension Service.
The instruction of students at the college is organized under (a) the 
College of Agriculture; (b) the College of Engineering; (c) the College 
of Applied Science; (d) the College of Household and Industrial Arts; 
(e) courses in Vocational Education for Teachers; (f) the School of 
Music; and (g) the Secondary Schools (Agriculture, Home Economics, ' 
Mechanic Arts), Secretarial Work and courses for Nurses. In addition 
to these, special provision is made for the vocational training of returned 
soldiers wounded during the recent world war.
During the college year 1919-1920, the teaching staff of the college 
consisted of twenty-six professors (seventeen on full time, eight on di 
vided time with Experiment Station and one with the Extension service) ; 
one associate professor; twenty-two assistant professors (sixteen on full 
time and five on divided time with the Experiment Station); eighteen 
instructors (seventeen on full tim e); two regular assistants and three 
student assistants.
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F I N A N C I A L  R E P O R T
EXHIBIT II
STUDENT ENROLLMENT
S ta te  C ollege o f A gricu lture




C ollege o f A gricu lture.................................................
C ollege o f E n g in e e r in g  ...........................................
C ollege o f A pplied S cien ce .....................................
C ollege o f H ousehold  and Industria l A rts......
School o f H om e E co n o m ics ..................... - .............
School o f M echanics A rts .....................................
School o f  A gricu lture ....................................................
School o f M usic ......................................... ................ -
TO TALS .............. ................... .............................
Sum m er Q uarter ..........................................................
F arm ers’ w e e k  ..............................................................


































































TO TALS .................. -............... ............. .......... ......... | 281
—  
| 418 | 699 1 750 | 541 1291
S tu d en ts’ A rm y T rain ing Corps Section  “A” 203 °0 203 0 0 0
S tu d en ts’ A rm y T rain ing Corps Section  B 107 0
T O T A LS .................................................................. 591 418 1009 750 541 1291
Counted T w ice  .........................................................— 80 42
122 | 17 49 66
NET TO TALS ...................................................... 511 376 8871
733 492 1225
R ESO URC ES 1918-1919 1919- 1920
ST A T E  A PPR O PR IA T IO N S:
M aintenance and b etterm en ts (H . B . N o . 450, 15th L eg . A ssem b ly , P. 514) 
M aintenance and • b etterm en ts (H . B . N o . 437, 16tn L eg . A ssem bly, 
P . 603) .........................................................................................................
$157,000.00*
|$122,000.00* 
1 70,000.0UB uild in gs and Land (H . B . N o . 437, 16th L eg . A ssem b ly , P . 603);...........
V ocational E ducation  (Chaji. 102, 15th L eg . A ssem b ly , P . 174)...................... 3,326.69
V ocation al E ducation  (Chap. 192, 16th L eg. A ssem b ly , P . 402)...... ...................
.
4,731.99
F E D E R A L  FU N D S:





25 .000 . 00 
4,731.97
$196,731.99
ST U D E N T  R E C E IPT S:




































R eim bursem ent from  U n ited  S ta tes  G overnm ent for N ationa l A rm y T rain -
R eim bursem ent from  U n ited  S ta tes G overnm ent for S tu d en ts’ A rm y  
T rain ing Corps, Section  “A ” (C olleg iate) ..................... ........................................ 20,976.90
820.60
M iscellaneous Incom e ...............................................................................................................
Special C hem istry  (A n alysis) ..................................................... 1,419.15957.46
4,037.33Store Fund ...............................................................................
B A L A N C E S , February 28th (1918) (1919):








Special F und , B ozem an ....................... 4,255.65
1,157.42Special F und , H elen a  .......................M orrill-N elson  Fund .............
Specia l C hem istry  Fund .......................................................
C ontingent R evolv in g  F und ..
A th le tic  A ctiv ities  F u n d  .......................... 682.40
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
THE UNIVERSITY OF MONTANA 
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS 
COMPARATIVE SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS 
FISCAL YEARS, 1918-1919 AND 1919-1920
(C ontinued on P a g e s  88 and 89)
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D airy  Incom e Fund (overdraft) $275.66534.65
100.75
945.62
S tu d en ts’ D eposit Fund (overuraitj ............... 131.50P iano R enta l Fund (overdraft) 163.16
13.11E xperim ent S tation  Fund (overdraft) ............
1 ,087.33 18,734.15
1 64,395.65 r '
$374,246.96 $332,183.38
•T h ese  am oun ts include the in terest and incom e from  th e  U nited  S ta tes  
and M echanic A rts, am ounting to  approxim ately  $26,285.45 for the year 1918-
land g ra n ts for  
19, and $37,341.
tf?e S ta te  C ollege o f  
45 for the yea r  1919
A gricu lture
-20.
E X P E N D IT U R E S O peration C apital
R epairs and  
R ep lacem en ts
T ota ls
11918-19 1919-20 1918-19 1919-20 ’ 1918-19 1919-20 1918-19
I
1919-20












$ 6 6 4 .i l $ 490. 63





135.98 267.50 59. 47
P rinc ip a l, Secondary Schools...... 3. )8 1,545.40
1,684.05
654.54
D ean  of M en .......................................





N u rse  .....................................................










$29,084.09 $415.37 $954.11 $16.40 $619.85 $24,736.55 ‘ $30,658.05
ED U C A T IO N A L  SY STEM :







.......... .... $ 66Q.00 $ 947.76A dm in istration  ..........................
A gronom y ..................................... $ 97.02 $ 111.70 $ 1. 7 b 3,609.31
5,218.97
2,692.30
A gricu ltural E ducation  ... 
A nim al Industry ...................... 8,190.13 515.32 89.08 $ 43.11 209. 57 8,748.56
15,373.30







D airy S a les ..................................
H orticu ltu re .................................








P ou ltry  ...........................................
V eterin ary  ..................................... 1,308.82 4.10 33^27
1,206.93 1,342.09
C ollege o f E ngineering:
1,637.49 2,171.45 5.15 30.00 1,642.64 2,201.451,938.75
5,105.552,367.56 1,923.75 18.30 10. uu L. 30 I ............y* 80
30C ivil '77............................................ 4.769.7C 5,034.12 544 .'64
69.63







2.106.85 1 833.17 ----- 58 67 13,429.831 12,656.50
E X P E N D I TURKS O peration C apital R epairs and  R ep lacem en ts T ota ls
1918-19 1919-20 1918-19 1919-20 j 1918-19 1919-20 1918-19 1919-20
College o f Applied Science:
B otan y  arid B acterio logy ....... 3,835.94 4,124.26 19 .8£ 599.98 10.15 11.92 3,865.98 4,736.16
9,122.91 10,929.34 381.51 1 r708.9? 1 4 .6c 4.84 9 519.11 12 643 11
4,850.04 5,815.21 109.35 4,850.04 s ’924 62
2,812.51 2,958.57 133.89 208 43 54.60 21.99
Zoology and E n tom ology....... 3,148.86 3,643.05 135.54 212.87 3,284.40 3;855.92
C ollege o f Industrial A rts:
Applied A rt ............................... 3,733.38 4,068.26 1.60 123.75 8.50 3,734.98 4 200.51
H om e E conom ics ..................... 7,620.41 12,125.01 711.69 215.64 25.47 316.41 8,357 63
Secretaria l ......................... ........ ... 3,582.05 5,533.53 448.69 113.95 74.45 128.80 4,105.19 5!776.28
2,290.18 2,862.90 2,206.24 3%181.64 . 52.88 4,496.42 6,097.42
U nattached  D epartm ents:
A th le tics  ....................................... 608.0C 1,688.70 608.00 1 688 70
E conom ics ..................................... 2,609.40 10.50 2,619.90
E ducation  and Psychology.... 1,581.66 1,581.66
E n glish  ........................................... 6,129.08 8,515.51 88.06 6 129.08 8 603 57
F rench  and Span ish .................. 1,624.98 1,759.47 1,624.98 L759! 47
G erm an ......................................... 900.00 900.00
H isto ry  ........................................... 1,802.50 1,931.70 30.29 13.40
M ilitary S cien ce  ...................... 1,119.33 748.37 52.58 23.89
6,106.14 6,365.05 8 16 50 00
P h y s ica l E ducation  .................. 719.00 901.30 21.07 2.50 719’00 924.87P sych o logy  and . E conom ics... 900.0C _____ ;___ _ 6.62 906.62
Sum m er Q uarter ...................... 4,711.15 5,785.37 13.62 4,724.77 5 785.37
Special C hem istry  .................... 354.19 782.10 48.98 102.72 36.69 403.17
C ollege H osp ita l ...................... 139.79 1,787.47 405.92 139 79
' P ian o  R en ta l ............................... 156.75 160.00 156.75Store R oom  ................... ............. 3,712.72 3 712 72
S ta te  F a ir  ................................... 260.09 ’260.09
Sundry A ctiv ities:
T ournam ent ................................. 97.81 273.92 97.81 273 92
P u b lica tion s ................................. 85.30 659.61 85.30 659.61
S tu d en t A ctiv ities:
A th le tics  ....................................... 581.20 2,655.95 581 20
A th le tic  E quipm ent ................ 522.78 2,025.27 522.78 2*025 27B and ............................................... 48.91
D eb ate ..... ..................................... 158.35 558.22 158 35
E xp on en t ....................................... 346.00 527.32 346.00 527.32
M iscellaneous:
N ationa l A r m y  T rain ing
D etach m ent ........................ 8,004.53 3,131.69 899.38 12,035.60
V ocational E ducation  ............ • 7,827.46 7,827.46
TO TALS ............................... $131,979.54 $159,988.14 $11,632.10 $8,383.17 $1,131.44 $1,444.73 $144,743.08 $169,816.04
PH Y SIC A L  P L A N T :
E n tire  P lan t (includ ing new
ch em istry  bu ilding) ................ $28,761.75 $101,000.39 $4,438.93 $134,201.07
E n tire  P la n t (inclu d in g  new
ch em istry  b u i l d i n g  and
p lans for new  engin eerin g
building) ....................................... $37,832.87 $69,083.44 $5,605.12
C onstruction o f  S tu d en ts’ A rm y
T rain in g  C o r p s  Barrack's
“A ” and “B ” ........................ . ................ 41.499.63
TO TALS ............................... $28,761.75 $37,832.87 $142,500.02 $69,083.44 $4,438.93 $5,605.12 $175,700.70 $112,521.43
S tu d en ts’ A rm y T ra in in g  Corps........ $12,651.03 $668.63 _ J $13,319.661
G R A N D  TO TALS ............ $197,697.10 $226,905:10j $155,216.12 $78,420,721
I
$5,586.77 $7,669.70 $358,499.99 $312,995.52*
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
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STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS 
GENERAL SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS
F ISC A L  Y E A R . M ARCH 1, 1919, TO FE B R U A R Y  29, 1920 SC H E D U L E  D
•T h is am ount includes th e  in te rest and incom e from  th e  U n ited  S ta te s  land g r a n t s  fo r  
th e  S ta te  C ollege o f  A gricu lture and M echanic A rts, am oun tin g  to  approxim ately  $37,341.45.
N O T E ’ T h e  am oun ts here recorded do n ot include th e  incom e and exp en d itu res of 
H am ilton  H all (w om en's dorm itory), th e  barracks (m en 's d orm itory), and \h e  dorm itories 
u sed  during th e  sum m er se ss io n , w h ich  w ere a ll  s e lf - s u s ta in in g  a n d  o p e ra te d  en tm ely  b y  fmnds 
derived from  stu d en t p aym ents for board and room . S ee  Schedu les D  401, D  402, and D  
403 for sum m ary and d eta il o f fin an cia l operations o f th e se  dorm itories.
1 F or D eta il 
(See Schedule A m ount
----------------------------------------------------------------------------------------------- f
R ESO U R C ES ................ ...................................... .... ................................J D  10
(S e e  n ote  below ) „  1, _  . . .
E X P E N D IT U R E S  FO R  A L L  P U R P O SE S .............................. 1 D  100





A C C R U ED  C U R R E N T  A SSE T S:




Federal S m ith -H u gh es A ppropriation ..............
$24,229.55
ACC R U ED  C U R R E N T  L IA B IL IT IE S:




SOURCE AM O UNT
S ta te  Appropriations: I ?
M aintenance and B etterm en ts (H ouse B ill N o . 437. Sixfppnth
L eg is la tive  A ssem b ly , P ag e  603) .. $122,000.00*
B uild ings and L a n d -(H o u se  B ill N o . 437, 16th L eg is la tive  A ssem -
b ly , P ag e  603) ...................................... 70,000.00
V ocational E ducation  (C hapter 192, S ixteen th  L eg is la tiv e  A ssem -
bly. P ag e  402) .......................... 4,731.99
Federal Funds: $ 196.731.99
M orrill A ct (1890) ... 25 .000. 00
25.000. 00 
4,731.97
N elson  A ct (1907) .........
S m ith -H u gh es A ct (1917) ....................
S tudent R eceipts: 54,731.97
R egular R egistration  F ees  ........
L aboratory F e e s f  ............ 3)310.25
2,066.43Laboratory D ep o sits! ............M usic F e e s  ...................... ' 2,258.00P ian o  R enta l Fund ..................
A th le tic  A ctiv itie s  Fund ..................... 1,979.05A th le tic  E quipm ent Fund .......




E xp on en t Fund .......................
B and Fund .....................
Sum m er Q uarter R egistration  F ees  .........
Sum m er Q uarter D ep osits ... ’ 203.78
S ales Incom e: 18,983.08
D airy  S a les ................ 6 ,248.52
8,542.23D epartm ent S a les (A n im al H usbandry) .
M iscellaneous: 14,790.75
R eim bursem ent from  U nited  S ta tes  G overnm ent for S tu d en ts’
A rm y T rain in g  Corps ................... 20,976.90In terest on B ank  B a lan ces ...
M iscellaneous Incom e ..... . 1,419)15
957.46Special C hem istry (A n a ly sis) .S tore Fund ............................
B a lances, February 28, 1919:
Special F u n d , H elen a  ............
28.211.44
1 157 42Special Fund, B ozem an ............. 4'255 65
S tu d en ts’ A rm y T rain ing Corps F und, S ta te  . 500.37B uild ing M aterials in S tore ......
M orrill-N elson F und ................
S tu d en t D eposit Fund ...............
Special C hem istry  F und .. 43 .83§ 
682.40A th le tic  A ctiv ity  Fund .... a .....E xponent Fund .....................................
A th le tic  E qu ipm ent Fund ... 929 07§D eb ate Fund ..................... 408.89"
D airy Incom e F und (O verdraft) .............. $ 945 fi9. 19,811.27
P ian o  R ental Fund (O verdraft) ...................  131 50 1,077.12
18,734.15
TO TAL ................... !$ 332,183.38  
1! s m s  H i  9  ! 1
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS
GENERAL SUMMARY OF ALL RESOURCES
FISC A L Y EA R , MARCH 1, 1919, TO F E B R U A R Y  29, 1920 SC H E D U L E  D  10
I f f !  am ount includes the in terest and incom e from  th e  U nited  S ta tes L and g ran ts for
th e  S ta te  C ollege o f  A gricu lture and M echanic A rts, am oun tin g  to  ap p roxim ately  $37 341 45 
TFor d eta il se e  Schedu le C 13. J
tF o r  d etail se e  Schedu le C 14.
I T he b a lan ces in th e se  funds show n on page 73 o f  th e  1918-19 report (Schedu le  D  500) 
le s s  th e  vouchers p ayab le from* each  fund , equal th e  am oun ts g iven  above.
N O TE : T h e fo llow ing table sh ow s the num ber of stu d en ts exem pted  from  th e  p avm ent 
of fe e s  by scholarsh ips: v  J 1
_ . . . , N um ber of
a • Scholarship  S tudents A m ount
A gricu ltural Club ..........................  7 « nn
Grain j u d g i n g .................................... i:::"”:::::::::::::::;::::::::::::::::::::: 3 ? ! 00
H igh  School H onor .............................. 49 7Q8*nft
M ilitary se rv ice  ............................................. 237 ■ 3 H I H
M ontana F ederation  o f  W om en’s C lubs ........  1 ’ 22*50
TO TAL .................................................................................................. 297 $ 4.386.60
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F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS
DETAIL OF REIMBURSEMENTS BY UNITED STATES
GOVERNMENT
STUDENTS’ ARMY TRAINING CORPS 
FISCAL. Y E A R . M ARCH 1. 1919, TO FE B R U A R Y  29, 1920  SC H E D U L E  D  11
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS 
DETAIL—LABORATORY FEES
F ISC A L  Y E A R . M ARCH 1, 1919, TO F E B R U A R Y  29, 1920 SC H E D U L E  D  13
D ate
H ou sin g S u b sisten ce Instruction T ota ls
From To
O ctober 1, 1918..............
N ovem ber 15, 1918 ....
F ebruary 5, 1919 ........
M arch 15, 1919 .... .......
S 7,663.29  
7,500.30
3 2,050.31  
2,500.10
3 1,262.90 3 10.976.50  
10,000.40
T ota ls ........................ |$ 15 .163.59ll 4,550.41 3 1,262.90 3 20,976.90
O FFIC E
D E PA R T M E N T




R efunds B alan ce
$ 28.00I3...................... 3 28.00









1 ' 33.00 33.00
47.50 2.70 44.80
27.00 27.00
E ntom ology & Zoology .............................................................................















T O T A LS ................................................... ..........—....... ••••......
I . . .13 3,463.00 3 152.75 3 3.310.25
O FFIC E
D EPA R T M E N T
PU R PO SE Incom e R efunds B alan ce
A gronom y .......................
A nim al H usbandry .................... 9 OO. UU
A rt .........................
B otan y  & B acterio logy  ................
C h em istry  ..................... 288.00 245.62 42.38
Civil E ngineering  .........................
D airy  ....................* ............................
E lectrica l E ngineering1 ......
E n tom ology & Zoology . .  1 








L ibrary ............................ 1,842.00












C LA SSIFICA*nO N
Operation Capita] •
R epairs 
and R e 
p lacem ents
A dm in istration  
E du cation al S y stem  .. 
P h y sica l P lan t .......
D  101 |$ 30,658.051$ 29,084.091$ 954.11 
D  201 169,816.04 159,988.14 8,383.17  





T ota ls ................................  | I
I I
$ 312,995.521$ 226,905.lo |$  78,420.72  
■ 1 1
$ 7,669.70
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE. AND MECHANIC ARTS 
DETAIL—LABORATORY DEPOSITS
FISC A L Y E A R , MARCH 1, 1919, TO F E B R U A R Y  29, 1920 SC H E D U L E  D  14*
portions^ o'f tw o ^ c a d e m ic  f S S  |  C0lleCtl0ns b u n t e d  for by the fa c t  th a t report covera
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS 
• GENERAL SUMMARY OF ALL EXPENDITURES
F ISC A L  Y EA R , M ARCH 1, 1919. TO F E B R U A R Y  29, 1920. SC H E D U L E  D  100
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F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS 
SUMMARY OF EXPENDITURES 
ADMINISTRATION
F ISC A L  Y EA R , M ARCH 1, 1919, TO F E B R U A R Y  29, 1920. SC H E D U L E  D  101
•F urn itu re and F ix tu res . 
tB u ild in gs and A ttach ed  F ix tu res .
O FFIC E
D E PA R T M E N T
P U R P O SE
F or D eta il 
See Schedule  
D  102
T ota ls
CLA SSIFIC A TIO N
O peration C apital
R epairs 
and R e 
p lacem ents
C hancellor’s  O ffice ..........................................................
L ocal E x ecu tiv e  Board ...............................................
P resid en t’s  O ffice ............. ...............................................

























R egistrar’s  O ffice ............................................................
P rincipal, Secondary Schools ...................................
D ean  of M en ................................— — ......... - ---- -------
D ean  of W om en .................— .........—...-------- ....-----
267.50*




TO TALS .........................................................................11 30,658.05 |8 29,084.09 18 954.11 8 619.85
O FFIC E
D E P A R T M E N T



























































































































L ocal E x e cu tiv e  Board ............._.....
P resid en t’s  O ffice ...............................
B u sin e ss O ffice .....................................
R eg istrar’s O ffice .................................
P rinc ip a l o f Secondary S ch oo ls.....






























D ean  of W om en ................................... ........... 6.05 ...
N u rse  .......................................................... ....... 26.28
1,963.71
1,017.52
L ectu res , C oncerts, C onventions
A d vertisin g  and P ub lic ity ..................













1 1 1 




$ 193.89*|$ 4 1 .17*| $1 ,589 .48*| $2 ,173 .32| $3,517.11
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS 
DETAIL OF EXPENDITURES
OPERATION—ADMINISTRATION
F ISC A L  Y E A R , M ARCH 1, 1919, TO F E B R U A R Y  29. 1920 SC H E D U L E  D  102
F I N A N C I A L  R E P O R T




FISCA L YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEBRUA RY 29, 1920 SC H ED U LE D 201
O FFICE
D EPA RTM EN T
PU RPO SE
College of A griculture:
A dm inistra tion  .............. .....
Agronom y ...............................
A gricultural E ducation  ....
A nim al In d u stry  ...............
D airy  ........................................
D airy  Sales ...........................
H orticu ltu re  .................. ......
Pou ltry  ■...................................
V eterinary  .....~.  — .......
College of E ngineering:
A dm inistra tion  ...................
A rch itectu ra l .......................
Civil ......................
E lectrical , ..............................
M echanical  ......—.......
College of Applied Science: 
B otany and Bacteriology
C hem istry  .............................
M athem atics .........................
Physics ...................................
Zoology and Entom ology
College of Industrial A rts:
Applied A rt ...........................
Hom e Econom ics ...............
S ec re taria l .............................
U nattached D epartm ents:
A thletics .................................
Econom ics
E ducation  and Psychology
E nglish  ...................................
F rench  and Spanish .........
G eneral L ib ra ry  .................
H isto ry  ...................................
M ilitary  Science .... ...........
M usic .....................................
Physical E ducation  .........
Sum m er Q u a rte r  ................ .
Special C hem istry  .............
College H ospita l ................
P iano R ental .......................
S tore Room ..........................
S ta te  F a ir  .............. .............
Sundry A ctivities:
T ournam en t ........................
Publications ........................
S tudent A ctivities:
A thletics ................................
A thletic  E quipm ent .......





O peration C apita l
R epairs 
and  R e 
p lacem ents
I F o r D etail
| See Schedule D 202 | 
1
D 203 D  204
|  947.76
5,218.97 5,105.52 111.70 1.75
2 692.30
I 15,373.30 16,074.66] 89.08 209.57
.1 2,754.14 | 2,624.731 86.211 43.20
11.75




1 1,938.75 l ! 923.75 15.00
5,105.55 5,034.12 69.63 1.80
4.331.87 4,042.34] 250.23 39.30
J  12,656.60 11,764.66 833.17 58.67
J  4,736.16 4,124.26 599.98 11.92
12.643.11 10,929.34 1,708.93 4.84
5,815.27 109.35




..( 4,200.51 4,068.26 123.75 8.50
12,657.06 12,125.01 215.64 316.41
.1 5,776.28 
1
5,' 533.53 118.95 128.80
1 688.701
2,619.90 2.609.40 10.50 ...... ........ ........
1 581.66 1,581.66
8,603.57 81515.51 88.06 ----- .......------
1,759.47 1,759.471....................... I______  _ _
6,097.42 2,862.90 3,181.64 52.88
1,945.10 1,931.70 13.40
824.84 | 748.37 52.58 23.89
6,423.21 6,365.05 8.16 50.00
924.87 901.30 21.07 2.50
5 785.37
921.51 782.10 102.72 36.69
2,193.39 1 1,787.47 1.......... ........... 405.92
160.00 160.00 ........ ........... .
3 712.72 1 3,712.72
260.09 260.09 L __________








527.32 I 1|  627.32
I 1 i
J |$  169,816.04 *|$ 159,988.14]$ 8,383.171$ 1,444.73TOTALS
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS 
DETAIL OF EXPENDITURES 
OPERATION—EDUCATIONAL SYSTEM
FISCAL YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEBRUARY 29, 1920 SC H ED U LE D 2
ACCOUNT
O FFIC E n © rj c £DEPA RTM EN T ©bod
09O
N 09 a bo 09 d w











5  w bo





_  05 ©
d.2 2 
a; a  ® C ft g< © 3 X
O cqHM d CQ coOH Eh Eh Eh H
College of A griculture: 1 |










A gricultural E ducation .....
A nim al In d u stry  .....................








27.07 96.00H o rticu ltu re  ............................... 5,605.75............... | 9.29
22.35|
5.23
13.41P o u ltry  ....................................... 885.771,308.82
850.01 
I 1,290.00 ...............I ........... - ...............
'1






















4,042.34 3,947.77 23.751M echanical ................. 11,764.66 10,997.39. 13.25 29.251 30.60 25.26 50^86 154.46
College of Applied Science: | 1j








49.26 352.85C hem istry  ................................... 10,929.34 .....73.00M athem atics ..................... 5,815.27
2,958.57
3,643.05
5,805.02 .... .......... ] 1,395.52
Zoology and Entom ology.....
2,798.65
3,502.13
20.251 25.331 ............... | 19.961
...
94.3822.761 1.08| 9. 62 ............. ....... j 107.46
College of Industrial A rts: I 1








107.38 1,223.665,533.53 5,457.52 i .  ze











........ . ............... 1
2.07 105.57
E nglish  .......................................1








1.28 1.80 .251.15 ...............G eneral L ib ra ry  ................ .
























Sum m er Q u arte r ...............
Special C hem istry  ..............


















Store Room .............................( 160.00
S ta te  F a ir  ........................... 260.09 3.25 .... : ::::: H 39.62 162.96 3,712.72
S u n d ry  A c t iv i t i e s : i.
, T ournam en t ............... 273.92
659.61
21.00 3.00 14.50) .97 31.72 1-44Publications .............................j ...... ........ 1 201.29
S tu d e n t  A c t iv i t i e s :  . • | •
-----.) 659.61









B and .............................................[ ............. """" ...................... ....... | .............. |





106.57 1 | | I 1 $ 571.58|$1,017.04|$ 285.23|$ 450.97|$1 909.35 
1 1 1 1 m  1
$ 821.111$28,074.16
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F I N A N C I A L  R E P O R T












































































































































College of A griculture: 




....1 ...............1 ...............-1 ...................1$ 109.601 ............... $.......2.10Agronom y ...................................
A gricu ltu ral E ducation  .......
A nim al In d u stry  ....................... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.......5.50
1 ...............  ......... ---1 ------------
|$ 16.501 ............... 1 ...............




D airy  Sales ............................... 11.76 2.75 1 ............... ...............
9.00 ...— ——
97.50 .1 28.50 ............... 26.00 43.00
33.27 1 .......... . .1 ....... ....... 1$ 14.00 19.27
College of E ngineering: 







.] 30.001 ............... ...........







.1 38.50 ............... 2.52 — •
250.23 16.58 ............. 1.50 ............... 232.15
833.17 ;;.......... . 134.20 590.881 47.891 2.00 ............... 58.20 .................
"
C o lleg e  o f A p p lie d  S c ie n c e :
B otany and  B acteriology.....













M athem atics ............................. I 203.93
Zoology and Entom ology..... 212.87 ..................... 207.87 5.66|




I 36.6 n 76.50 10.63
36.001 21.571 155.8 2 2.25 : ------
113 951 19.75 
1 ..... ....... .
94.20 ............... .
U n a t ta c h e d  D e p a r tm e n ts :
i ...... ......... —
1
1
..... 10.50Econom ics ...................................
E ducation  and Psychology
10.501 .....................
as mil 1 ............. 85.05 3.01
French^ and Spanish  ............. .1 ......... .





.1 33.58 ............... 19.00
i .................. 8.161 ............. 1 --- --------
Physical ^E ducation  .. 17.26 3.87 ! ............. .........
1 ............. _______
1 1
TOTALS ............................ |$ 8,383.17 1$ 165.20 
1
1 I 1 1 
$672.071 $165.23 $2,759.95 $2.678.10 $1,778.51
1 1 S' 1 .1.
$48.53 $115.58
O FFICE
DEPA RTM EN T



































































































































College of A griculture: 
A dm in istra tion  .....................................
1 •
.............. .
Agronom y ........................ $ 1.75 ----- .......  ............... ............... $ 1.75A gricu ltu ra l E ducation  ................... ...............  ............... ..............A nim al In d u stry  ..............




.... ..... I I ...............




H orticu ltu re  .........................................
P o u ltry  ...........................




V e terin ary  .................................
College of E ngineering: 
A dm inistra tion  .........................
.......... . ...... .........








............  i 1.80
....39.30E lectrical ............... .......................... ............... 1 ...............M echanical ............................................. 33.67 
....... .
25.00
College of Applied Science:
B otany and  B acteriology................. 5.73
2.07
6.19
2.77C hem istry  .................................... ............. ..1
P hysics .............................................. 21.99 ....11.74 ............... ^ 10.25Zoology and Entom ology...... ............. ..| .... .......... |
College of Industrial A rts:









Hom e Econom ics ..............................
S ecretaria l ............................................ ............... 24.3825.95 16.37 ...............
U nattached  D epartm ents: 
A th letics ......................................
E ducation  and  Psychology..... ............ .
F rench  and  Spanish..:........................





52.88 ...............H isto ry  ............................ ............... ] ............... 1 13.40 
..... .IM ilitary  Science ............. 11.15 ............... 1 12.741
P hysical E ducation  ............... -i-v...-----___ ____ > ..............I 50.001 2.50 ..............................
■ ~ z d
...............
Sum m er Q u arte r ...




4.23College H osp ita l ................... .......... 404.22 .......... .....[ ............... 1
TOTALS ........................... $1,444.73 $696.19 $44.67| $98.09 $502.68 ............... $103.10
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS 
DETAIL OF EXPENDITURES 
REPAIRS AND REPLACEMENTS—EDUCATIONAL SYSTEM
flS C A L  YEAR, MARCH 1, 1919, to  FEB R U A R Y  29, 1920. SC H ED U LE D 204
99
F I N A N C I A L  R E P O R T
100
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS 
SUMMARY OF EXPENDITURES 
PHYSICAL PLANT




O peration C apital
R epairs 
a n d  R e 
placem ents
PU RPO SE F or D etail 
See Schedule D 302 D  303 D 304
'
E n tire  P la n t (including new  chem istry  
building and  p lan s fo r new  engineering
$112,521.43 $37,832.87 $69,083.44 $5,605.12
O FFIC E  .
DEPA RTM EN T




































































































E n tire  P l a n t  (including: new
C hem istry  B uilding and  plans
fo r new  E ngineering  Building).... $37,832.87 $9,777.42 $5.50 $34.58 $111.02 $9.31 $38.17 $27,856.87
O FFIC E
D EPA R TM EN T


































































































































E n tire  P l a n t  (including new 
C hem istry  B uilding and  p lans 
fo r new  E ngineering  B uilding).. $69,083.44 $649.39
OoCOxa00CO*9- $323.20 $11.00 $29,539.81
11
.....................1...............:
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS 
DETAIL OF EXPENDITURES 
OPERATION-PHYSICAL PLANT
FISCAL YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEBRUA RY 29, 1920. SC H ED U LE D 302
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS 
DETAIL OF EXPENDITURES FOR CAPITAL 
PHYSICAL PLANT
FISCAL YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEBRUA RY 29, 1920. SC H ED U LE D 303
101
F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS
DETAIL OF EXPENDITURES
REPAIRS AND REPLACEMENTS—PHYSICAL PLANT 
FISCA L YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEB R U A R Y  29, 1920. SC H ED U LE D 304
102
O FFIC E
D EPA R TM EN T


























































































































E n tire  P l a n t  (including new 
C hem istry  B uilding and p lans 
fo r new  E ngineering  Building).... $5,605.12 $43.46 $5,271.09 $178.63 $4.65 $107.29 ---
N am e of C laim ant M aterial o r Purpose
Am ount
No. of J D ate 
W a rra n t P a id
K roffganz & F ra n k  ..................... ........................... 10th and  11th paym ents on Chem. Bldg.......











M a r., 1919 
A p r . , 1919
J .  C. P a rk  ......................
W . J .  Tem plin .......................
Jo h n  T hom as ................................................
J .  W . K effeler ...................................... L abor on C hem istry  B uilding..... «












J .  C. P a rk  ......................................
N o rth e rn  Pacific  Ry. Co..........
T raveling  expense to  H elena ab o u t fu rn ..... “
A ir R eduction Sales Co................ M aterials fo r steam  m ain  to  Chem. Bldg....J .  C. H all ........................................ M ay, 1919









F . H . H epburn  ............................ ,,
Jo e  H a lk  ........................ ,, ,,
W . Sutherland  ........... Labor on C hem istry  B uilding..... << «
Leo Jam m erth a l ............................. Labor on C hem istry  B uilding..... 29.75 212681F ra n k  H epburn  ............................. Labor on C hem istry  Building........... 7.81 212682 it itJ .  C. P a rk  ........................
Chicago E ngineering  Supply Co. ..
T raveling  expenses to  B u tte  and  H elena
abou t ligh t f ix tu re s  and  fu rn itu re ...............






H . B. McCay ................................ M aterial fo r steam  m ain to  Chem. B ld g .... 69232
69237
69240
“A m erican Ry. E xp ress  Co. .. 1.95
1.00M ountain S ta te s  Tel. & T el. Co. ..A. R . E ym an  ................................ L abor on steam  m ain to  C hem istry  B ldg.....
L abor on steam  m ain  to  C hem istry  B ldg.....Jo h n  T hom as ............ 214174 Ju n e , 1919
F . H . H epburn  ................ L abor on steam  m ain to  C hem istry  B ldg.....
L abor on steam  m ain to  C hem istry  B ldg.....
L abor on steam  m ain  to  C hem istry  B ldg.....
L abor on steam  m ain  to  C hem istry  Bldg.....






Jo e  H alk  ...............
F ra n k  H epburn  ...............
Jo e  H alk  .....................
L . H . Ja m m e rth a l ... 77.03
N . Su therland  .................. L abor on s team  m ain to  C hem istry  Bldg.....
L abor on steam  m ain  to  C hem istry  Bldg.....
L abor on steam  m ain  to  C hem istry  B ldg.....
L abor on steam  m ain to  C hem istry  B ldg.....
L abor on steam  m ain to  C hem istry  Bldg....
Jo h n  T hom as ......
W . J .  Tem plin ..................
F ra n k  W are 214183
214184M elvin Conklin ..........' ' '










W . G. Springer ....... .
G u tta -P e rc h a  R ubber Co. .. W a te r  hose for cam pus........... ,,Ideal F u rn itu re  Co. ..
A m erican Ry. E xpress Co. .. E xpress on supplies fo r steam  m ain .....










A. R. E ym an  .................
Rose D ru g  C o............. .
K roffganz & F ra n k  ...... 13th paym ent on C hem istry  B ldg.....











N . Su therland  ......... L abor on steam  m ain  to  Chem. B ldg.....
L abor on s team  m ain  to  Chem. Bldg Ju ly , 1919C hester McVeyW . J .  T em plin ..............





N. S u th erland  ..... .
W . J .  Tem plin ...............
Jo h n  T hom as ...........
W . T . Moore ........ L abor on steam  m ain  to  Chem. Bldg |  - |
C h ester McVey ...
F . H . H epburn  .................... L abor on steam  m ain  to  Chem. B ldg.... 70951 1
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS 
DETAIL OF EXPENDITURES 
CAPITAL—PHYSICAL PLANT 
CLAIMS PAID FROM CURRENT APPROPRIATION ($70,000.00) FOR BUILDINGS
FISCAL YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEBRUA RY 29, 1920. SC H ED U LE D 314
CONTINUED ON PAGE 104
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0f c la im a n t M ateria l or P u rpose  No. of D ate.Name oi C laim ant      A m ount W arra n t______ P a id
George Spaulding ................................................... L abor on steam  m ain  to  Chem. B ldg...........  i J ' r a  9i§?77 "  ««
G u tta -P e rc h a  R ubber Co....................................  R ubber w a te r  hose fo r campus.........................  16H-.W W W
D. H . Budd Co.......................................................  P lum bing supplies fo r steam  m ain ...... .,........  31.15 £17389
G alla tin  L um ber Co................................................ Supplies fo r steam  m ain  ..........    171.65 Z17401
N orthern  Pac ific  Ry. Co....................................  F re ig h t on cem ent fo r steam  m ain .................  49.08 3 i /4 ia
M ountain S ta te s  T el. & T el. Co.....................  Telephone to  H elena abou t fu rn itu re .............  1.25 217414 “ “
M achem er B ro th ers  .........  -  L um ber fo r C hem istry  B ldg............................... 1-50 217411
S tory  M otor Co..................................................... - Supplies fo r steam  m ain  .....................................  3.60 |17411
Leo Jam m erth a l ..................................................... L abor on steam  m a n  ...........................................  16.87 218589 A u g ., 1919
J .  W . Tem plin ......................................................  L abor on steam  m ain  ...........................................  a*uu
Jo h n  T hom as ............................................................  L abor on steam  m ain  ...........................................  18.75 218591 "  “
N Sutherland  .....^...................................................  L abor on steam  m ain  ................................... -....... 13.5U
M cAlear Mfg Co. ........................................ One % H . P .  steam  tra p  fo r steam  main.... 21.25 219242 4< tt
F red  F . W illson ......................................................  A rch itect fees on C hem istry  Bldg...................  1,1i? 'qS  219244
J  C. P a rk  ................................................................  T raveling  expense to  H elena  abou t fu rn .....  13.98 219244
Johns-M anville  Co....................................................  Sponge filling  fo r s team  m ain ...........................  308.00 219248 “ “
w  "R McCav .................................. .........  Supplies fo r steam  m ain ......................................... ■
N orthern  Pacffic R y. Co....................................  F re ig h t on supplies fo r Chem . Bldg 23.58 219260
M ountain S ta te s  T el. & T el. Co.....................  Telephone ch arges ......................................................     «eDt 1919
A . A. C am eron, T rea s .......... ....... ........ ....... . A dvances fo r lab o r on Chem . Bldg...............  94.44 221457 k e p t . , isu»
W  J .  Tem plin ......................................................  L ab o r on new  C hem istry  B ldg.........................  4.50 220410 “  “
Jo h n  T hom as ............................................................  L abor on new  C hem istry  Bldg.........................  5.00 220411
Jo e  T aylor ....................... .................................. ...... L abor on new  C hem istry  Bldg.........................  6.75 22U412
E  R . G lass ............................................................  L abor on new  C hem istry  Bldg.........................  I f -00 220413 4t t4
N . S u th erland  ......................................................... L abor on new  C hem istry  B ldg.........................  1*13 220414
H . Oberle ............................................................ —  L abor on new  C hem istry  B ldg.........................  15.75 220415 "  “
H . B . C lack ............................................................ L abor on new  C hem istry  B ldg.........................  21.13 220416
C ity  T rea su re r  ......................................................... A ssessm ents fo r y e a r  1919.....   221474
S tan d ard  C onstruction  C o.................................... D igging tren ch  fo r steam  m ain . .....   1' 8|f*SS
W este rn  E lec tric  C o..............................................  E lectrica l supplies for P hysical P la n t...........  81.08 221491
C. N . W ood, A ssignee .....................................  H ardw ood fo r C hem istry  Bidg . .....................  348.80 221523 “ \\
C opeland L um ber Co.............................................  L um ber fo r w alk  to  Chem . Bldg...................  100.00 221524
S-. G. Phillips .......................................................  S teel supply case  fo r Chem . Bldg...................  46.50 221472
D. D. Sm ith  ...........................................................  Office tab le  fo r Supt of Bldgs 14.00 221467
H . B. McCay .........................................................  H ard w are  fo r Physica l P la n t.............................  13.25 221462
N o rth e rn  Pac ific  R y. Co................. ...................  F re ig h t on supplies   1-24 221456 "  “
M ountain S ta te s  T el. & T el Co.......................  Telephone to  H elena ab o u t fu rn itu re  .80 221454
A . A. C am eron, T re a s .........................................  Advance fo r lab o r on M ain B uilding 165.90 221467 O c t., 1919
Republican C ourier Co...........................................  P r in tin g  bids fo r new  E ng . Bldg 12.50 223327
D . H . B udd Co.......................................................  P lum bing  in  new  Chem. B ldg...........................  89.90 223225
N o rth e rn  Pac ific  R y . Co.....................................  F re ig h t on supplies fo r Chem . Bldg 2.17 223350 “  “
M ountain S ta te s  Tel. & T el. Co.....................  Telephone ch arges fo r Chem . B ldg.........................  1 25 223351
S to re  Room ...........................   - ............... ....  Supplies fo r new  Chem. Bldg...........................  83.80 223304
B. E . M atthew s F ix tu re  Co...............................  F u rn itu re  fo r new  Chem. B ldg.........................  10,968.80 221928
George Spaulding ................................................... L ab o r on new  Chem . B ldg............................T. 7.50 224739 N o v ., 1919
Jo h n  T hom as ........................................................-  L abor on new  C hem . B ldg................................  12.50 224740 “  “
F ra n k  W are  ..............................................................  L abor on new  C hem . B ldg...............................  4.50 224741
W  J .  Tem plin .......................................................  L abor on new  C hem . Bldg...............................  2.50 224742
M ontana E lectric  Co...............................................  E lectric  supplies fo r new  Chem . Bldg 29.94 225816
Yellow T ran sfe r  C o................................................ D rayage on supplies fo r new  Chem. Bldg ... 20.75 ZZ5815
F red  F  W illson .................................................. Services a s  a rch ite c t fo r E ng . B ldg...............  5,200.00 225814 “ **
K enyon - N oble L b r. Co.......................................... L um ber and supplies for P hysical P la n t 3S0.6o 227481 D ec., 1919
N orthern  School Supply Co................................ F u rn itu re  for P hysical P lant.. ..........     282.75 227480
A. A. C am eron, T re a s .........................................  A dvance fo r f r t .  fo r fu rn . fo r Chem . Bldg.. 448.50 229487 I J a n . ,  1920
TOTAL ...............              I.............. ...... ....... $54,687.97j
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS 
SUMMARY OF RESOURCES AND EXPENDITURES
HAMILTON HALL (WOMEN'S DORMITORY)
FISCAL YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEB R U A R Y  29, 1920 SC H ED U LE D 401
Resources:
B alance F eb ru a ry  28, 1919 .......................................................... $ 412 02
Board R eceip ts ___..................................................................      9 755*94
Room R eceip ts ........        3*470.05
T ran sfe r from  Sum m er Q u a rte r  D orm itory .............."!!!!■!!!!"!”!!!"!!!"*!""!"!! 1,565!64
Expenditures: ..............................................................................  I  202.75
O peration:
Salaries and  W ages .................................................$ 2,977.29
O perating  Supplies and  E xpenses.......................  11,266.79
i  8  , $14,244.08C apita l ..     746.95
R epairs and R eplacem ents ........... —...................... 455.13
T o ta l .................... - ..........................................  15,446.16
D eficit F eb ru a ry  29, 1920 ...........  « 040 4-.
Accrued L iabilities: *
H e a t ..............    1,276.00
D E FIC IT , F eb ru a ry  29, 1920 .............................  $ 1,518.41
NO TE: H am ilton  H all, o r  th e  wom en’s dorm itory  is of brick  construction , E nglish  style 
and  w as erec ted  in 1909 a t  a  cost of $45,000.00, exclusive of fu rn itu re . s  y
'  T here  a re  th ir ty -fiv e  room s in th e  building and a  s tu d en t capacity  of fifty -e ig h t.
iooA°Yin& ft0AAth e  adva? c^d p rices fo r  food stu ffs , th e  schedule of ch arges w as ra ised  M arch 1. 
1920, to  $29.00 a  m on th  fo r board , th e  room s rang ing  in  cost from  $6.00 to $9.00 p e r m onth .
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS
SUMMARY OF RESOURCES AND EXPENDITURES
THE BARRACKS (MEN’S DORMITORY)
FISCA L YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEB R U A R Y  29, 1920 SC H ED U L E  D  402
Resources:
B alance, F eb ru a ry  28, 1919 ..................................................  s 399 08
Board R eceip ts ................................................................................................. 14,796!80
Room R eceip ts ....................................................................................................  2,263.90
E xpenditures: ................................................................................................................  * 17’459' 78
O peration:
S alaries and  W ages .........................................................$ 1,991.28
O perating  Supplies and E xpenses .............................  13,122.51
~ . $ 15,113.79Capital ..................................................................................    910 54
R epairs and R eplacem ents ...................................................  12*38
T o ta l  ........................................................................ $ 16,036.71
BALANCE, F eb ru a ry  29, 1920 ............................................. • 1 423 07
NO TE: T he B arrack s, o r m en’s dorm itory , consist of tw o identical build ings designated  
a s  B arrack s A  and B, respectively , a n d  constructed  in th e  fall of 1918 a t  a  cost of $41 500 00 
Of fram e construction , th e  buildings w ere  erected  fo r the  use of th e  S tu d en t A rm y T rain ing  
Con>s bu t s ince  the  signing of th e  a rm istice  have been used as a  m en’s  dorm itory  E ach 
building has fou rteen  room s and a  s tu d en t capacity  of six ty , o r a  to ta l capacity* of one 
hundred  and tw en ty . S tu d en ts  a re  fu rn ished  board and  room a t  a  cost of $22.50 p e r m onth?
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STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS
SUMMARY OF RESOURCES AND EXPENDITURES
SUMMER QUARTER DORMITORIES 
FISCAL. YEAR. MARCH 1. 1919, TO FEBRUA RY 29, 1920 SC H ED U LE D 403
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS
BOZEMAN
STATE ACCOUNTANT’S STATEMENT OF INCOME 
AND EXPENDITURES
FOR YEAR ENDED FEBRUARY 29, 1920
_______ SC H ED U LE D  500
INCOME
In te re s t and Incom e Fu n d  ................................... $ 37,341.45
A gricu ltu ral College S ta te  A ppropriation.....  $ 154,658.55
Less—T ran sfe r to Chancellor’s A ccount .......  5,000.00 149,658.55
R efund A ppropriation ........................................... 240.90
V ocational E ducational A ppropriation  .........  2,619.73
V ocational E ducation , U . S . A id................... 2 619.72
M orrill-N elson Fu n d  ............................................... 50’000!00
G overnm ent R eim bursem ent ............................. 20*976!90
M atriculation  F ees ................................................. 4* 873.* 50
Sum m er School M atriculation  F ees............... 2*545!00
O ther Sum m er School D eposits .....................  *203! 78
L abora to ry  F ees ................................................... 3 310 25
M usic Fees ............................................................... 2! 258! 00
Chem ical L abora to ry  A nalysis ...................  957.46
D orm itory B oard  .................   ..........................    . 9 755*04
D orm itory , Sum m er Session, B oard  .......  2 038! 60
D orm itory , Rooms ................................................. 3*470!05
D orm itory , Sum m er Session, Rooms ...........  693.40
D orm itory, M ens, B oard  ................................. 14 796 80
D orm itory , M ens, Rooms ................................... 2*263 90
D airy  Sales  .......................................................... 6*248 52
D epartm en t Sales .................................   8*542.23
In te re s t  on B an k  B alance ...............................  *820*60
M iscellaneous ....................... ......... .........................  1 419^15
T otal Incom e .......................' ............................  $ 327,653.53
EX PEN D ITU R ES
O peration , G eneral A dm in istra tion ................. $ 24,094.19
O peration, E ducational System  ......................  148,926.99
O peration , P hysical P la n t ..............................  37,832.87
O peration, D orm itories ........................................ 29,088.86
O peration, D orm itories, Sum m er Session......  1,560.91
T otal O perating  Expenses ...........................  $ 241,503.82
R epairs and R eplacem ents, G eneral A d 
m in istra tio n  .......................   ..I. ...   $ 619.85
R epairs and R eplacem ents, E ducational
System  .............................— ..............................  1,444.73
R epairs and R eplacem ents, Physical P la n t 5,605.12
R epairs and  R eplacem ents, D orm itory.......  467.51
R epairs and  R eplacem ents, D orm itory,
Sum m er Session ...................    14.25
T otal R epairs and R eplacem ents.................................  8,151.46
C apital E xpend itu res, G eneral Adm inis 
tra tio n  ...............................................   $ 954.11
C apita l E xpend itu res, E ducational System  8,383.17
C apita l E xpend itu res, Physical P la n t.............  69,083.44
C apita l E xpend itu res, D orm itory  ...................  1,657.49
T otal C apital E xpenditu res .................................   80.078.21
T o ta l E xpend itu res ..................................................................... 3 339 733.49
Less—C apita l E xpend itu res a s  above.............  80*078*21
T otal. R evenue E xpend itu res .....................  ' ‘ $ 349 655.28
E xcess of Incom e over R evenue E x  
pend itu res  ...................................................  • nrj QQO OK
Surplus, F eb ru a ry  28, 1919 .....................  * 688*383 77
SU R PLU S—STA TE O F  MONTANA...... ........  ■ $ 766,382.02
INCOME: T he R ailroad R efund A ppropriation  in th e  above s ta te m en t ($240.90) is  a c  
counted fo r in Schedule B 30 and does no t ap p ear in th e  incom e schedule fo r th e  A gricu ltu ra l 
College (D  10). T he am oun t of incom e for V ocational E ducation  given above ($5 239 45) 
p lus accrued  c u rre n t a sse ts  ap p earin g  on page 57 of th e  rep o rt fo r 1918-19 ($4 224 51)’ annals 
th e  am oun t giyen in Schedule D  10 ($9,463.96). Owing to  th e  tra n s fe r , by th e  S ta te  A c 
co u n tan t, of $1,500.00 from  th e  L ab o ra to ry  D eposits A ccount to  th e  M atricu la tion  F ees Ac- 
in  US c h e d u f e Q n ts  f?r  s tu d en ts’ fees in th is  s ta te m en t do no t correspond w ith  those  found
E X PE N D ITU R ES: The differences betw een th e  expenditu res found in  th is  s ta te m en t and 
th e  corresponding schedules elsew here in th e  rep o rt a re  due chiefly  te  d ifferen t c lass ifica  
tions, o r to  th e  expend itu res being  accounted  fo r in sep a ra te  schedules.
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F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE COLLEGE OF AGRICULTURE AND MECHANIC ARTS
BOZEMAN
STATE ACCOUNTANT’S BALANCE SHEET
SHOWING CONDITION OF THE BOOKS AT CLOSE OF BUSINESS FEB. 29, 1920
SC H ED U LE D 501
ASSETS
C u rra s h " in  Office ........................................ $ 872.66
c H h  in  B ank    23.930.68 % 24,803.29
Special F und , S ta te  T reasu ry .................  45,ln«*lJ
S. A . T . C . F u n d , W a r C ourse.........  “00.37
A dvances by  S ta te  T reasu re r.....................................  z '« o * S i
Building: M aterials in S tore  .......................
College M echanic A ccount .........................
In su ran ce  Pa id  in A dvance ....................
D ue from  V ocational E d ucation  Fund.... ‘ok ' ka
Due F ro m  P iano  R en ta ls ......   <h>.du
A dvanced A ccount C ontingent R evolv-
in g  Fu n d  -----------------------------------     1K m
Buildings and L an d  A ppropriation ...........
$ 94,151.38
Less—G eneral A ppropriation  Overdraft.... 59,339.56
T o ta l C u rren t A sse ts ................  •- * 34,811.83
FlX In v S ito ries . G eneral A dm in istra tion .....  I  i  D is k ' s ?
Inventories, E ducational System  ...........  i o l ’c i f i ia
Inven to ries , P hysical P la n t .....................  634,616.19
* Inventories, D orm itory  ....------------------ — xi,ivv.ov
T o ta l F ixed  A sse ts -------- -------------- - 790,079.94
TO TA L A SSETS ------ - ------ -— ? 824,891.77
LIA B ILITIES
V ouchers Payable— .  •> 9S
S ta te  A ppropriation ......     ?
V ocational E ducation  F u n d  .....................  -Its 14
D orm itory Fu n d  .............................................  SKoni
Men’s D orm itory  Fu n d  .............. ................
A th letic  Fu n d   ............ ........... —  --------- a l ’SS
E xponen t F u n d  ...............................................  Si'S*
E qu ipm en t Fu n d  --- ------------------------------
D ebate  Fu n d  .....................    - ---- ----
P iano  R en ta l ...........................................   Ve
C hem istry  Fu n d  --------------------------      _
T otal V ouchers P ay ab le  ................  $ 8,920.10
Deposits— .  i 9Q
S tuden ts ' D eposit Fu n d  ...............................  *
A th letic  A ctiv ities ------------------------------------ •
E xponent A ctiv ities .......................................  . . H ,
A th letic  E quipm ent -----------------------------  s i r
D ebate  A ctiv ities ............................- .............   Z' U-88
T o ta l D eposits .........................................
L iab ility  A ccount B and Fund  .........................  7 M
D ue E x tension  Service .......................................  1Ki'« n
Due E xp erim en t S ta tion  ..........................................
A dvance by Council of D efense .........................  46,7rk oi
A dvance by S ta te  T rea su re r  ------- -— -— ........  <D0,ax
T otal L iab ilities .....................................  3 58,509.75
SURPLUS—STA TE O F MONTANA .............  * 766.382.02
N O TE—T he above am ount 124,803.29, Cash in Office and C ash in B ank , is appropria ted
to th e  following Local Fund  A ccounts: ,  . .
Special F u n d . Bozem an .............................................? 7,169.to
C hem istry  F u n d , Special .............................................
Revolving Fu n d  ............................................................... 765. J l
D orm itory Fund  ........ ......................................................
M en’s D orm itory Fu n d  .................................................  oo
S tuden ts’ D eposit F u n d  .......... - .........  —-..........  1,4 c c a
A th letic  A ctiv ities Fu n d  .......... - ..............................
E xponen t Fu n d  .................  #f S '|x
A th letic  E qu ipm en t Fund  ...........................................
D ebate  Fu n d  .....................................................................
B and Fu n d  .............. ..................... ..................................  11
M orrill-N elson Fund  ....................................................  11,112.5b
$ 24,930.12
Less—Piano  R en ta l F u n d  ...........................................




Agricultural Experiment Station 
Bozeman
(Including Fort Ellis Farm)

U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
BOZEMAN
EXHIBIT I
The experiment Station has this year to report the resignation of 
three heads of departments; the most serious change in the personnel 
of the Station staff for many years. These changes are a serious loss 
to the station work, first because of the character of the men who have 
severed their connection with the work and second, because of the im 
portance of the departments affected.
In July Professor Atkinson who has served as the head of the 
Agronomy Department for 16 years was made President of the College. 
Mr. P. V. Cardon, who served for some years as Superintendent of the 
Judith Basin Substation, has been appointed to fill this, place.
In October Professor C. N. Arnett, head of the Animal Husbandry 
Department, resigned to accept the management of a large live stock 
ranch in the state at nearly double his pay at the institution.
In January Professor 0. B. Whipple, who has been head of the 
Horticulture Department for several years, resigned to go into commercial 
work in Colorado. Neither of these latter positions has been filled and 
there seems at present but little prospect of filling them with men of like 
quality at the salaries we can afford to pay. In other directions the 
Station has been able to maintain its staff.
A very large addition to the facilities of the Station work was pro 
vided when the Station Chemistry Department moved into its quarters 
in the new Chemistry Building. The facilities and equipment are very 
satisfactory indeed.
The work of the Station has progressed very satisfactorily during 
the year, and all members of the Station staff have taken hold of their 
work with enthusiasm.
Not in the history of the agriculture of the State has there been as 
unfavorable a crop season as during the year just passed. The climatic 
extreme of the year has, however, brought out very valuable lessons 
on methods of cropping and on varieties of grain and forage crops best 
adapted to successful cropping in various sections of the State.
The year* recorded the completion and reporting of the first complete 
report on the Russian sunflower as a forage crop. It is based on results 
obtained by the cooperative work of the Agronomy, the Animal Hus 
bandry and the Chemistry Departments. No recent publication of the 
Experiment Station has attracted more attention and special requests for 
copies have come from nearly every state of the Union and from many 
foreign countries.
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F I N A N C I A L  R E P O R T
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION
BOZEMAN 
(Including Fort Ellis Farm)
COMPARATIVE SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS 
FISCAL YEABS, 1918-1919 AND 1919-1920
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RESOURCES 1918- 1919 1919-]L920
STAM aIntLe n ? n S Pa n d ‘l i& u fm e n t (H . B . N<j. 450 15th Leg. A ssem bly, P . 515).. 
M aintenance and E quipm ent (H . B. No. 437, 16th L eg . A ssem bly, P .  603)..
367,942.15 367,942.15
375,000.00 375,000.00
FE D E R A L  FU NDS: 15,000.00 15.000. 00
15.000. 0015,000.00
330,000.00 330,000.00
SALES INCOME: 3 138.20 |





C hem istry  D epartm en t ................................................................















—-------------- - 31,013.15 34,223.04
BALANCES. F eb ru a ry  28th: (1918) (1919)











S ta te  A ppropriation , M ain tenance ............................................. 7,153.003.693.30





E X PE N D ITU R ES
O peration C apital R epairs and 
R eplacem ents T ota ls
•
1918-19 1919-20 1918-19 1919-20 1918-19 1919-20 1918-19 1919-20
ADM INISTRA TIO N:






D irecto r’s Office ...............







$216.65 $ 225.56 $ 146.80
*
TOTALS .............. $25,504.02 $24,235.39 $714.09 $216.65 $225.56 $146.80 $26,443.67 $24,598.84
E X PE R IM E N T A L  SYSTEM :
Agronom y ..................... .
A gricu ltu ra l E ngineering  ...........
A nim al H usbandry  ......................
B otany aijd  B acteriology.............
C hem istry  ..................................
Entom ology ............................
F a rm  (F o rt E llis) ....................
F a rm  M anagem ent ...............
F a rm  (S ta tion ) ...........................



















































































H og C holera ................................... 4.45
H o rticu ltu re  :.................
P o u ltry  ................






















TOTALS ............................. $63,113.53 $80,907.71 $7,000.30 4,222.66 $1,310.10 $2,662.82 $71,423.93 $87,793.19
PHYSICAL PL A N T:
E n tire  P la n t ................... $3,523.06
1
$5,191.35 $3,979.05 $2,339.70 $334.04 $1,903.35 $7,836.15 $9,434.40
GRAND TOTALS ........
W&Jwh? X Z W ?  V. ■ : -I $92,140.61 $110,334.45 1 $11,693.44
I$6,779.01 $1,869.70| $4,712.971$105,703.75 
1 - 1
$121,826.43
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
BOZEMAN 
(Including Fort Ellis Farm)
COMPARATIVE SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS 
FISCAL YEARS, 1918-1919 AND 1919-1920
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F I N A N C I A L  R E P O R T
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
BOZEMAN 
(Including Fort Ellis Farm)
GENERAL SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS
FISCAL YEAR. MARCH 1, 1919. TO FEBRUA RY 29f 1920 SC H ED U LE E
• 1 |F o r D etail I 
See Schedule | Am ount
•
RESOU RCES FROM A LL SOURCES............................ .......... . E  10 - |$ 147,415.56 E  100 121,826.43 
'1
E X PE N D IT U R E S FO R  A LL PU R PO SE S...............
BALANCE, F eb ru a ry  29, 1920.... .............. - ........................ $ 25,589.13
1 I
A c c ru e d  L ia b i l i t ie s :




A dam s and H atch  F unds—A dvances ...............................
N E T  BALANCE, F eb ru a ry  29, 1920............................. % 12,787.84
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
BOZEMAN 
(Including: Fort Ellis Farm)
GENERAL SUMMARY OF ALL RESOURCES
FISCA L YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEBRUA RY 29, 1920 SC H ED U LE E  10
•See A nnual F inancia l R eport, 1918-19. P ag e  89. T he balance show n in th e  H a tch  Fund  
on F eb ru a ry  28. 1919 ($3,390.49) m inus th e  vouchers payable from  th is  fund  ($158.00) eauals 
the  am oun t given above ($3,232.49). ^
115
SOURCE AMOUNT
S ta te  A ppropriations:
M aintenance and E quipm ent (H ouse Bill No. 437, S ix teen th  Legis 




H a tch  A ct (1887) .............
A dam s A ct (1906) .................
$ 75,000.00
Sales Income:
Agronom y D epartm en t ..........
A nim al H usbandry  D epartm en t .......................










F arm  .....................................
H o rticu ltu re  D ep artm en t ................
P o u ltry  D epartm en t ..........................................
M iscellaneous:
In te re s t on B ank  B alances ......... :.............




R eim bursem ent fo r A dvances fo r Barracks....
F lax  Seed Fu n d  ...............................................
B alances, F eb ruary  28; 1919:








Hog C holera F u n d , Local ........................
H og C holera F u n d , Revolving ................................
A dam s Fund  ....................................................
H a tch  Fu n d  ................................................................ I
F lax  Incom e Fu n d  ...........................................................
F lax  Seed Fu n d  ..............................................
24,970.71



















O peration C apital
R epairs 
and  Re 
placem ents
H
A dm inistra tion  ......................................... E  101 | $ 24,598.84 3 24,235.39 $ 216.65 $ 146.80
E xperim en tal System  ............................. E  201 1 87,793.19 80.907.71 4,222.66 2,662.82





$ 110,334.45 $ 6,779.01 3 4,712.97
O FFIC E
































D irector’s Office ...........................................................




TOTALS .................................................................... 1? 24,598.84 3 24,235.39 3 216.65 3 146.80
F J N A N G I A L  R E P O R T
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
BOZEMAN 
(Including1 Fort Ellis Farm)
GENERAL SUMMARY OF ALL EXPENDITURES





FISCA L YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEBRUA RY 29, 1920 SC H ED U LE E  101
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FISCAL YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEB R U A R Y  29, 1920. 
____________________ # SC H ED U LE E  102
O FFIC E
DEPA RTM EN T





































































































Chancellor’s  Office .................
D irector’s Office ..............










........... $101.13 $18.89 $618.80 $3,522.07 $872.39
TOTALS ........................... $24,235.39 $17,586.96 $76.00 $1,098.86 $340.29 $101.13 $18.89 $618.80 $3,522.07 $872.39
F I N A N C I A L  R E P O R T
• AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
BOZEMAN 
(Including Fort Ellis Farm)
SUMMARY OF EXPENDITURES
EXPERIMENTAL SYSTEM 
FISCAL YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEBRUA RY 29, 1920. SC H ED U LE E  201
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATIO 
BOZEMAN 
(Including Fort Ellis Farm)
DETAIL OF EXPENDITURES
OPERATION—EXPERIMENTAL SYSTEM
FISCAL YEAR, MARCH 1, 1919. TO FEBRUA RY 29, 1920. SC H ED U LE E  202
119
O FFIC E
DEPA RTM EN T























2 * •G rrj Ha g  So 


















03 M © 
ri © a£ a  g© Q,® c  ftfi . © 3 X
Oca (3
Agronom y ....................... ...............
A gricu ltu ra l E ngineering  ..............
A nim al H u sb an d ry  ...........................
B otany and  B acteriology................





































































Entom ology .................................. 12.46
7.93F a rm  M anagem ent .....






F a rm  (F o rt Ellis) .......................
F lax  Fu n d  ............................................
H og C holera .........................................
.16 2.48 280.00 287.81
H o rticu ltu re  ...............
P o u ltry  ......................................



















TOTALS ......................................... $80,907.71 $61,403.89 $ .66 $81.86 $109.88 $80.94 $437.30 $2,831.34 $319.81|$15,642.03
F I N A N C I A L  R E P O R T
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
BOZEMAN 
(Including: Fort Ellis Farm)
DETAIL OF EXPENDITURES
CAPITAL-EXPERIMENTAL SYSTEM
FISCA L YEAR, MARCH 1, 1919, TO FEB R U A R Y  29, 1920. SC H ED U LE E  203
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
BOZEMAN 
(Including Fort E llis Farm)
DETAIL OF EXPENDITURES
REPAIRS AND REPLACEMENTS—EXPERIMENTAL SYSTEM
FISCAL, Y E A R , M ARCH 1, 1919, TO F E B R U A R Y  29, 1920. SC H E D U L E  E  204
O FFIC E
D E P A R T M E N T
























































































































































$ 3.60 $ 2.75A gricu ltural E n g in eerin g  ....................
A nim al H usbandry .......... $121.79
5.50
23.15
28.30B otan y  and B acterio logy ......................C hem istry ................................ $102.70
E ntom ology ................................










F arm  (S ta tio n ) ....................




22.05F la x  Fund .................... .
H o g  Cholera ...........................................




121.15P oultry  ......................... 4.51V eterinary  S cien ce ................................. 4.13
TO TALS ...................... $2,662.82 $20.00 $744.65 $1,507.72 $263.17 $24.58 $102.70
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FISC A L Y E A R . MARCH 1. 1919, TO F E B R U A R Y  29, 1920 SC H E D U L E  E  301
CLA SSIFIC A TIO N
O FFIC E
D E PA R T M E N T
PU R PO SE
T otal O peration C apital
R epairs 
and Re 
p lacem en ts
F or D eta il 
See Schedule E  302 E  303 | E  304
E n tire P la n t .................................................................... $ 9,434.40 $ 5,191.35 $ 2,339.701$ 1,903.35
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FISC A L Y E A R , MARCH 1, 1919, TO F E B R U A R Y  29, 1920. SC H E D U L E  E  302
O FFIC E
D E P A R T M E N T
















































































































FISC A L Y E A R , M ARCH 1, 1919, TO F E B R U A R Y  29, 1920. SC H E D U L E  E  303
O FFIC E
D E PA R T M E N T

















































































































































E n tire  P la n t .... $2,339.70 $2,091.54 $50.00 $198.16
1
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REPAIRS AND REPLACEMENTS—PHYSICAL PLANT 
F ISC A L  Y E A R , M ARCH 1, 1919, TO F E B R U A R Y  29. 1920. SC H E D U L E  E  304
O FFIC E
D E P A R T M E N T















































































































































$1,903.35 131 *,717 .*60 3125.65 360.10
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION
BOZEMAN
STATE ACCOUNTANT’S STATEMENT OF INCOME AND 
EXPENDITURES
FOR TEAR ENDED FEBRUARY 29, 1920
SC H E D U L E  E  500
INCOME
D epartm ent S a les .....................................................
R eim bursem ent B arracks A dvances ............
H og  Cholera Serum  Fund Incom e:.................
F ergus C ounty Sub -S tation  Incom e ..............
H orticu ltural S u b -S ta tion  Incom e....................
H u n tley  S u b -S ta tion  Incom e ..........................
N orthern  M ontana S u b -S ta tion  Incorfie........
A dam s Incom e Fund .........._________
H a tch  Incom e Fund ....................... .............__
S ta te  Appropriation H o g  C holera R evolv  
in g  Fund .................*..........................................
S ta te  A ppropriation Grain Laboratory Fund  
S ta te  Appropriation F ergus C ounty Sub-
S tation  ........        ......
S ta te  Appropriation H orticu ltural Sub -S ta  
tion  ..........................................................................
S ta te  A ppropriation H u n tley  Sub-Station.... 
S ta te  Appropriation N orthern  M ontana
S u b -S ta tion  ........................................................
S ta te  A ppropriation E xperim ent Station....
L e ss—T ransfer to  C hancellor’s  Account.
In terest and Incom e on B ank Balances...
Incom e on F la x  T ransactions ...................
T ota l Incom e ......................................... ......









$ 2 , 000.00 
10,000.00
9 .0 0 0 . 00
4,500.00








E X P E N D IT U R E S
O peration, G eneral A dm in istration ................ $ 21,735.39
O peration, E xperim ent S ystem  .....................  76,655.73
O peration, P h ysica l P la n t ................................  7,019.84
O peration, S u b -S ta tio n s .....................................  29,020.10
T ota l O perating E xp en ses ........................  $ 134,431.06
R epairs and R ep lacem en ts, .G eneral Ad 
m inistration  ...........................  146.80
R epairs and R ep lacem en ts, E xperim ent
S ystem  ..................................................................  2,662.82
R epairs and R ep lacem en ts, P h y sica l P lan t 5,494.78
R epairs and R ep lacem en ts, S ub-Stations.... 1,293.81
T ota l R epairs and R ep lacem en ts..............  9,598.21
C apital E xp en d itures, G eneral A d m in is- ■
tra tion  ....................................   216.65
C apital E xp en d itures, E xperim ent S ystem  4,222.66
C apital E xp en d itures, P h ysica l P la n t..........  8,671.59
C apital E xp en d itures, S u b -S ta tion s ............  3,577.47
T otal C apital E xp en d itures ......................  16,688.37
T ota l E xpend itures .....................    $ 160,717.64
L ess—C apital E xpend itures a s  A bove.......... 16,688.37
T ota l R even u e E xpend itures ....................
E x c ess  o f Incom e over R even u e E x  
pend itures ....................................................
Surplus February 28, 1919 ........................
$ 144,029.27
$ 63,491.67  
69,525.73
SU R P L U S F E B R U A R Y  29, 1920 $ 133,017.40
E X P E N D IT U R E S : T he d ifferen ces b etw een  th e  exp en d itu res found in  th is  s ta tem e n t and  
th e  corresponding schedu les elsew h ere in th e  report are  due ch ie fly  to  d ifferen t c la ss if ic a  
t io n s , or to  th e  expend itures being accounted  for in sep arate  schedu les.
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F I N A N C I A L  R E P O R T
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION
BOZEMAN
STATE ACCOUNTANT’S BALANCE SHEET
SHOWING CONDITION OF THE BOOKS AT CLOSE OF BUSINESS FEB. 29, 1920
SC H E D U L E  E  501
A SSE T S
Current—
Cash In O ffice 
C ash In B ank
.$ 235.30
25,046.16
T ota l C ash ...............................................
A nti -  H og C holera Serum  Appropria
tion  ...................   —............... L
S u b -S ta tion  M aintenance A ppropriation  
H orticu ltural Sub -S tation  M aintenance
Appropriation ............................................
F ergu s C ounty S u b -S ta tion  M ainten 
an ce A ppropriation ................................
H u n tley  Sub -S tation  M aintenance Ap 
propriation .................................................
N orthern  M ontana A gricultural T rain  
in g  School M aintenance .....................








T ota l A ppropriation B a la n ces............
A dvances from  S ta te  T reasurer ...........
H og Cholera R evolv ing  F und ..................
A dvanced  account M iscellaneous Fund  
A dvanced accou n t C ontingent R evolv  







T otal Current A sse ts $ 74,952.43
«
Fixed A ssets— 
Inventories, 
Inventories, 
In ven tories, 
In ven tories,
G eneral A dm in istration ......
E xp erim en t S ystem  ..........
P h y sica l P lant ......................





T ota l F ixed  A sse ts  ...............................   61,455.96
TO TA L A S S E T S  .....................................  5 136.408.39
L IA BILITIES
V ouchers Payable—  „ ,,
F ergu s C ounty S u b -S ta tion  Incom eFund
H u n tley  Sub -S tation  Incom e F und.......
N orthern M ontana S u b -S ta tion  Incom e
Fund ................................................................
A dam s Fund ......................................................
H atch  F und ........................... ............................
F la x  Fund ......................................
N et L iab ility  A ccount A dvances from  S ta te  









T ota l L iab ilities 3,390.99
SU R P L U S—S T A T E  O F "MONTANA % 133.017.40
N O TE__T he above am ount $25,281.46, C ash in O ffice and C ash in B ank , is appropriated
to  th e  fo llow in g  L ocal Fund A ccounts:
M iscellaneous S tation  Fund .............
L ocal H o g  Cholera Fund .................
F erg u s C ounty S u b -S ta tion  Fund .... 
H orticu ltural Sub -S tation  Fund ..
H u n tley  S u b -S ta tion  F und .....................
N orthern  M ontana S u b -S ta tion  Fund
R evolv in g  Fund ........................
A dam s Fund ............................
H atch  F und ....................................

















U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
GRAIN INSPECTION LABORATORY 
BOZEMAN
EXHIBIT I
The Grain Inspection Laboratory has two legal and one experimental 
function. It is required by law to test the germination and purity of all 
seed grain sold or used in the State and in the second place it has to 
determine the market grade and dockage of all grain samples sent to it 
for examination. The Director of the Laboratory is the chief grain in 
spector of the State and such grades and dockage as the Laboratory de 
cides upon are the grade and dockage upon which the grain from which 
the sample selected is sold.
The chief experimental work of the Laboratory is to test the milling 
and baking quality of the wheat grown in various parts of the State and 
also the varieties grown on; the experimental fields of the home station 
and the substations. The Laboratory is well equipped with the milling 
and baking equipment needed for this work.
A cooperative arrangement with the chemical department of the 
station broadens materially the scope and thoroughness of the experimen 
tal work.
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F I N A N C I A L  R E P O R T
GRAIN LABORATORY
BOZEMAN
COMPARATIVE SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS
FISCAL YEARS, 1918-1919 ANI) 1919-1920
R ESO URC ES
ST A T E  A PPR O PR IA T IO N S:
M aintenance:
Grain L aboratory (H . B . N o . 450. 15th L eg . A ssem b ly , P . 515).
G rain Inspection  L aboratory (C hap. 54, S ec . 9, P . 63, 15th L eg . 
A ssem b ly) ................................................. .................... ..................................................
M aintenance and E quipm ent (H . B . N o . 437, 16th L eg . A sse m ., P . 603)..
B A L A N C E S, February 28th. 1918:
Grain L aboratory .........................................................................................................................
Grain Inspection  L aboratory .......................
N e t  T ransfers ........................................................................................................
















•A m ount expended; to ta l appropriation $6,250. 
tA m ount expended; to ta l appropriation $2,500.
E X P E N D IT U R E S O peration C apital R epairs and  R ep lacem en ts T ota ls
1





1918-19 1 1919-20 
1
1918-19 1919-20
$ 510.00 $ 780.00  
!
7.936.381 6.233.42
............................ $ 510.00 $ 780.00
E X P E R IM E N T A L  A N D  IN SP E C  
TION SY STE M  ................................ $323.12 $387.43 $21.05| $86.89 
1
8,280.55 6,707.74
TO TALS ....................................... $8,446.38] $7,013.42 
•
$323.12 $387,431 ‘ $21.05*1 $8 6 . 8 9 ! $8,790.55 $7,487.74
1
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
GRAIN LABORATORY
BOZEMAN
GENERAL SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS
FISC A L Y EA R , MARCH 1, 1919, TO FE B R U A R Y  29, 1920 SC H E D U L E  F
1
1
1 For D eta il 
| See Schedule I A m ount
R esources from a ll Sources .....................................




$ 10,000.00  
7,487.74





GENERAL SUMMARY OF ALL RESOURCES
FISC A L Y E A R . MARCH 1, 1919, TO FE B R U A R Y  29, 1920 SC H E D U L E  F  10
SOURCE | AM O UNT
ST A T E  APPR O PR IA T IO N :
M aintenance and E quipm ent (H ouse B ill N o . 437, S ixteenth










GENERAL SUMMARY OF ALL EXPENDITURES























and R e -  *
R epairs
p lacem ents
A dm inistration  ....................................................................|$ 780.001$ 780.001..................  }
E xperim ental and Inspection  System  .................. | 6,707.74] 6.233.421$ 387.43 $ 86.'89*
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OPERATION—EXPERIMENTAL ANI) INSPECTION SYSTEMS 
FISC A L Y E A R , MARCH 1, 1919, TO F E B R U A R Y  29, 1920. __________________
O FFIC E
D E PA R T M E N T

















































































Grain L aboratory .... .............................. $ 7 , 0 1 3 . 4 2 $ 5 , 8 7 2 . 3 2 $ 2 6 9 . 1 0 $ 1 9 . 5 2 $ 5 . 2 8






U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
AGRICULTURAL SUBSTATIONS
EXHIBIT I
The substations are designed to test the crop possibilities of sec 
tions of the State with climatic conditions different from those of the 
home station. All of the climatic zones of the State are not yet covered 
by substations. The large eastern area of the State, where spring crops 
must be depended upon wholly and where early varieties of corn are 
promising, is not yet covered. Neither are the valleys west of the Rocky 
Mountain divide which also have a climatic condition quite different 
from the eastern part of the State.
There has been no change in the personnel of the local management 
of the substations during the year just closed.
The dry farm crop work, which is a prominent part of the experi 
ments at the substations east of the Rocky Mountain divide, brought out 
some very interesting results due to the extreme dry, hot season. The 
season’s work emphasized the great importance of summer fallow and 
the intertilled crop in the rotation if grain crops are to be grown on the 
dry land in the drier sections of the State. The importance of a deep soil 
and early cultivation of even fallow land was also strikingly emphasized. 
A most remarkable result was a yield of ten and one-half bushels of 
winter wheat per acre on a forty-eight acre field at the Northern Mon 
tana Substation at Havre. This land was plowed early, summer fallowed 
and seeded to wheat in September, 1918. This result was obtained in the 
third dry year and the driest of the three.
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F I N A N C I A L  R E P O R T
AGRICULTURAL SUBSTATIONS
COMPARATIVE SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS
FISCAL YEARS, 1918-1919 AND 1919-1920
RESO URC ES
ST A T E  A PPR O PR IA T IO N S:
M aintenance (H . B . N o . 450. 15th Leg. A ssem b ly . P . 515; and  
N o. 437, 16th L eg. A ssem b ly . P . 603 and 604):
H orticu ltural S u b station  ..................................................................
H u n tley  S u b station  ...........................................................................................
Jud ith  B asin  (F erg u s C ounty) S u b sta tion ...........................................
N orthern  M ontana S ubstation  ......................... ......................................
SA L E S INCOME:
H orticu ltural S u b station  .....................................
- H u n tley  S ubstation  ...............................................
Jud ith  B asin  (F ergu s C ounty) S ubstation  
N orthern  M ontana S ubstation  ............... .......
B A L A N C E S, February 28th: (1918) (1919)
H orticu ltural S u b station  .....................................
H u n tley  S ubstation  :..............................................
Jud ith  B asin  (F ergu s C ounty) S ubstation  
N orthern  M ontana S ubstation  ......................
N e t T ransfers ............................................................................................................ $
V ouchers p ayab le February 28, 1918..............................................................  3
TOTAL
1918-1919 1919-1920

































•A m ount expended; to ta l appropriation $3,000. 
tA m ount expended; to ta l appropriation $2,000.
{A m ount expended; to ta l appropriation $6,000.
^Including N orthern  M ontana A gricu ltural and M anual T ra in in g  School.
E X P E N D IT U R E S
O peration C apital R epairs and  ‘R ep lacem en ts T ota ls
1918-19 1919-20 1918-19 1919-20 1918-19 1919-20 1918-19 1919-20
H orticu ltural S u b station  ...................... $2,785.31 $3,151.61 $ 206.28 $ 53.50 $ 169.47 $ 157.17 $3,161.06 $3,362.28
3,354.58 5,107.16 1.860.69 2.933.72 27.90 .... ...... 5,243.17 8,040.88
N orthern  M ontana S u b station  ......... 7,231.36 10,293.26 3.650.57 3.857.05 972.34 4.231.23 11,854.27 18,381.54
TO TALS ............................................... $17,572.86 $23,865.57 $9,666.56 $9,521.93 $1,611.12 .$4.798.35 $28,850.54 $38,185.85
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U N I V E R S I T Y  OF  M O N T A N A
AGRICULTURAL SUBSTATIONS
GENERAL SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS
FISCAL, Y E A R , M ARCH 1, 1919, TO F E B R U A R Y  29, 1920 SC H E D U L E  G
. I For D eta il S ee Schedule A m ount
R esources from  all Sources .
E xp en d itures for a ll P urposes.....





B alan ce, February 29, 1920 ... $ 39,650.33
AGRICULTURAL SUBSTATIONS 
GENERAL SUMMARY OF ALL RESOURCES
FISCAL Y E A R , MARCH 1, 1919, TO FE B R U A R Y  29, 1920 SC H E D U L E  G 10
no 3 8 1 !  ^ ^ ^ 190^ il a,ncia l R ep° r t ' 1918-1?. P a g e  89. H u n tley  S ubstation  balance. February  
28, 1919, 28) *?Hn u s vouchers payable ($392.42) equals b alance g iven  above ($803.86)
^ i 7 i J7 i l th  P fs in  (F erg u s C ounty) S u b station  b alance ($731.20) m inus vou ch ers pavable  ($171.71) equals b alance g iven  above ($559.49). ■ & payam e
a b o v ^ b a te n c e  ft25L 04). Substatfon  b alance ($553.94) m inu s vou ch ers payable ($302.90) equals
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oOURCE | AMOUNT| - - - - - - - - - - - - - - - - - - g jj_ _ _ _ _ _ _ _   I _ _ _ _ _ _ _ _
S ta te  A ppropriations:
M ^ ^ ^ a n c e ^ H o u s e o B i l l  No. 437, S ix teen th  L egislative Assem bly
H o rticu ltu ra l Substa tion  ................  « A cnA AA
H u n tley  S ubsta tion  .... ..................  .................................................................. ? M S *
Ju d ith  B asin  (F ergus C ounty) S u b sta tio n ............ 9 000 00
N o rth ern  M ontana S ubsta tion  ................................... ..............................  50 000 00
.... ............:----- —
Sales Income: $ 65,500.00
H o rticu ltu ra l Substa tion  ............  / ^ 4  „
H un tley  S u b sta tio n  ........................ ....................................................
Ju d ith  B asin  (F erg u s C ounty) Substation"."."”!......................................
N orthern  M ontana Substa tion  ................ I!!!”.!!!”!!!!!”!"”"”"!! | . 2,838.56
........— — !-------------— I
B alances, F eb ruary  28 , 1919: I / 10,076.09
H o rticu ltu ra l S ubsta tion  ...........................  R4k 7J
H untley  S u b sta tio n  ................... ..................................................... aoq’sfi *
Ju d ith  B asin  (F erg u s County) Substation..”".!.... .” " .................  559 49 +
N o rth e rn  M ontana S ubsta tion  .......................................... !.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”!!!!!!! 25L04 J
-----------------------------        j_ _ _ _ _ _ 1 2,260.09
TOTAL ................................................................................................................ ) * 77,836.18I I
F I N A N C I A L  R E P O R T
AGRICULTURAL SUBSTATIONS 
GENERAL SUMMARY OF ALL EXPENDITURES
F ISC A L  T E A R . M ARCH 1, 1919. TO FE B R U A R Y  29, 1920 SC H E D U L E  O 100
CLA SSIFIC ATION
O FFICE
D E PA R T M E N T
PU R PO SE
H orticu ltu ra l S u b station  ..........
H u n tley  S ubstation  .......................
Jud ith  B asin  (F erg u s C ounty) 
N orthern  M ontana S ubstation
S u b station ....



















FISC A L Y E A R , M ARCH 1, 1919, TO F E B R U A R Y  29, J920. SC H E D U L E  G 102
O FFIC E
D E PA R T M E N T
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H u n tley  S u b station  ............................
Jud ith  B asin  S ubstation  ................ 1.00
4.35
64.79
27.82N orthern  M ontana' S u b station ........ 4.00
TO TALS ..................
I
$23 , 865 . 57|$14 , 656. 92 $3.00 $11.30 $9.60 $122.86 $154.66 $1,022.48 $71.68 $7,813.07
#
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F ISC A L  T E A K . M ARCH 1, 1919, TO F E B R U A R Y  29, 1920. » SC H E D U L E  O 103
ACCOUNT
O FFIC E
D E P A R T M E N T




















































































































































H orticu ltural S ubstation  ....................
H u n tley  S u b station  ..............................
Jud ith  B asin  S u b station  ..........









42.80 ..... $5.00 ' $44.00
$125.Of 
500.00
T O T A LS ................................................ $9,521.93 $52.00|$5,394.00 
1
$2,185.98 $71.7ol$1.107.46 $36.79 $5 .00| $44.00
$625.00
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M O N T A N A
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F ISC A L  Y E A R . M ARCH 1. 1919, TO FE B R U A R Y  29, 1920. SC H E D U L E  G 101
O FFIC E
D E P A R T M E N T
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H orticu ltural S ubstation $ 157.171$ '7.88 $ 134.35 $ 12.64 $ 2.30H u n tley  S u b station  ................. . . . . . . .______Jud ith  B asin  S ubstation  ... 409.95 159.95 250.00N orthern  M ontana S u b sta tio n .... 4,231.23 3,401.33 792.50 28.70 8.70




Agricultural Extension Service 
Bozeman

U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A




The extension organization consists of a director;, twelve state 
specialists in the following subjects: agronomy, botany, clothing, dairy 
ing, farm manaement, farmers' institutes, foods, live stock, marketing, 
poultry, publicity, and rodent control; a boys' and girls' club leader and 
five assistants, including two county leaders; a county agent leader, 
two assistants, and twenty-seven county agents; a home economics 
leader, two assistants and eleven home demonstration agents. These may 
be summarized as follows:
Extension Director ..........................................................  1
State subject matter specialists .................................. 12
Boys' and Girls' Club project ........................................ 6
County Agent project......................................................  30
Home Economics project................................................  14
Total extension staff .....................................   63
The extension service functions in assisting rural communities to 
organize into farm bureaus for promoting agriculture and country life, 
conducts crop demonstrations, farm management demonstrations, home 
demonstrations in food, clothing, health, labor saving, and home ar 
rangement, organizes cow testing associations, breeding associations, 
live stock shipping associations, poultry and egg circles, boys' and girls' 
clubs of various sorts, and women's councils. Work is done extensively to 
protect crops from rodent ravages, insect pests, rusts, smuts, blights, 
and other diseases. Extension schools are conducted and farmers' in 
stitutes are held for instruction by means of lectures and demonstra 
tions. Excursions are arranged to study crop demonstrations, silos, and 
live stock work.
Through the extension service, contact is made with upwards of 
100,000 people each year.
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F I N A N C I A L  R E P O R T
AGRICUL/TURAL EXTENSION SERVICE
COMPARATIVE SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS
FISCAL YEARS, 1918-1919 AND 1919-1920
R E SO U R C ES
S T A T E  A PP R O P R IA T IO N S:
W arm ers’ E x te n sio n  W o rk  (H . B . N o . 450, 15th L eg . A ssem b ly , P .  515).
E Z iS S l™  W ork  (H . B . N o . 437. 16th L eg . A ssem bly , P .  604).
T I n s t i t u t e s  (H . B . N o. 450. 15th L eg . A ssem bly , P .  515).............
F a rm e rs ’ I n s t i tu te s  (H . B . N o. 437, 16th L eg . A ssem b ly , P .  603).............
G opher E x te rm in a tio n  (H . B . N o . 310, 16th L eg . A ssem bly , P . 5 9 6 )....
L iv e  S to ck  Selling  A sso c ia tio n  (H . B . N o . 437, 16th L eg . A ssem bly ,
p . 603) --------— •• •— -—  .....................      •.................  - —
W om en’s  H om e E conom ics E x te n sio n  W o rk  (H . B . N o . 437, 16th Leg. 
A ssem bly , P .  603) .......................................................... ........................................
F E D E R A L  F U N D S :














$ 30, 158. 39.
COU NTY F U N D S :
B laine  ....................
B ro a d w a te r  .........
C a scad e  ...............
C h o u tea u  .............
C u s te r  ....................
D aw son  — -------
F e rg u s  .......— -—
F la th e a d  .............
H ill ........................
L ew is a n d  C la rk  
M issou la
M usselshell .........
, P h illip s  ..............
P ra ir ie  .................
R avalli .................
R ich lan d  ...--------
R osebud  ...............
S a n d e rs  ..............
S h e r id a n  ............
S til lw a te r  ........
T e to n  — ..........—
Toole --------- ------
V alley  ...................
W h e a tla n d  ........
Y ellow stone ......
M IS C E L L A N E O U S :
F . S . Cooley ......................................................................................................
F a rm e rs ’U a n d  S t  rc k g ro w e rs ’ B a n k  fo r  p u rc h a se  o f s try ch n in e .
In te re s t  on  B a n k  B a lan ces .......................................................... ...............
I n te re s t  on  C o u n ty  W a r ra n ts  ...................................................................
I n te r e s t , e t c ....   — ---------------------  :..............—
M u itig rap h  W o rk  ..........................................................—■—---------------- ........
U n c lassified  ........................................................................................................
R e im b u rse m e n t from  A dvance  F u n d  ....................................................
Special H om e D em o n s tra tio n  .....................................................................



































































U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
R E SO U R C E S
B A L A N C ES, F e b ru a ry  28th : (1918) (1919)
C o u n ty  F u n d s  .................................................
F a rm e rs ’ E x te n s io n  F u n d  .........................
F a rm e rs ’ I n s t i tu te  F u n d  .............................
M iscellaneous E x te n sio n  F u n d  ...............
R evo lv ing  F u n d  ........................................
S m ith -L e v e r  F u n d  ..................................
S pec ia l H o m e D em o n s tra tio n  F u n d
S m ith -L e v e r  F u n d  (O v erd ra ft)  
V ou ch ers  p ay a b le  F e b ru a ry  28, 1918. .$ 995.82 . 2,827.75
TO TA L S
A“ ls  sc hedu le  does n o t inc lu d e  sp e c ia l fe d e ra l fu n d s  p a id  d ire c tlv  bv  th p  U n ite d  q tn tp o  A
1919-1920." am ° U nted t0  a p p r0 x im a te ly  ^1 7 ,1 0 0 .0 0  d u r in g  t h e  f isca l f ? S  y e a r
O p era tio n
E X P E N D IT U R E S
C a p ita l
I p s f i p  .1
1918-19 I 1919-20
R e p a irs  a n d  
R e p la cem en ts T o ta ls
A D M IN IS T R A T IO N :
C hancello r’s  O ffice .................
D ire c to r’s  O ffice .....................
S e c re ta ry -T re a su re r ’s O ffice
T O T A L S .............................
E X T E N S IO N  SY STE M :
A gronom y ....................................... .
B o ta n y  ..............................................
B o y s’ a n d  G irls’ C lu b s...............
C o u n ty  A g e n ts  (G en era l) ............
C o u n ty  A g e n ts  (A d m in is tra tio n )
C o u n ty  A g en ts :
B la in e  C o u n ty  .......
B ro a d w a te r  C o u n ty
C a scade C o u n ty  .....
C h o u tea u  C o u n ty  .. 
C u s te r  C o u n ty  .......
D aw son  C o u n ty  ........................
F e rg u s  C o u n ty  ......... 1.......
F la th e a d  C p u n ty  ......................
H ill C o u n ty  ................................
L ew is a n d  C la rk  C o u n ty .......
M issou la  C o u n ty  ... 
M usse lshell C o u n ty
P h illip s  C oun ty  ....
P ra ir ie  C o u n ty  ....
R a v a lli C o u n ty  ......
R ich lan d  C o u n ty  
R osebud  C oun ty  
S a n d e rs  C o u n ty  .. 
S h e r id a n  C oun ty  








































































(C o n tin u ed  fro m  P a g e  146)
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1918-1919 . .1 1  1919-1920
___ __________  I_____________________ ___
f1 ' 980-67
781.97







- ' . I____________________ -
$111,662.23 $185,079.84
19,19-120 I 1918-19 1919-20 j 1918-19 j 1919-20
..® f |... 'isos...mm 8:18:8 8:8!:8
....................... i f .............~  • ....................  1 ,279.02 1,409.17
$103.57 $36.05 $81.32 $14,441.50 $18,020.98
* 55-55 - ................. $ $1.74 $1,058.20 $2,977.17
........................... i ......5.40 538.78 465.35
............-v-fio $ 21.07 118.41 4,633.06 8,229.34
®4-68 139.95 29.97 6,729.8-2 11,186.33
53.35 49.75 3.50 3,425.37 6,571.34
....... .............................................................. -1,487.10 2,800.06
............. ft-Hn ................................... ;-r-v v  1,767.06 2,238.42
M g  .................... 15.00 1,764.78 3,365.82
6 00 ................ - .........■—*■■■------  1,197.00 1,547.52
.....................    2,365.46 1,765.54
...................................................................... 10.50 3,676-. 69 2,330.09
...................................................................... 2,447.73 1,427.78
50-00 ............................................ 1,642.57 3,021.86
...................................................................... 2,897.99 3,445.33
....................         >■ 2,489.75 2,099.12
87.50 62.14   2,400.44 3,900.24
............................................ ,  980.18 2,206.75
iM g i ............................................ 1,982.18 3,128.92
1J,0° .................................-..................................  1,235.33
-  ..........  \ - ----— ....... - —  ---------  1,061.58 2,263.95
1°0-00 ............................................  1,427.73 2,678.25
......... ifto'Vfi ............................................  2,389.00 2,989.43
ib ^-68 ............................................  1,343.37 3,307.66
.......-............-       1-------  3,112.59 2,261.20
—  .................................................  1,285.80 1,275.75
F I N A N C I A L  R E P O R T
O p era tio n C a p ita l R e p a irs  and  R e p la cem en ts
T o ta ls
E X P E N D IT U R E S




1918-19 1919-20 1918-19 1919-20

















V alley  C o u n ty  .........................
Y ellow stone C o u n ty  ...............
D a iry  ......................................................
















F a rm  M a n ag em en t ..........................
F a rm e rs ’ W eek  .....................




















L ive  S tock  M a rk e tin g  ...................
M a rk e ts  ................................................













P u b lic ity  .............................................
R o d en t C on tro l ..................... 2.978.47j 9.848.60 453.91 ::::::::::::::::::::
2,978.47




$141,816.14 1 $3,411.30 
1
$1,607.11 $419.76 $241.81 $85,550.29 
1 1
$143,665.06
PH Y S IC A L  P L A N T :




$133.34 $238,201 ...................1 $439.50 $759.43 $2,205.47
i 1




$1,948,881 $455.81 1 $762.63 $100.751.22|$163,891.51 
1
(C on tinued  from  P a g e s  146 a n d  147)
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE
GENERAL SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS
FIS C A L  Y E A R , M A RCH 1,' 1919, TO FE B R U A R Y  29, 1920 S C H E D U L E  H
N o te : T h ese  a m o u n ts  do n o t inc lude  specia l fed e ra l fu n d s  paid  d ire c tly  by  th e  U n ited  
D e p a r tm e n t o f A g ricu ltu re . T h ese  fu n d s am o u n ted  to  a p p ro x im a te ly  $32,400.00 d u r in g  th e  
fisca l y e a r , 1919-1920.
149
R eso u rces ...................................................................... I H  10 |$ 185,079.84
(See n o te  below)
E x p e n d itu re s  fo r  a ll p u rp o se s - ................................................................................... j h  100 163,891.51
(See n o te  below )
B a lan ce , F e b ru a ry  29, 1920 .... ................................ i,........................ I j$ 21 188 33
I I ■
F o r  D eta il
See S chedule ' A m oun t
F I N A N C I A L  R E P O R T
AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE
GENERAL SUMMARY OF ALL RESOURCES*
FIS C A L  Y E A R . M A RCH  1, 1919, TO FE B R U A R Y  29, 1920 S C H E D U L E  H  10
SOURCE A M OUNT
S^Faj'rriers’ E x te n sio n  W o rk  (H ouse  Bill N o. 437, S ix teen th  L eg isla  
t iv e  A ssem bly , P ag e  604) ....................................................    •.*
F a rm e rs ’ I n s t i tu te s  (H ouse  Bill N o. 437, S ix te e n th  L e g is la tiv e  A s-
W om en '^’ H orne E conom ics E x te n sio n  W o rk . (H ouse  Bill N o . 437,
S ix te e n th  L eg isla tiv e  A ssem bly . P a g e  603) ................
L ive  S tock  Selling  A sso c ia tio n  (H ouse Bill N o . 437, S ix teen th  L egis 
la tiv e  A ssem bly . P a g e  603) ........   - ................................................ .................
G opher E x te rm in a tio n  (H o u se  Bill N o . 310. S ix teen th  L eg isla tiv e  







Federal  Funds:  
S m ith -L e v e r  A ct (1914) 30,158.39
C oun ty  F u n d s:
B la in e  ....................
B ro a d w a te r  .......
C a scade ...............
C h o u tea u  .............
C u s te r  ....................
D aw son  ........ —...
F e rg u s  ..................
F la th e a d  ...............
H ill .......... ...............
L ew is a n d  C la rk
M issou la  ...............
M usselshell ..........
P h illip s  ................
P ra ir ie  ..................
R a v a lli ....— ..—
R ich lan d  .............
R osebud  ...............
S an d e rs  ................
S herid an  .............
S til lw a te r  ............
T e to n  ....................
Toole ..............-.......
V alley  ...................


























S pecia l H om e D em o n s tra tio n
M u ltig rap h  W o rk  ........................
I n te re s t  on  C o u n ty  W a r ra n ts
In te re s t  on B an k  B a lan ces .....
P u rc h a se  o f S try c h n in e  ............
U n c lassified  ....................................
B a lances ,  F e b ru a ry  .28/ 1919:
M iscellaneous E x te n sio n  F u n d  .........
C o u n ty  A g ric u ltu ris t  F u n d  ...............
S m ith -L e v e r  F u n d  ..................................
















TO TA L |$ 185,079.84
♦This sc h ed u le  does n o t inc lude  sp e c ia l fed e ra l fu n d s  p a id  d ire c tly  b y  th e  U n ited  S ta te s  
D e p a r tm e n t o f A g ric u ltu re . T h ese  fu n d s  am o u n ted  to  ap p ro x im a te ly  $32,400.00 d u r in g  th e  
f isca l y e a r , 1919-1920.
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE
GENERAL SUMMARY OF ALL EXPENDITURES
F IS C A L  Y E A R , M A RCH  1, 1919, TO F E B R U A R Y  29, 1920 S C H E D U L E  H  100
y~v , . i C L A SSIFIC A T IO NF o r D e ta il _____________________________________
D IV ISIO N  See T o ta ls  R e p a irs
S chedule O pera tion  C a p ita l a n d  R e -
_________________________________________________________________,____________________ p lacem en ts
A d m in is tra tio n  ......................................I H  101 |$ 18,020.98 $ 17,836.09 $ 103.57 $ 81.32
E x te n sio n  S ystem  ................................ I H  201 I 143,665.06 141,816.14 1,607.11 241.81
P h y sica l P la n t  ...................................... | H  301 2,205.47 1,527.77 238.20 439.50
______________________________________I____________ I_________■ _  _  •_______________________________




FIS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, TO  F E B R U A R Y  29, 1920 S C H E D U L E  H  101
C hancello r’s  Offic]
D irec to r’s  O ffice I 





T O T A L S .................................................................... $ 18,020.981$ 17,836.091$ 103.57 81.32
151
C L A SSIFIC A T IO NO F F IC E  F o r  D etail. _■
D E P A R T M E N T  See S chedule T o ta ls  R e p a irs
P U R P O S E  H  102 O pera tio n  C a p ita l and  R e -
■'____  ■ .   p lacem en ts




FIS C A L  Y E A R , M A RCH  1, 1919, TO  F E B R U A R Y  29. 1920. S C H E D U L E  H  102
A CC O U N T
O F F IC E
D E PA R T M E N T














































































































C hancello r’s  O ffice ............................
D irec to r’s  O ffice ..............











T O T A L S .......................................... $17.836.09|$12.590.61 
1








FIS C A L  Y E A R , M A RCH  1, 1919, TO  F E B R U A R Y  29, 1920 S C H E D U L E  H  201
C LA SSIFIC A T IO N
O F F IC E
D E PA R T M E N T
P U R P O S E
A gronom y ........................................
B o tan y  ................................................
B oys' a n d  G irls’ C lubs .............
C oun ty  A g en t (G enera l) ..........
C o u n ty  A g en t (A d m in is tra tio n ) 
C oun ty  A g en ts :
B la in e  C o u n ty  ........................
B ro a d w a te r  C o u n ty  ...........
C a scade  C o u n ty  ...................
C h o u tea u  C o u n ty  ..................
C u s te r  C o u n ty  ........................
D aw son  C o u n ty  .....................
F e rg u s  C o u n ty  .....................
F la th e a d  C o u n ty  ...................
H ill C oun ty  ..............................
L ew is a n d  C la rk  C oun ty  ....
M issou la  C o u n ty  ...................
M usselshell C oun ty  ...............
P h illip s  C o u n ty  .......................
P ra ir ie  C o u n ty  .......................
R avalli C o u n ty  .....................
R ich lan d  C o u n ty  ....................
R osebud  C o u n ty  ...................
S an d e rs  C oun ty  .....................
S h erid an  C oun ty  ....................
S til lw a te r  C o u n ty  ..... ............
T e to n  C o u n ty  ........................
Toole C o u n ty  ..........................
V a lley  C o u n ty  ..........................
Y ellow stone C o u n ty  .............
D a iry
F a ir s  ....................................................
F a rm  M an ag em en t ........................
F a rm e rs ’ W eek  ................................
H om e E conom ics ..........................
L e c tu re s  ............................................
L ive  S tock  ........................................
L ive  S tock  M a rk e tin g  ..................
M a rk e ts  ..............................................
P o u ltry  ..............................................
P u b lica tio n s  ......................................
P u b lic ity  ............................................
R oden t C on tro l ..............................
TO TA LS
F o r  D eta il 
See S chedule
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FIS C A L  T E A R , M A R C H  1, 1919, TO  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  H  202
O F F IC E
D E PA R T M E N T
P U R P O S E
A gronom y ............ ........................
B o tan y  ....................................... —
B oys’ a n d  G irls’ C lu b s............
C oun ty  A g en t (G en era l) ......
















C o u n ty  A g en ts :
B la ine  C oun ty  ......................
B ro a d w a te r  C o u n ty  .........
C a scade C oun ty  ..................
C h o u tea u  C o u n ty  ...............
C u s te r  C oun ty  ...................
D aw son C o u n ty  ..................
F e rg u s  C o u n ty  ....................
F la th e a d  C oun ty  ...............
H ill C o u n ty  ..........................
L ew is a n d  C la rk  County..
M issou la  C o u n ty  .......
M usselshell C o u n ty  ....
P h illip s  C oun ty  .........
P ra ir ie  C o u n ty  ...........
R a v a lli C oun ty  ...........
R ich land  C o u n ty  .....
R osebud  C o u n ty  .......
S an d e rs  C o u n ty  .......
S h erid an  C oun ty  .....
S tillw a te r  C oun ty  ....
T e to n  C o u n ty  .............
T oole C o u n ty  .............
V alley  C o u n ty  .............












































D airy  ...........................
F a ir s  ..........................
F a rm  M a n ag em en t 
F a rm e rs ’ W eek  ..... 
H om e E conom ics 













L iv e  S tock  .....................
L iv e  S tock  M a rk e tin g
M a rk e ts  ...........................
P o u ltry  .............................
P u b lic a tio n s  ...................
P u b lic ity  .........................
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3 3 X 
OcoH
$ 5.90 $19.95 $ 4.58
I
$ 752.37] $ 7.00 $ 45.06
$ 12.10 34.10| ________1 3.00
$12,40 71.26 29.24 4.36 2,471.38 392.94................
11.00
11.80 il3 .6 3 123.70 103.27 166.33 2,554.08 6,120.81
83.50 65.65 97.95 69.52 868.23 6.60 24.35
51.30 34.27 4.27 1,419.74 92.48
204.96 16.00 2.14 819.54 31.00
l! 47 2.30 107.55 116.20 8.44 1,355.45 78.92
19.30 .94 1.95 385.55 .40
6.06 43 03 2.67 844.80 32.18
7.90 92.13 11.70 2.89 454.17 .80
12 16 651.93 8.85
12! 10 1S9.6S 157.00 13.55 1,166.82 5.66 38.08
696.96
17.15 34.64 55.95 .80 610.44 7.78
.50 76 33 61.02 1,770.96 4.55
11135 • 65.20 10.30 13.02 660.05 12.40 10.41
30 52 21.85 1,398.48 ........... 7.95
2^50 3'74 28.35 44.37 .52 536.85
1.02 783.17 .... .„ .. 1.92
27.09 51.80 63.76 113.37 2.09 996.35 23.81
11.04 98.49 2.64 1,059.08 8.52
3.69 9.00 216.10 18.25 904.53 50.47




24.80 14.69 128.76 140.94 3.84 1,006.63 1.66
330.52 1,029.96
1 544.67
5.00 158^40 13.70 6.43 1,121.67 74.15
12.75 .96 | _ __ 772.92 2.90......... ........... 64.80 495.86 414.65
7.12 18.65 16.20 1,559.60 20.20
13.40 . ..... .... 9.00 680.00
1.00 29.30 152.55 111.32 35.39 5.880.14 1.20 211.29
3.0Q 22.00 2,136.36 2.45
17.00 757.43. 18.20 | ___ _ 442.31 14.30
| 3.45 128.12 1,328.73 87.50 I ............ -
125.10 .54 4.14 512.62 ............__ _ _ 1,050.63 ; .. .... .
137.00 ............
........... 1 ........... I 402.83 226.30 100.00 7,787.26
$123.95
|












U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE 
DETAIL OF EXPENDITURES 
CAPITAL—EXTENSION SYSTEM




O F F IC E  *■§ £  $  ® Lx  «  I ®
D E P A R T M E N T  c i  g  © « o £ ®  Jj n .2 3  c  o § 5
P U R P O S E  .  § S .  - | 5 1  g i f  S 2 I  a ,  I  |  2 | |
c f tC  S>piti o  S a  c , -  a  r  q+j © a  ©_
O C ® 3 c -  3  "  f t .  O e O  3 d *  f i g s  ’©ft 2 oH Jh S ffl S<J M dS S £ 3.3© W<!
i i  —  “ j" \~
A gronom y ..................................................  $ 55.55 ........  I  I $ 7.001 ................ S 48.55 ....................................
B o tan y  .................  ...................................................................... ..... ..—.......... .......  |   .... .................       ... ................
B oys’ a n d  G irls’ C lu b s................................ ;...............................    | .... ...........I ................ | .......................... ...................... ......j ...........__
C o u n ty  A g en t (G en era l) ........................ 64.68 ................ $ 2.07 ................ 1   43.35 $ 19.26 ....................................' ..................
C o u n ty  A g en t (A d m in is tra tio n ).......  53.35     26.00   27.35 _______________ ___
C o u n ty  A g en ts :
B la in e  C o u n ty  .....*..... ....................... ’.........................................    ...  I   I    I ............................. ...... ......... ■ .......
B ro a d w a te r  C o u n ty  ........ ... ........... .....—....... .......    | ............... ................ ..........   .........._..I ......   
C a scade  C o u n ty  .............................. 6.00 ...-------- - ...............      6.00 ...........................................................................
C h o u tea u  C o u n ty  ..........................  6.00      6.00 ...........................................................................
C u s te r  C o u n ty  ...............................          [      ; . . .  •...
I ) , I U - .
D aw son C o u n ty  ..................   .............        I    ...i„...........|     ...... __ - f - . -
F e rg u s  C o u n ty  ..........................................................................     .....   I ............................ . ........    •...........  . . '
F la th e a d  C oun ty  ............................ 50.00 ....______ .._...— .... ....................... I   • 50.00          '  ‘
H ill C o u n ty   ............................................ ................. .*------ - ..— .....i..    ____.[ ......... ......  ............ I   ........ ............. ......
L ew is a n d  C la rk  C o u n ty .......... .           | ............. .-......    ................ ■ ....■„_____
M issou la  C o u n ty  ............     87.50       I  I 87.50 ............................................. ........ .. ....______
M usselshell C o u n ty  ........         (          I.".'....
P h illip s  C o u n ty  .............................. 16.00      I   16.00 .......................... .
P ra ir ie  C o u n ty  ................................  ■ 19.00 ........................................................  I 19.00 ............................... . .....
R avalli C o u n ty  .............................. ...................................  ....__ ....... ................ |  ....__ |          ........ “*r‘*
R ich land  C o u n ty  .........   100.00 '........................................................ I  I 100.00, .-................................ .......... ...........-
R osebud  C o u n ty  ..............................................    ...___ .............     I    I  .........I___............ ................
S a n d e rs  C o u n ty  ...................... :....... 162.68     I 83.03   79.65 . ...............
S h e rid an  C o u n ty  ......            f  I .......................... .
S til lw a te r  C o u n ty  .................................... •.................................................................... |   I ...______ I ________ .............
T e to n  C o u n ty  ........................             [ ............... .......;.___) _______.... f     . __.
Toole C o u n ty  .........................................................................................................................        '.'.'.‘Z "  '"  I
V alley  C o u n ty  .........         ............
Y ellow stone C oun ty  ...................- ....................       .... ......___....I
I ’ ....................... ..........
D a iry  ............................................................. 25.43   . . . . ............     I  I   25.43
F a ir s  ...............        .... ____ ................  I .
F a rm  M a n ag em en t ....,...........................................................................................
F a rm e rs ’ W eek  ....................................*v. ..._____...         ....I .............
H om e E conom ics .................................. 443.31   14.10   $376,811 26.40 26.00 ZZZ'ZZZZ.
L e c tu re s  ......................................................................... ; ___  .....'.      I ....
L ive  S to ck  ................................................................................... .................... ........... .......
L ive  S to ck  M a rk e tin g  ..........      19.70   I     ,|    19.70 ................  ..........
M a rk e ts  ...— ................   44.00         I   44.00 ................_____A . •: ■"
POUltry ..............................       ................        I    I ........ ....  **
P u b lic a tio n s  .....................................................................................  .........................
P u b lic ity  .................................................... ......... .-..............................  .......
R o d en t C on tro l ........................................  453.91 ................1 440.41  1  1 13.50 .
-   ;__________  I __________________I I I ........ ;...............  •
T O T A L S  .............................................  $1,607.11 ................1 $456.58 ................... 1 $376.8 l | $527.781 $45.26 $200.68 ...................... j_____
F I N A N C I A L  R E P O R T
AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE 
DETAIL OF EXPENDITURES
REPAIRS AND REPLACEMENTS—EXTENSION SYSTEM
F I S C A L  Y E A R ,  M A R C H  1 ,  1 9 1 9 , T O  F E B R U A R Y  2 9 ,  1 9 2 0 . S C H E D U L E  H  204
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A C C O U N T _________________________ ______________________
% 'g  >,
O F F IC E  — » «  b  ® 'o  o S  r t§  o£»
D E P A R T M E N T  c®  §>5 $ ® § g S g  9  S >>§ 0  g *  g S  5  §
pur pose |  -ga i»f | | I  Ssl i ||i  ga« i |  |s  «fiI lis §fx §s§ §■§*. iss fill IS 3=1 I?
H  (3 5 g ~ v  P Q § f e  S  < J  W § H  £  £  ( 4 r t ®  a H  S o  J < s
-----:---------------------------------------------— --------------------   j 1
A g r o n o m y  .................................................................  ?  ........................... i" " * ir2 n  .....................1 ............... .. — ........I.......................................................  *  1 ,7 4R n t j u iv  . . ...................... . 5 .4 0  ................ «p & • 40 ................ ................   —  ........-I ------.........
B o y s ’ a n d  G i r l s ’ c i u b s .................................. 1 1 8 .4 1    6 .6 1  1 9 4 .8 0 !  ..................... ?  l i ' n n  ........................................................ 1  ” ‘~
C o u n t y  A g e n t s  ( G e n e r a l )  .......................  2 9 .9 7    8 .9 7    2 1 .0 0  ---------------  •“ '*“*— ----------------------
C o u n t y  A g e n t s  ( A d m i n i s t r a t i o n ) .......  3 .5 0  .................................. ............ — ........—    ®*6U —----------  " * -------------------
C o u n t y  A g e n t s :
B l a i n e  C o u n t y  ........................................................................... —--------—   —■ — — — ~ f .... . . . . . .—  -— —r* — — .....................   ~
B r o a d w a t e r  C o u n t y  ..........................................................  —  — — ..............................   VH"nn ........................................................................
C a s c a d e  C o u n t y  ...........    1 5 .0 0  ---------------- ---------------- .. . . . . . . . . . . . . . .I — . 1 5 .0 0  .................. ••  j .............. .........j ----------------
C h o u t e a u  C o u n t y  ...........................................    —  *--------------  — ------- —j .....................    —    —  — j ■ r  |  
C u s t e r  C o u n t y  ---------------------       — — ---------~ l  —- -  -...............................................j — *— j *"
D a w s o n  C o u n t y  ..........   1 0 .5 0           •]    1 0 .5 0   J  .—J —-------
F e r g u s  C o u n t y  ...........   - ..............  . .  .*™ .......... j . . . . ......— I *•••—.-  — •— —- — —.........................................— I *— ”*"**
F l a t h e a d  C o u n t y  .......................................................................................    I ............-—  — *-------- — :— •—   ------------1 *
H i l l  C o u n t y  .....................................................................................................- |         1   -   - ......................................................I / -------  | .....................
L e w i s  a n d  C la r k  C o u n t y ---- --------- . .— ..................................... ;----------- .. . .— -------~.| — | ------------ --- — .........~ ;
M i s s o u l a  C o u n t y  .................................................... — —  — — —     | --------------- — *“ •  -------------------------------- * ;|
M u s s e l s h e l l  C o u n t y  .................................................. ....................................... —- — — w ..............I    ............. - ...............   v .................................... ''
P h i l l i p s  C o u n t y  ..................................................................................................................................................|     1
P r a i r i e  C o u n t y  ................................................................................................................................................. |  J
R a v a l l i  C o u n t y  .........................................................................   -—I —• - ........... • •:•••— —r t ------ *j —  ------------——........................................•
R i c h l a n d  C o u n t y  ................................ - ..........................................-r------ •] ;; — : ................. .— —  --------------------1
R o s e b u d  b o u n t y  .......................................................................................... |    j .......—
S a n d e r s  C o u n t y  ............................................................................................. |    7.     | ..........................
S h e r i d a n  C o u n t y  .......................................................................................  .............................................................. .................................  .. ........................:.................   v
S t i l l w a t e r  C o u n t y  .............................................................................. ...............................  .......... — — I ...—  --------       —  — —— —| .......................j —----------
T e t o n  C o u n t y  ...............................................   |    | '
T o o l e  C o u n t y  ................................ - ........................   —  —— •- ...............................    ■......— ............................. ..................................
V a l l e y  C o u n t y  ......................................................................  — ........... ..........................— —-  ............................. .................................  — *— *—  ............... ...............
Y e l l o w s t o n e  C o u n t y  ....................................................-   1 --------------------------- — — — — -------- ,  1 —      \   1 ----------
D a i r y  ---------------------   | ------- ----------------- • • r ™ - " ----------- - • (      •   [   J *
F a i r s  ...................................................................- ................................................................     |  j ................
F a r m  M a n a g e m e n t  ...........................      j  j  ]  | -----  — ■ -------------------- ' ’“ 'j -
F a r m e r s ’ W e e k  .................................................................■••••••■•• — .................................—* ..................... ,  ” 1 i e “ i c \ ------------- -- — -----------
H o m e  E c o n o m i c s  ............................................... 1 5 .6 5   j   i » . o o i  ...................................... ~ * “ J  --------------j
L e c t u r e s  ......................................................................................... ...................................... ............... . —.................I  ••[ — I .............
L i v e  S t o c k  ..........            •'...................
L i v e  S t o c k  M a r k e t i n g  ................................................................    I * —̂ 1  .......q 'o 'oc ............................................... '
M a r k e t s  .......................................................................... 3 2 .8 0     I $  -5 5  3 2 .2 5     I ..................... .....................
P o u l t r y  .......................................................................... 8 .8 4  $ 8 .8 4   1  1  1  { .........
P u b l i c a t i o n s  ................................................................................ . , — ............. •—••— —  —-- — *--------- ---------- •"
P u b l i c i t y  .........................................................................................................................  ....................  — ...............  —.................  •— ----------  — ----------    1
R o d e n t  C o n t r o l  ....................................................   J ................... — ............^ .........- ........... j ..................... ‘| —•?
T O T A L S  ............................................................  $ 2 4 1 .8 1  $8. 84! $ 1 2 .0 1  $ 1 0 3 .7 ? | $  . 5sJ $ 1 1 4 .9 o | ................... j    $ 1 - 7 4 | ....................




F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, TO  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  H  301
C L A SSIFIC A T IO N
O F F IC E
D E P A R T M E N T
P U R P O S E
T o ta l
F o r  D eta il 
S eeS ch ed u le
O pera tion  
H  302
C a p ita l 
H  303
R e p a irs  
a n d  R e 
p lacem en ts
H  304
E n ti r e  P la n t  ................................................................. $2,205.47 $1,527.77 $238.20 $439.50
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FISCAL, Y E A R , M A RCH  1, 1919, TO  F E B R U A R Y  29, 1920._________________________________________________ S C H E D U L E  H  302
O F F IC E
D E P A R T M E N T

































































































F IS C A L  Y E A R , M A RCH  1, 1919, T O  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  H  303
O F F IC E
D E P A R T M E N T





































































































































E n tir e  P la n t  ............................................ $238.20 $185.7Q $50.00 $2.50
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE
DETAIL OF EXPENDITURES
REPAIRS AND REPLACEMENTS—PHYSICAL PLANT 
F IS C A L  Y E A R , M A RCH  1, 1919, TO  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  H  304
O F F IC E
D E P A R T M E N T
P U R P O S E
T
otal


































































































































E n tir e  P la n t  ............................................ $439,601
1




F I N A N C I A L  R E P O R T
AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE
DETAIL OF EXPENDITURES
CLAIMS PAID FROM CURREN'P APPROPRIATION ($10,000.00) FOR FARMERS’
INSTITUTES*
FIS C A L  Y E A R , M A RCH  1, 1919, TO F E B R U A R Y  29, 1920 S C H E D U L E  H  401
Adm inistration
F . S . C ooley. T rav e lin g  expense  ............................................................................15
E . P .  B ullock . Tw o 10 foo t b a n n e rs  ......... .........................................................[
J .  R . C am pbell, T rav e lin g  ex penses ................................................................
A . A . C a m e ro n , T re a s . ,  A dvance  fo r sc rip  books ......................
M cG raw -H ill Book C o . . B ooks .................................
R em in g to n  T y p e w rite r  C o ., R e p a irs , e t c ............................................................  ■
F . S . C ooley, S a la ry  a s  d ire c to r  ................... s..............  I
J .  R . C am pbell. S a la ry  a s  a s s is ta n t  d ire c to r ............................................. 1-
M a ry  A . P in c k n e y , S a la ry  a s  s te n o g ra p h e r .......... ...............................
R . B . B ow den , S a la ry  a s  p u b lic ity  e d ito r  ..........................................................
L ucile  S m ith , S a la ry  a s  c le rk  ....................................
G ladys G ilm an , S a la ry  a s  clerk  ....................................
Agronomy
F . E .  F u lle r . T rav e lin g  expen se  ......................................................
A . A . C a m e ro n ,, T re a s . ,  A dvanced  fo r  sc rip  book ...........................
Dairy
W . E .  T om son . T ra v e lin g  expen se  ..............................


















W e s te rn  N ew sp ap e r U n ion , C a s ts  ................. I 5.101
M rs. M y rtle  M cD onald . T ra v e lin g  e x p en se ............................................................ 1 39.69
L ucile  W . R eynolds, T rav e lin g  expen se  ............................................................. 65-15
M a ry  A nn  G ra b e r , T rav e lin g  ex p en se  ...................................................  247.39
A lb e rta  B o rth w ick . T rav e lin g  expen se  ............................................................... 7.50
B ess M. R ow e, T rav e lin g  expen se  ....................................................................... 99-15
G eorg ia  C. R oosevelt, T rav e lin g  ex p en se ................................................................ I 72.68
M ignon M . Q uaw  ............................................................................................................ j  ®®-00
A . A . C am eron . T re a s . .  A dvances fo r sc rip  books .................................... I *90.00
E ls ie  Good a ll. S a la ry  a s  s te n o g ra p h e r  ................................................................. I 100-00
S. G . P h illip s . O ffice su p p lies  .................................................................................  2.15
G eorge H . .W ilso n . C a m e ra  ............................................................................................- 26.00





♦See S chedu le  H  10.
(C on tinued  o n -P a g e  161)
\
160




Claims Paid From Current Appropriation ($10,000) for Farmers9 Institutes
L ec tu res
O scar T re tsv e n . T rav e lin g  expen se  ...............................
J .  CL P a rk . T rav e lin g  expen se  .......................................
E ve  L o tt , T rav e lin g  expense  ........... ................................
H . E . M urdock . T rav e lin g  expense  ................................
J .  R . C am pbell ........................................................................
W . P . Schoppe, T rav e lin g  expen se  ................................
O . B . W hipp le , 'T raveling  expen se  ................................
R . C . M cC hord. T rav e lin g  expen se  ..................................
M rs. H . G. H all, T rav e lin g  expense  ..............................
J .  H . H o ls t. T rav e lin g  expen se  ........................................
E s th e r  B . Cooley. T rav e lin g  expense  ...........................
A lba  B a le s, T rav e lin g  ex p en se  ..........................................
G eorge H . F o rd . T rav e lin g  expense ..............................
J .  M . H am ilto n , T rav e lin g  expense .........  ..................
S . J .  H a m p to n , T ra v e l’n g  expense  ..............................
W . R . G ordon. T rav e lin g  expense  ..................................
R . L . S m ith . T rav e lin g  expen se  ............................ .........
H . M. Je n n iso n . T rav e lin g  expen se  ................................
H . E . M orris. T rav e lin g  expen se  ....................................
A lfred  A tk in so n . T rav e lin g  expense  ................................
A . D . A nderson . T rav e lin g  expen se  ..............................
E d m u n d  B u rk e . T rav e lin g  expense  ..................................
F . B . I  in fie ld . T rav e lin g  expen se  ..................................
G. L . M a rtin . T rav e lin g  expen se  ....................................
A . A . C am eron , T r e a s . . A dvances fo r sc rip  books 
W m . F e rg u so n . S a la ry  a s  le c tu re r  ................................
S. J .  H a m p to n . S a la ry  a s  le c tu re r  ................................
A . D . A nderson , S a la ry  a s  le c tu re r  ..............................
M rs. E . H . L o tt . S a la ry  a s  le c tu re r ................................
L ivestock
E . H . R iley . T rav e lin g  expen se  ......................................
A . A . C am eron , T re a s . ,  A dvance  fo r  sc rip  book
M ark e ts
W . L . B e e rs . T rav e lin g  expense  ............
E lsie  G oodall. S a la ry  a s  s te n o g ra p h e r 








































F I N A N C I A L  R E P O R T
AGRICUL/TURAL EXTENSION SERVICE 
DETAIL OF EXPENDITURES
CLAIMS PAID FBOM CURRENT APPROPRIATION
EXTERMINATION*
($10,000.00) FOR GOPHER
FISCAL EYA R. MARCH 1. 1919, TO FEBRUA RY 29, 1920 SC H ED U L E H  402
NAM E OF CLAIMANT
C harlotte Young ...........
H . L . Seam ans ........ ..................
Quinn Shepherdson Co. ......
M onsanto Chem ical w o rk s ...
John W erling ..............................
W . W . R eeder ..................
C. N . W ood ..............................
G allatin Lum ber Co....................
A . A . Cam eron, T reas..........
A . A . Cam eron. T reas..........
B em is Brothers B ag C o..........
Hall D rug C o..........................
Gracey’s  Print Shop ...............
Malli nek rod t Chem ical W orks
V alley T ransfer C o...................
S. K . Suverly ...............................
K enyon-N oble Lum ber Co. ..
E . Broox Martin ......................
Labor. P ay Roll............................
Owenhouse H ardware Co........
"C. E . B aker ..................................
M ontana D akota Grain Co ....
M. E . Stebbins ........................
E . W . Anderson ........................
A lex Barclay ..................................
Great Northern R ailw ay .......
Robert Clarkson ........................
D. H . Budd ..............................
Coleman H ardware C o..............
Roy B alsly  ....................................
M ATERIAL OR PU R PO SE
Stenographer ................................................... [$
Travel and Salary ......................................
O a ts  ...................................................................
Saccharin .......................................... ..............
Gravel .......... ................— — •••• •*»?*—W r - -
Iron and Labor ........................................
N a ils, locks ....................................................
Lum ber ...............................................................
Scrip ................................. ................................... !
A dv. for freigh t, express, e tc ................
B a g s ................ — -------  -•
G lycerine ........ ................................................1
Gopher bait form s ................................ —
S try c h n in e  .................................................. .
H auling ................................................. ...........
Sand .................................    — ............
Lum ber .............................................................
Gravel ............................................... - .....:.......
P a in t ............................
Freight on oa ts .....
Storage ........................
Syrup, e tc ....................
Freight and drayage
Freight ........................
F reigh t ........................
F reight ........................
P lum bing ..................

































•See Schedule H 10.
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE
BOZEMAN
STATE ACCOUNTANT’S STATEMENT OF INCOME 
AND EXPENDITURES
FOR THE YEAR ENDED FEBRUARY 29, 1920
S C H E D U L E  H  500
INCOME
M iscellaneous and  E x te n sio n  Incom e ........................................
Incom e from  C oun ty  A g ricu ltu ra l F u n d  ..................................
Incom e from  S m ith -L e v e r  F u n d  ................................................
Incom e from  S u p p lem en ta l E x te n sio n  F u n d ..........................
S ta te  A p p ro p ria tio n  • F a rm e rs ’ E x te n sio n  S erv ice ..............$ 60.000.00
S ta te  A p p ro p ria tio n  F a rm e rs  In s t i tu te  ......................   10/000.00
S ta te  A p p ro p ria tio n  W om en’s  H om e E conom ics .............. 15,000.00
S ta te  A p p ro p ria tio n  L ivesto ck  Selling  A ssocia tion .............  2,000.00
S ta te  A p p ro p ria tio n  G opher E x te rm in a tio n  ............................ 10,000.00





L ess—T ra n s fe r  to  C hancello r’s A ccount
$ 98,155.61
2,000.00 96,155.61
T o ta l Incom e $ 173.221.77
E X P E N D IT U R E S
O p era tio n , G enera l A d m in is tra tio n ..................$ 15,884.07
O p era tio n , E x te n sio n  S erv ice ..........................  141,816.14
O p era tio n , P h y sica l P la n t  ..................................  1,527.77
T o ta l O p era tin g  E x p en ses  .......................... % 159,227.98
R e p a irs  & R e p lacem en ts  G enera l A dm inis 
tr a t io n  ...................................................................$ 81.32
R e p a irs  & R e p lacem en ts  E x te n sio n  S erv ice  241.81
R e p a irs  & R e p lacem en ts  P h y sica l P lant.... 439.50
T o ta l R e p a irs  & R e p lacem en ts  ................ 762.63
C a p ita l......E x p e n d itu re s  G enera l A d m in is tra  
tion  ....................... $ 103.57
C a p ita l E x p e n d itu re s  E x ten sio n  S erv ice ..... 1,607.11
C a p ita l E x p e n d itu re s  P h y sica l P la n t  ......... 238.20
T o ta l 'C ap ital E x p e n d itu re s  .......................   1,948.88
T o ta l E x p e n d itu re s  ........................................  $ 161,939.49
L ess—C a p ita l  E x p e n d itu re s  a s  A bove .........  l ! 948!88
T o ta l R e venue E x p e n d itu re s  ....................
E x cess o f  Incom e ov er R evenue E x p en  
d itu re s  ...............................................................
S u rp lu s , F e b ru a ry  28, 1919 ........................





IN C O M E: O w ing to  a  s lig h tly  d if fe re n t c la ss if ica tio n  o f incom e d eriv ed  from  C oun ty , 
H om e D em o n s tra tio n  a n d  M iscellaneous fu n d s , th e  a m o u n ts  o f th e  .sev era l i te m s  of su ch  in  
com e in  th is  s ta te m e n t do  no t co rre sp o n d  e x a c tly  w ith  th e  a m o u n ts  of s im ila r  i te m s  in 
S chedu le  H  10. T h e  to ta ls  o f th e  incom e from  th e s e  so u rces  a r e  in  a g re e m e n t.
E X P E N D IT U R E S : T h e  d iffe ren ces b e tw een  th e  e x p e n d itu re s  found  in  th is  s ta te m e n t 
a n d  th e  co rre sp o n d in g  sch ed u les e lsew h ere  in th e  r e p o r t  a re  d u e  ch iefly  to  d if fe re n t c la s s i 
f ic a tio n s . o r  to  th e  e x p e n d itu re s  be in g  acco u n ted  fo r  in s e p a ra te  sch ed u les.
F I N A N C I A L  R E P O R T
AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE 
STATE ACCOUNTANT’S BALANCE SHEET
SHOWING CONDITION OF THE BOOKS AT CLOSE OF BUSINESS FEB. 29.
SCHEDUL1
A SSET S
C u r re n t—
C ash  In O ffice .......... .....................................
C ash  in  B a n k  ..........
B a lan ce  A p propria tion  F a rm  E x te n -
Sion ................................................................. ? 6’ CA*
B alan ce  A p propria tion  F a rm  In s ti tu te s  815.06
B alance  A p p ro p ria tio n  G opher E x te rm -
in a tio n  ......................................................... 4bb-a°
T o ta l A p p ro p ria tio n  B a lances 
L ess—W om en s H om e E conom ic A p p ro -
p r ia tio n  O verd raw n  ..............................♦. 1.065. DO
L ess—L ivestock  Selling  A ssocia tion  A p-
p ro p ria tio n  O verd raw n  ........................ 240-^J





N e t A p p ro p ria tio n  B alances.. 
A dvan ces from  S ta te  T re a s u re r  ...
6,857.15
1,500.00
T o ta l C u rre n t A ssets %
Fixed Assets— 
In v e n to r ie s . 
In v en to rie s . 
In v en to rie s .
G enera l A d m in istra tio n .
E x te n sio n  S erv ice  ........




T o ta l P h y sica l P ro p e rty  
T O T A L  A SSE T S .........
V ouchers  P a y a b le —
M iscellaneous E x te n sio n  F u n d  .. 
C o u n ty  A g ricu ltu ra l F un d  ...
S m ith -I  e v e r  A ct F u n d  .....................
H om e D em o n stra tio n  Special Fund.
$





N e t L ia b ility  A cco u n t o f C o n tin g en t R e -  
volv ing F u n d  ....................................................
T o ta l L ia b ilitie s  ......................................  £_
S U R P L U S —S T A T E  O F  M O NTANA
N O T E —T h e above a m o u n t o f $17,234.59. C ash  in O ffice and  C a sh  in  B a n k , 







M iscellaneous E x te n sio n  F un d
C o u n ty  A g ricu ltu ra l F u n d  ....
S m ith  L e v e r A ct F u n d  ..........
S upp lem en ta l E x te n sio n  F un d  
H om e D em o n stra tio n  F u n d  ... 
C o n tin g en t R evolving F u n d  ...
, 1920






s ap p ro -
$ 17,234.59
SECTION J




U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A




The State School of Mines is concerned exclusively with the prepar 
ation of Mining Engineers.' Through the departments of Chemistry. 
Geojogy & Mineralogy, Mathematics, Mechanics, Metallurgy, and Mining 
Engineering, a course of instruction four years in length is p/ovided.
During 1919-20 the teaching staff consisted of five professors (one 




I 1918—1919 || 1919—1920
S T A T E  SCH O O L O F  M IN E S  | M en |W o m en | T o ta l || M en |W om en) T o ta l
• •_______________________________________________ !!_________________
S eniors ....................................   . 7  0 I 7 II 9 0 I 9
Ju n io rs  ................................   11 0 11 15 0 15
Sophom ores ....................................................................  14 1 15 | 25 0 25
F re sh m e n  ......................................................................... 47 0 47 47 1 48
Specia ls .............................................................................  12 0 12 | 7 0 7
U nclassified  ..................................................................... 0 0 0 14 7 21‘   I 1 I 11  1
T o ta ls  .......................................   I 91 I 1 *| 92 II 117 | 8 125I 1 I - I I  I _ _ _
N O T E : O f th e  125 s tu d e n ts  enro lled  in  1919-1920, 79 w ere  a w ard ed  M ilita ry  S erv ice 
S cho larsh ips .
E x te n sio n  C ourse s tu d e n ts  65.
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F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE SCHOOL OF MINES
COMPARATIVE SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS
FISCAL YEARS, 1918-1919 AND 1919-1920
RESOURCES 1918-1919 1919-1920
ST A T E  APPROPRIATIONS:
M aintenance and B etterm en ts (H . B . N o. 450, 15th L eg . A ssem bly , 
P . 5143 ............. .......................................................................................................................
M aintenance and B etterm en ts (H . B . N o. 437. 16th L eg . A ssem bly , 
P . 603) ___................... ............................ ......— -   ...............................   — ---------- ---------------
Special appropriation to reim burse school fo r  e x tra o rd in a ry  expen se  of 
keeping U nited S ta tes sold iers on c a m p u s  (H . B . N o. 348, 16th 
L eg. A ssem bly, P . 597) .........................................
Buildings (H . B . N o. 437, 16th L e g . A ssem bly , P . 603)....
ST U D E N T  REC EIPTS:
R egistration F ees ...............
Course F ees and D eposits
M ISC ELLANEO US: |  \
S tate Council of D efense Loan ............................................................. .................
R eim bursem ent from U nited S ta tes G overnm ent for S tudents Army
T raining Corps. Section “A ” (C olleg iate)................................ -
R eim bursem ent from other sources for S tudents’ Arm y T rain ing Corps.....
B utte School D istrict N o . 1 for h eating  barracks.........................
BA L A N C E S. February 28th: (1918) (1919)
S ta te  Appropriation. M aintenance ......
S tudent D eposit Fund ................................
S tudent R egistration  F ees ..............
Special Fund, S ta te  Treasurer































•T h ese am ounts include the in terest and incom e from th e  U nited S ta tes land g ran ts for the S ta t e . School o f M ines, 
am ounting to  approxim ately $28,291.54 for th e 'y e a r  1918-19, and $9,113.09 for the year 1919-20.
(Continued on Pagb 169)
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
E X P E N D IT U R E S
A D M IN IS T R A T IO N :
C h a n ce llo r's  O ffice ...............
P re s id e n t’s  O ffice ................
R e g is tra r  a n d  A cco u n tan t' 
O ffice ................................ ...
O pera tion
1918-19
L ocal E x e c u tiv e  B oard  ... 
A d v e r tis in g  a n d  P u b lic ity  
H ig h  School V is ita tio n  ...
TO TA LS
ED U C A T IO N A L  SY STEM :
A th le tic s  ........................................
C h e m is try  ......................................
E n g lish  a n d  E conom ics.......... .
G eology a n d  M inera logy  ...... .
L ib ra ry  .........................................
M a th e m a tic s  a n d  M echanics..
M e ta llu rg y  .................................
M in ing  E n g in e e rin g  ..............
S p an ish  .......................................
S u m m er S ession  .......................















TO TA L S ......................................  $22*875.01
PH Y SIC A L  P L A N T
B uild ings U n d is tr ib u te d  ............
N ew  C o n s tru c tio n  (M eta llu rg i 
ca l B u ild ing ) ...........................
.| $10,879.07
TO TA L S ...............................
































$2,348.20 ..................... 1 $14,269.09
I I
G R A N D  TO TA LS
I I
. $41,310,311 $44,788.50 $17,011.31
R e p a irs  a n d  










































































F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE SCHOOL OF MINES
GENERAL SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS
FISCAL YEA R. JHARCH 1, 1919, TO FEBRUA RY 29, 1920 SC H ED U L E J
For D etail 
See Schedule Am ount
J  10 $111,977.81*
E xpenditures for all Purposes ............................................................................... J  100 84,319.79
BA L A N C E . February 29, 1920 ....................................................................... $ 27,658.02
•T h is am ount includes the in terest and incom e from the U nited S ta tes land grants for 




U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE SCHOOL OF MINES
GENERAL SUMMARY OF ALL RESOURCES
tF o r  d e ta i l  se e  S ch ed u le  J  11.
t.N et B a la n c e . F e b ru a ry  28, 1919. w a s  $3,331.31. T h is  a m o u n t le s s  $1,161.31 is  $2,170.00, 
w h ic h  is  th e  b a la n c e  o f A c c ru ed  C u r re n t  A s se ts  o v e r A ccru ed  C u r re n t  L ia b il i t ie s  o f F e b  
ru a ry  28, 1919. on  a c c o u n t o f th e  S tu d e n ts ’ A rm y  T ra in in g  C o rp s  c o n tr a c t .  T h is  b a la n c e  of 
$2,170.00 w a s  t r a n s f e r re d  to  S ta te  T re a s u r e r ,  S p ec ia l F u n d , d u r in g  th e  f isc a l y e a r  1919-1920.
N O T E : S e v e n ty -n in e  M ilita ry  S c h o la rsh ip s  w ere  a w a rd e d  to  s tu d e n ts  d u r in g  th e  y e a r  
e n d in g  F e b ru a ry  29, 1920. T h is  e x e m p ts  s tu d e n ts  fro m  th e  p a y m e n t o f r e g is tr a t io n  fees , 
v iz . ,  $5.00 each  s e m e s te r ,  o r  $10:00 p e r  y e a r  fo r  e a c h  sc h o la rsh ip , m a k in g  a  to ta l  o f $790.00.
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F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE SCHOOL OF MINES
DETAIL OF REIMBURSEMENTS BY UNITED STATES 
GOVERNMENT
STUDENTS’ ARMY TRAINING CORPS






























N o v . 30 O c t. 1 F e b . 1 $8,220.63 * $286.75 $162.86 $8,096.74
•D u e  U n ite d  S ta te s .
STATE SCHOOL OF MINES 
DETAIL LABORATORY DEPOSITS
F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, T O  F E B R U A R Y  29. 1920. S C H E D U L E  J  14
D E P A R T M E N T
1 1 
| G ro ss  | 
1 R e c e ip ts  |
1 1
R e fu n d s  1
N e t
R e c e ip ts
1 I 
...... $ 30.00 ... ..................... 1$ 30.00
C h e m is try  ..... 1,298.00|$ 424.30 873.70
9.90 ... 9.90
M e ta llu rg y  ........ 125.00 50.00 75.00
M in e ra lo g y  ............... 18.60 6.20| 12.40
P la n e  S u rv e y in g  .... 171.00 
1 1
156.50| 14.50









U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE SCHOOL OF MINES
GENERAL SUMMARY OF ALL EXPENDITURES
F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, TO  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  J  100



















C L A S S IF IC A T IO N
O p era tio n C a p ita l
R e p a irs  
a n d  R e 
p la c e m e n ts
A D M IN IS T R A T IO N  ................................... J  101 I $ 7,383.39] $ 6,696.29
1
$ 164.60 $ 522.50
E D U C A T IO N A L  SY ST E M  .................... J  201 31,860.81 28,639.63 2,481.28 739.90
P H Y S IC A L  P L A N T  ................................... J  301 12,432.39 9,452.58 267.42 2,712.39
M E T A L L U R G IC A L  B U IL D IN G J  314 32,643.20 32.643.20
T O T A L S  ..................................................! I $84.319..79] 
1
$44,788.50 $35,556.50 $3,974.79
STATE SCHOOL OF MINES
SUMMARY OF EXPENDITURES
F IS C A L  Y E A R . M A R C H  1, 1919, T O  F E B R U A R Y  29, 1920 S C H E D U L E  J  101
I
O F F IC E
D E P A R T M E N T
P U R P O S E
C h a n ce llo r’s  O ffice ......................... ,................................1$
E x e c u tiv e  B o a rd  ............................................................
P re s id e n t’s  O ffice  .........................  I
R e g is t ra r  & A c c o u n ta n t’s  O ffice ............................ I
A d v e r tis in g  .........................  u ...____ ,|
H ig h  School V is i ta t io n  .................   I
T O T A L S
C L A S S IF IC A T IO N
O p era tio n C a p ita l







2 , 000.00 
60.00 





- I I I
,383.39 $ 6,696.291$ 164.60*1$
I _____ 1  . I
R e p a irs  
a n d  R e 
p la c e m e n t
522.50*
522.50*
* F u :n i tu re  a n d  F ix tu re s .
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F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE SCHOOL OF MINES
DETAIL OF EXPENDITURES
OPERATION—ADMINISTRATION
F IS C A L  T E A R , M A R C H  1, 1919, T O  F E B R U A R Y  29. 1920. S C H E D U L E  J  102
A C C O U N T
O F F IC E
D E P A R T M E N T
P U R P O S E
® >, ® i. ® c  •o o ®
3%-X
C  Q, o  J? 
J2-*  s-
a c  bo® 3 ® 
® ” ® 2 x 2
fcHQ
BO CO 
C  ® •— as _  ra <u oS®  ® 
S ft©  
®  3  X
O oqH
E x e c u tiv e  H oard  
P re s id e n t’s  Office
A d v e r t i s in g  .........................
H ig h  School V is ita tio n
?155.oo















U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE SCHOOL OF MINES
SUMMARY OF EXPENDITURES
EDUCATIONAL SYSTEM
F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, T O  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  J  201
O F F IC E
D E P A R T M E N T
P U R P O S E
A th le tic s  ..................................
C h e m is try  ..............................
E n g lish  & E co n o m ic s ....
G eology & M in e ra lo g y  .....
L ib ra ry  ....................................
M a th e m a tic s  & M echanic!
M e ta llu rg y  ..............................
M in in g  E n g in e e r in g  ..........
S p a n ish  .....................................
S u m m e r S ess ion  ..................
T O T A L S 31,860.81|$ 
______  I
I
28,639.63 $ 2.481.28|$ 739.90
•S c ie n tif ic  A p p a ra tu s . 
fB u ild in g s  a n d  A t ta c h e d 'F ix tu r e s .
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F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE SCHOOL OF MINES
DETAIL OF EXPENDITURES
OPERATION—EDUCATIONAL SYSTEM
F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, T O  F E B R U A R Y  29. 1920. S C H E D U L E  J  202
O F F IC E
D E P A R T M E N T
P U R P O S E
A th le tic s  .................................
C h e m is try  ..............................
E n g lish  a n d  E co n o m ic s-  
G eology a n d  M ineralogy . 
L ib ra ry  ...................................
M a th e m a tic s  a n d  M echan ics.
M e ta llu rg y  ....................................
M in in g  E n g in e e r in g  ...............
S p a n ish  ..........................................






























T O T A L S $28,639.63 $25,451.05
A C C O U N T




a  c  ©
© ©
H £-t
'  m © ~  m fcc




















.1 $299,811 $396,211 $25.50|$2.382.85
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE SCHOOL OF MINES
DETAIL OF EXPENDITURES
CAPITAL—EDUCATIONAL SYSTEM
F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, TO  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  J  203
177
F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE SCHOOL OF MINES
SUMMARY OF EXPENDITURES
178
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE SCHOOL OF MINES
DETAIL OF EXPENDITURES
OPERATION—PHYSICAL PLANT
F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, TO  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  J  302
O F F IC E
B U IL D IN G
















































































































E n t i r e  P la n t  ............................................... $9,452.58 $3,573.46 $K 879 12
STATE SCHOOL OF MINES
DETAIL OF EXPENDITURES
CAPITAL—PHYSICAL PLANT 
F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, T O  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  J  303
f
r O F F IC E  
B U IL D IN G  


















































































































































F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE SCHOOL OF MINES
DETAIL OF EXPENDITURES
REPAIRS ANI) REPLACEMENTS—PHYSICAL PLANT
F IS C A L  Y E A R . M A R C H  1. 1919.. T O  F E B R U A R Y  29. 1920. ______________________________  ._________________ S C H E D U L E  J  304
A C C O U N T
O F F IC E
B U IL D IN G
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1 $40.65 $698.82 ..........




STATE SCHOOL OF MINES
DETAIL OF EXPENDITURES
F IS C A L  Y E A R . M A R C H  1,
CONSTRUCTION—METALLURGICAL BUILDING
1919. T O  F E B R U A R Y  29. 1920. S C H E D U L E  J  314
tA m o u n ts  In th is  co lu m n  p a id  fro m  S p e c ia l A p p ro p ria tio n  F u n d .
180
D eliv ered  a t  H e le n a .
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE SCHOOL OF MINES
FINAL TRIAL BALANCE
FEBRUARY 29, 1920
S C H E D U L E  J  500
S ta te  T re a s u r e r  ..................................................................................................................
S p ec ia l F u n d , S ta te  T re a s u re r  ................................................................................. $
M a in te n a n c e  ..................................................... .....................................................................
T e x t-b o o k s  ...............................................   ...;.. .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
S tu d e n ts ’ D ep o sits  ...................................... ........................................................................
C u r r e n t  R ev o lv in g  F u n d  ..................................................................................................
S u n d ry  In co m e ......................................................................................................................
A th le tic s  .....................................................................................................................................
E x te n s io n  C o u rse  ............................................................................................. ...................
M isce llan eo u s C a sh  A c co u n t .............................................................................. ...........
C a sh  B a la n c e  .......................................................................................................................
G E N E R A L  A D M IN IS T R A T IO N — ($1,059.39)
O p e ra tio n  ......................... ...........................................
C a p ita l .........................................................................
R e p a irs  a n d  R e p la c e m e n ts  ...............................
E x e c u tiv e  B o a rd  .............................................  $ 60.00
P re s id e n t’s O ffice .............  $ 252.78
R e g is t ra r  arid  A c c o u n ta n t ........................... 696.79
A d v e r tis in g  ..........................................................  249.84
H ig h  School V is i ta t io n  .................................  80.02
E D U C A T IO N A L  S Y S T E M — ($3,235.69)
O p e ra tio n  ............................ :......       - «
C a p ita l .........................................................................
R e p a irs  a n d  R e p la c e m e n ts  ............................
L ib ra ry  .................................................................. 587.83
E n g lish  a n d  E co n o m ics ...............................  125.40
M a th e m a tic s  & M e ch an ics ........................... 679.30
M e ta llu rg y  ............................................................  1,513.60
M in in g  E n g in e e r in g  .......................................  121.49
. C h e m is try  ..............................................................  153.99
G eology a n d  M in e ra lo g y  ...............................  269.88
S p a n ish  ............................................................................  15.00
. S u m m e r S ess ion  ..... 50.00
P H Y S IC A L  P L A N T — ($3,127.39)
O p e ra tio n  ..................................................................
. C a p ita l .........................................................................
R e p a irs  a n d  R e p la c e m e n ts  ...............................
H e a t  ..........................................................................  1,753.38
L ig h t a n d  P o w e r  .............................................  73.20
G as ....................................................................;........ 18.10
W a te r  .......................................................................  59.05
In su ra n c e  ' ..............................................................  198.92
B u ild in g s  a n d  F ix tu re s  ...............................  942.84
M a ch in e ry  a n d  A p p lian ces  ......................... 87.50
F u rn i tu r e  an d d  F ix tu re s  ............................. 100.00
H a rd w a re  a n d  S u n d . S u p s .......................... 46.59
E le c tr ic a l  W ir in g  ......................... >......... ;......  101.18
J a n i to r s  ................................................................... 306.71
J a n i to r ’s  S u p p lie s  ............................................ 49.91





























U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A




The Montana State Bureau of Mines and Metallurgy was established 
as a department of the State School of Mines by the Legislative As 
sembly of Montana for 1919 (Chapter 161, Page 311). The Bureau was 
established primarily for the purpose of promoting the development of 
the mineral resources of the State, and of increasing the safety and ef 
ficiency of mining and its allied operations. Its duties are to collect 
statistics, geological specimens, photographs, models, and drawings, and 
a library pertaining to thfe geology, mining, milling, and smelting of 
Montana; to study the physiology, geology and mining, milling, and 
smelting operations of the State; to make qualitative examinations of 
rocks and mineral samples; to communicate special information on Mon 
tana geology, mining, and metallurgy; and to prepare and publish re 
ports which shall embrace both a general and a detailed description of the 
natural resources and geology, mines, mills, and reduction plants of the 
State.
During the year 1919-1920 the Bureau Staff consisted of three, one 
on full time in charge of metallurgy and safety, and two on part time, 
one of whom was director and geologist, and the other was mining 
engineer.
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F I N A N C I A L  R E P O R T
MONTANA STATE BUREAU OF MINES AND METALLURGY
GENERAL SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS
F IS C A L  Y E A R . M A R C H  1, 1919, T O  F E B R U A R Y  29, 1920 S C H E D U L E  K
MONTANA STATE BUREAU OF MINES AND METALLURGY
GENERAL SUMMARY OF ALL EXPENDITURES
F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919. T O  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  K  100










































A D M IN IS T R A T IO N  ...............................I K  101 |$ 1 .3 6 8 .8 5 ^  1.305.35




T O T A L S  ..............................................
13 5.114.99 
I .
3 5,051.49 3 63.50
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
MONTANA STATE BUREAU OF MINES AND METALLURGY
SUMMARY OF EXPENDITURES
ADMINISTRATION
F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, T O  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  K  101
O F F IC E
D E P A R T M E N T












































1 ' ■ ■ 1 
K  102 ]$ 1,368.85 |$  1,305.35 $ 63.50*
•M a c h in e ry  'and  A p p lian ces .
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F I N A N C I A L  R E P O R T
MONTANA STATE BUREAU OF MINES AND METALLURGY
DETAIL OF EXPENDITURES
OPERATION—ADMINISTRATION 
F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919. T O  F E B R U A R Y  29. 1920. S C H E D U L E  K  102
A C C O U N T
O F F IC E
D E P A R T M E N T













































































































$1,305.35 $850.00 $95.60 $119.35 $30.00 $210.50
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
MONTANA STATE BUREAU OF MINES AND METALLURGY
SUMMARY OF EXPENDITURES
EXPERIMENTAL SYSTEM 
F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, T O  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  K  201
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F I N A N C I A L  R E P O R T
MONTANA STATE BUREAU OF MINES AND METALLURGY
DETAIL OF EXPENDITURES
OPERATION—EXPERIMENTAL SYSTEM
F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, T O  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  K  202
O F F IC E
D E P A R T M E N T












































































































G eology D e p a r tm e n t ...................... .
M e ta llu rg y  a n d  S a fe ty  .....................







................  ................  $ 1.45











U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
$
MONTANA STATE BUREAU OF MINES AND METALLURGY
FINAL TRIAL BALANCE
FEBRUARY 29, 1920




State Normal College 
Dillon

U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A




The main problem of the State Normal College may be defined as 
that of preparing high school graduates in two years for teaching posi 
tions in the elementary graded and rural schools of the State. Recent 
changes in salary schedules in many states from which Montana has 
drawn teachers indicate that these states will no longer send us the major 
portion of our teachers; our State is under the necessity of training her 
own. The development of high schools renders it unnecessary for the 
Normal College to devote much of its energy to the training of students 
below college rank, a fact well attested by the small number of irregular 
students listed in the report of student enrollment. A very largely in 
creased number of high school graduates should come to the College dur 
ing the next two years, if Montana is to be supplied with competent 
teachers. There is evidence of increased interest in teaching as a pros 
pective career for high school graduates.
With adequate financial support, the organization of teacher train 
ing facilities at the Normal College, including the cooperating city school 
system of Dillon ,the rural demonstration schools, and the Teachers' Ser 
vice Division affords exceptional opportunity for professional develop 
ment to a much larger number of students than are now in attendance. 
There is every prospect of a great increase in enrollment during the next 
two years and the increased cost of each item of expense in providing 
properly for the needs of this larger student body must inevitably call 
for additional funds.
During the academic year 1919-1920, the teaching staff of the State 
Normal College consisted of nine professors, (one being bn leave of ab 
sence), one associate professor, eight assistant professors, and two in 
structors. Twenty critic teachers were employed in the city training 
school and two in the rural demonstration schools. Five additional in 
structors were employed during the summer quarter, 1919.
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F I N A N C I A L R E P O R T
EXHIBIT II
STUDENT ENROLLMENT





W om en T o ta l M en W om en T o ta l
S en io rs  (3 y e a r  cou rse ) ..................................... ..... 1........... 2 1 *2 | 2 2 4
I 50 50 ]................ 51 •
Ju n io rs  (2 y e a r  co u rse )  .....................................
...




14 | 14 ...........
I r re g u la r  ................................................................. ...... i................ 12 ) 12 3 30 33
T O T A L S ............................................................ ........ 129 129 6 157 163
S pec ia l (M usic) ..................................................... ..... -1 8 113 j 121 i 7 156 163
S u m m er Q u a r te r  .................................................. ...... 1 7 321 328 I i i 412 429
C orrespondence  S tu d y  ........................................ ------ I................] 70 75
T O T A L S  ............................................................ ..... 1 15 563 1 578 1| 35 795 830
C ou n ted  T w ice  ........................................................
...... 1............. 1  1
77 1 1 
1
104 105
N E T  T O T A L S  ...................................................... ..... 1 » 486 501 1 34 691 725
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE NORMAL COLLEGE
COMPARATIVE SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS
FISCAL YEARS, 1918-1919 AND 1919-1920
R E SO U R C E S
S T A T E  A P P R O P R IA T IO N S :
1918-1919 1919-1920
s  i  u  i i J i i i N  i  r u u V / J U i x '  i  b  :
R e g is tra tio n  F e e s  ..................
C h e m is try  L a b o ra to ry  F e e s  
P h y s ic s  L a b o ra to ry  F e e s  ..
D ip lom a F e e s  ..........................
P ia n o  R e n ta l ..........................
S pecia l E x a m in a tio n  F e e s
B A L A N C ES, F e b ru a ry  28th : (1918) (1919)
S ta te  A p p ro p ria tio n , M a in te n an ce  .....
S pecia l F u n d , S ta te  T re a s u re r  .............
S pecia l F u n d , L ocal E x e c u tiv e  B oard














T O T A L S
$40,775.93 •
$147,054.83 $99,661.00
♦T hese a m o u n ts  inc lu d e  th e  in te r e s t  a n d  incom e from  th e  U n ited  S ta te s  land  g r a n ts  fo r  th e  S ta te  N o rm a l C ollege, 
a m o u n tin g  to  a p p ro x im a te ly  $27,219.98 fo r  th e  y e a r  1918-19, a n d  $13,034.28 fo r  th e  y e a r  1919-20.
(C on tinued  on P a g e  198)
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M a in te n a n c e  a n d  B e tte rm e n ts  (H . B . N o. 450, 15th L eg . A ssem bly , 
P .  514) ............    :...........................
M a in te n a n c e  a n d  B e tte rm e n ts  (H . B . N o. 437, 16th L eg . A ssem bly , 













F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE NORMAL COLLEGE
COMPARATIVE SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS
FISCAL YEARS, 1918-1919 AND 1919-1920
(C o n tin u ed  fro m  P a g e  197)
198
O p e ra tio n  C a p ita l R e p a irs  a n d  T o ta ls
R e p la c e m e n ts
E X P E N D IT U R E S  I j j ' j j
1918-19 I 1919-20 1918-19 1919-20 I 1918-19 1919-20 1918-19 1919-20
I I- I I I
i I i : r  '
A D M IN IS T R A T IO N :
C h a n ce llo r’s  O ffice ........................  $2,600.00 $2,000.-00 ....................  ......!...............      $2,600.00 $2,000.00
P re s id e n t 's  O ffice ..........................  7,619.50 8,642.10 $ .90 $109.65!   $17.02 7,620.40 8,768.77
L o ca l E x e c u tiv e  B o a rd  ................ 120.00 100.00    |   120.00 100.00
A d vertising : a n d  P u b lic i ty ............ 369.32 1,471.15       369.32 1,471.15
H ig h  School V is i ta t io n ....................  226.18 - 617.71 .......................   |   226.18 617.71
L ec tu res . ........................................................  50.00 325.60  |     50.00 325.60
T O T A L S  ....................................... I $10,985.00 $13.156.561 $ .90 $109.6sj ....................  $17.02 $10,985.90 $13,283.23
E D U C A T IO N A L  SY ST E M :
C h e m is try  a n d  G eo g rap h ic
S c ien ce  ...........................................  $2,437.37   $324.53  |     $2,761.90 ....................
D o m estic  S c ien ce  ............................. 1.974.85 $2,691.54 • 16.25 $ 4.25 $ 3.50 $ 34.75 1,994.60 $2,730.54
E d u c a tio n  .............................................  ....................  499.98 ...........          499.98
E n g lish  ...................................................  3.188.971 3,843.30       3.188.97 3.843.30
H is to ry  a n d  E co n o m ic s ..................  2,813.96 ! 3,471.51 . 28.71 86.70     2,842.67 3,558.21
K in d e rg a r te n  .......................................   ' 1 ,408.75           1,408.75
L a t in  a n d  G erm an  ..........................  2,289.51 2,000.00         2.289.51 2,000.00
M a n u a l A r ts  a n d  D ra w in g ............ 1.950.38 , 2.738.67   32.75     1,950.38 2,771.42
M a th e m a tic s  .......................................  4,179.03 * 2.958.50  j  I   4.179.03 2,958.50
M usic  .......................................................  2,075.43 2,178.66   16.00 1.50   2,076.93 2,194.66
P e n m a n s h ip  .............   1.565.99 1.771.631       1,565.99 1,771.63
P h y s ic a l E d u c a tio n  ........................  1 ,639.63| 1,803.941 4.00       1,643.63 1,803.94
P h y s ic a l S c ien ce  ..............................    3,042.01   105.24       3,147.25
P h y s ic s  ............    1,028.77        .|     1,028.77 ......... ...........
P sy ch o lo g y  a n d  B iology ................ I 2.764.60 3,395.51  1     2,764.50 3,395.51
School N u rse  ....................................... ....................  150.001 ....................          150.00
T e a c h e rs ’ S e rv ice  D ivision  .......    1,249.75      I   1,249.75
T ra in in g  .................................................  15.067.64! 15.588.76 18.40 13.92  |   15,086.04 15,602.68
R u ra l  .......................................................  3.913.04 3.312.35   5.68     3,913.04 3,318.03
L ib ra ry  .....  1.600.05 1,768.79 747.67 553.401 128.50   2,476.22 2,322.19
I
| | ”
T O T A L S  ....................................... $48,489.12 $53,873.65 $1,139.56 $817.94| $133.50 $34.75 $49,762.18 $54,726.34
I I I I I
■-1 • I  i j i ■ j : i • .
P H Y S IC A L  P L A N T :
E n ti r e  P la n t    $8,288.95 $11,206,271 $66,569.98 $2,014.55 $2,469.53 $2,628.14 $77,328.46 $15,848.96_______________________ I_______ I_____ J_______________ I_______j_____________ j______
G R A N D  T O T A L S  .................... I $67,763.07) $78,236.48 $67,710.44 $2,942,141 $2,603,031 $2 .679 .9 l|$138,076.541 $83,858.53
________________________________________I I___________   I______ ! ______ |
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE NORMAL COLLEGE
GENERAL SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS
FIS C A L  Y E A R ; M A RCH  1. 1919, TO  F E B R U A R Y  29, 1920 S C H E D U L E  L
|  F o r  D eta il
____________________  |S ee  S chedule | A m o u n t
R E S O U R C E S  .................................................................................................................... | L  10 |)  99,661.00*
E X P E N D IT U R E S  F O R  A L L  P U R P O S E S  .......................................................I L  100 I 83,858.53
______________________________________________________________ I ___________ I____________
B A L A N C E , F e b ru a ry  29, 1920 II 15,802.47
•T h is  a m o u n t inc ludes th e  in te r e s t  a n d  incom e from  th e  U n ited  S ta te s  lan d  g r a n ts  fo r 
th e  S ta te  N o rm al C ollege, a m o u n tin g  to  ap p ro x im a te ly  $13,034.28.
N O T E : T h e  a m o u n ts  h e re  reco rded  do  n o t inc lu d e  th e  incom e a n d  ex p e n d itu re s  of th e  
re s id e n c e  halls  fo r s tu d e n ts .  T h ese  h a lls  a re  se lf - su s ta in in g  a n d  a re  o p e ra te d  e n tire ly  by 
fu n d s  d eriv ed  fro m  s tu d e n t  p a y m e n ts  fo r  b o ard  a n d  room . See S chedule L  401 fo r  su m m a ry  
a n d  d e ta il o f th e  fin an c ia l o p e ra tio n s  o f th e  re sid en ce  h a lls .
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F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE NORMAL COLLEGE
GENERAL SUMMARY OF ALL RESOURCES
FIS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, TO  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  L  10
SO U R C E  A M OUNT
*T his a m o u n t in c lu d es th e  in te r e s t  a n d  incom e from  th e  U n ited  S ta te s  lan d  g r a n ts  for 
th e  S ta te  N o rm al C ollege, a m o u n tin g  to  a p p ro x im a te ly  $13,034.28. 
tF o r  d e ta il  see S chedu le  L  13.
N O T E : T h e  follow ing 
of fees  by sch o la rsh ip s :
tab le  sho w s th e  n u m b e r  o f s tu d e n ts  ex em p ted  fro m  th e  p a y m e n t
N u m b er of
S ch o la rsh ip  S tu d e n ts  A m o u n t
A g ric u ltu ra l C lub  ...................................................................................  1 $ 10.00
H igh  School H o n o r ..............................................................................  13 130.00
M ilita ry  S erv ice  ......................................................................................  16 160.00
T o ta l 30 $300.00
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S T A T E  A P P R O P R IA T IO N S :
M a in te n a n c e  and  B e tte rm e n ts  (H o u se  Bill N o . 437, S ix te e n th  1
L eg is la tiv e  A ssem b ly , P a g e  603) ................................................................1$ 86,000.00* 1 85,000.00*
S T U D E N T  R E C E IP T S :
R e g is tra tio n  F e e s  (C o rresp o n d en ce  ............................................ $ 671.88
(R e g u la r  Y ea r ..................................  1,420.00
(S u m m e r Q u a r te r  ......................................  4,030.00 6,121.88-------------  I
C h e m is try  L a b o ra to ry  F e e s f  ................................................................................ 64.00
P h y sica l L a b o ra to ry  F e e s f  ....................................................................................  11.00
P ian o  R e n ta l .................................................................................................................  59.25
S pecia l E x a m in a tio n  ................................................................................................... 10.00
* 6,266.13
B A L A N C ES. F e b ru a ry  28, 1919:
Special F u n d , S ta te  T re a s u ry  ..............................................................................  7.201.39
Special F u n d , L ocal E x e c u tiv e  B oard  ...........................................................  1,193.48
8,394.871--- :---------
.
T O T A L  ....................................................................................................................... I $ 99,661.00
U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE NORMAL COLLEGE
DETAIL—LABORATORY FEES
FIS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, TO F E B R U A R Y  29, 1920 S C H E D U L E  L  13
I
O F F IC E  I £  ,
D E P A R T M E N T  Incom e R e funds B a la n ce
P U R P O S E
P h y s ic s  L a b o ra to ry  F e e s  ....................................................................  $11.00................................  $11
C h e m is try  L a b o ra to ry  F e e s  ...................................................................  '66 .00  $2.00 64.00
T O T A L S ....................................................................................................  $77.00 $2.00 $75.00
STATE NORMAL COLLEGE
DETAIL—LABORATORY AND OTHER DEPOSITS
F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, TO  F E B R U A R Y  29, 1920 S C H E D U L E  L  14
O F F IC E
D E P A R T M E N T  I Incom e R e fu n d s B a lan ce
P U R P O S E
. : j 1
L ib ra ry  D ep o sit B a la n c e , 1919 ...........................................................     $103.36
L ib ra ry  D eposits ...................................................................................... I $592.00 $495.47| 96.53
L ocker K e v  D ep o sits  ..............................................................................j 3.00j 4.50j 1.50*
|  j -  |
T O T A L S ................................................................................................  $595.00 $499.97 $198.39
_____________  1 1
•D efic it.
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F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE NORMAL COLLEGE
GENERAL SUMMARY OF ALL EXPENDITURES
FISCAL, Y E A R . M A R C H  1. 1919, TO F E B R U A R Y  29, 1920 * S C H E D U L E  L  100












































A D M IN IST R A T IO N  ............................
E D U C A T IO N A L  SY STE M  ...............
P H Y S IC A L  P L A N T  ..............................
L  101 
I L . 201 





$13,156,561 $ 109.651 $ 17.02 
1 53.873.65 817.941 34.75 
[ 11,206.271 2,014.55 2,628.14
T O T A L S  ............................................. $83,858.53 1 1 $78,236.48 $2,942.14 $2,679.91 
1- 1




FIS C A L  Y E A R . M A RCH  1, 1919, TO  F E B R U A R Y  29, 1920 . S C H E D U L E  L  101
O F F IC E
D E P A R T M E N T






















C L A S S IF IC A T IO N
O p era tio n C a p ita l
R e p a irs  
a n d  R e 
p lacem en t












Local E x e c u tiv e  B o a rd  ..
P re s id e n t 's  O ffice
G enera l A d v e r tis in g  a n d  P u b lic ity
L e c tu re s  ..............................
................ $109.65* $17.02*
___ ____
H igh  School V is ita tio n  .............................................. 1
I







• F u rn i tu r e  a n d  F ix tu re s .




F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, TO  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  L  102
A CC O U N T
-  -  g
O F F IC E  _ S  |  8  g  ft - I ©  c©  I  ^ m ©
D E P A R T M E N T  « ©£ to g  M  S 8 * f  S 3  8
P U R P O S E  ■ • 3  5  3  S S f  f | §  £ §  |  8 g f|  • !•§ ,8- - ■& §££ ©d® 3 |fj<
H  go d  k  w wOH h  H feH fl Eh H Pu O a w
I 1  I '
C hancello r's  O ffice .......................... $2,000.00 $2,000.00          .... ................
Local E x e c u tiv e  B o a rd  .................. 100.00 100.00 ......................................  ................................................................................................ .......... ......
P re s id en t’s  O ffice ............................... 8,642.10 6,752.00 $89.79 $192.09 $1,073.66 $124.08 $48.67 $361.81 ....................................
A d vertising  a n d  P u b lic ity ................  1,471.15     $1,471.15 ....................
L ectu res .....................................................  325.60 325.60 ........................ '...................................................         ......i.........
High School V is ita tio n ........................  -617.71      617.71 ....................
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - . . r - /
I I I !TO TA L S ..........................................$13,156.56 $9,177.60 $89.79 $192.09l$l,073.66 $124.08 $48.67 $979.52l$l,471.15| ................
I I 1  I I_ _ _ _ _
203




F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1. 1919, T O  F E B R U A R Y  29, 1920 S C H E D U L E  L  201
•F u rn i tu re  a n d  F ix tu re s .
204
O F F IC E
D E P A R T M E N T
T o ta ls
C L
O pera tio n
A SSIFICAT1
C a p ita l
ON 
R e p a irs  
a n d  R e 
p lacem en ts
P U R P O S E
F o r  D e ta il  ' 
See S chedule 1 L  202 L  203










1,803.94 1,803.94 .... ............ . .............
3,147.25 3,042.01 105 .24 ........................




3,318.03 3,312.35 5 .6 8 ........................
2,322.19 1,768.79 553.40
T O T A L S ................................................................... $ 54,726.34
1 1 
3 53,873.65 $ 817.94$ 34.75




F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, TO  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  L  202
A CC O U N T
O F F IC E
D E P A R T M E N T







































































































D o m estic  S cience  ............................ $2,691.54 $2,599.98 $ 5.00 $ 27.41
E d u c a tio n  .............................................. 499.98 499.98
E n g lish  ................................................... 3,843.30 3,838.30 5.00
H is to ry  a n d  E co n o m ics.................. 3.471.51 3,425.00 5.00 $ 8.36 33.15
K in d e rg a r te n  ...................................... 1,408.75 1,408.75
L a tin  a n d  G erm an ......................... .... 2,000.00 1,995.00 5.00
M anual A r ts . D raw in g ......... 2,738.67 2,627.46 5.00 22.27 83.94
M a th e m a tic s  ........................................ 2,958.50 2,930.45 5.00 19.85 3.20
M usic ............................................ . 2,178.66 2,137.44 5.00 4.64 31.58P e n m a n sh ip  .......................................... 1,771.63 1,766.63 5.00
P h y s ic a l E d u c a tio n  .................... 1,803.94 1,749.96 5.00 26.58 22.40
P h y s ic a l S cience .............................. 3,042.01 2,916.10 5.00 120.91P sycho logy , B iology ...................... 3,395.51 3,350.00 5.00 40.51School N u rse  ...................................... 150.00 150.00
T e a c h e rs ' S erv ice  D iv ision ............ 1,249.75 798.23 ..... ........... $82:82 235.11 133.59T ra in in g  .................................... 15,588.76 15,469.63 ■ 21.00 2.00 84. 97
R u ra l ....................................................... 3.312.35 2,516.10 5.00 785.00 6 25
G enera l L ib ra ry  ................................ 1.768.79 1,739.94 5.00 • ................ 4.23 19.62
T O T A L S ........................................ $53,873.65 to oo I
J
.....  .... . ««6.00 $82.82 $19.23 $1 274.85 $491.80
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F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1. 1919, TO  F E B R U A R Y  29. 1920. S C H E D U L E  L  203
O F F IC E
D E P A R T M E N T










































































































































D om estic  S cience .................................... $ 4.25
i —
$ 4.25
E d u ca tio n  .....................................................
$ 4.79H is to ry  a n d  E co n o m ics........................ 86.70 $ 81.91
K in d e rg a r te n  ............................................. —— *—L a tin  a n d  G erm an  .................................. ------
M anual A r ts .  D ra w in g ........................ 32.75 m s 32.75 nM a th e m a tic s  ..............................................
M usic ............................................................. 16.00 
... ............
ooCO
P e n m a n s h ip  ..............................................
P h y sica l E d u c a tio n  ..................
105.24P h y s ic a l S cience  ................................ ............. . 1 .............. 105.24 
................|P sy ch o lo g y , B iology ..............................
School N u rse  ............................................ _____
T e a c h e rs ’ S erv ice  D iv isio n ..........
...






R u ra l .............................................................
G en era l L ib ra ry  ...................................... 553.40
1 i









F IS C A L  Y E A R . M A RCH  1. 1919. TO  F E B R U A R Y  29. 1920 S C H E D U L E  L  301
O F F IC E
D E P A R T M E N T





























1 H P  p s g g  n  
I F o r  D eta il |
[See S chedu le  1 L  302 | 
1 • 1 !
L  303 L  304
E N T IR E  P L A N T  .......................................................*|
1








F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, TO  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  L  302
O F F IC E
D E P A R T M E N T















































































































F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1. 1919, T O  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  L  303
$
O F F IC E
D E P A R T M E N T




A CC O U N T
•O 1
§ >" p x



















































































































$461.75 $552.05 $400.45 $600.30
r
| ' | • '
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE NORMAL COLLEGE „
DETAIL OF EXPENDITURES
REPAIRS AND REPLACEMENTS—PHYSICAL PLANT 
F IS C A L  Y E A R , M A R C H  1, 1919, TO  F E B R U A R Y  29, 1920. S C H E D U L E  L  30*
O F F IC E
D E P A R T M E N T
































































































































m g  
. ̂
E n tir e  P la n t  .............................................. $2,628.14 $42.00 $2,360.28 $137.00 • $71.25 $17.61
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F I N A N C I A L R E P O R T
STATE NORMAL COLLEGE
SUMMARY OF INCOME AND EXPENDITURES
WOMEN’S RESIDENCE HALLS
FIS C A L  Y E A R . M A RCH 1. 1919. TO FE B R U A R Y  29. 1920 S C H E D U L E  L  401
R E SO U R C ES:
B o a rd  .................................................................................
R oom s .....................................................................................
L in e n  ........................................ - ............................................
S u n d ry  Incom e ..................................................................
D o rm ito ry  S pecia l. S ta te  T re a s u ry  .......................
D o rm ito ry  F u n d . B a la n ce  F e b ru a ry  28, 1919.....
T O T A L  ...........................................................................
E X E N D IT U R E S :
O p e ra tio n :
S a la r ie s  a n d  W ag es  ..... ..................................................
O ffice S upplies a n d  E x p e n se s  .................................
T ra v e lin g  E x p e n se s  ..........................................................
G en e ra l S upplies a n d  E x p en ses :
S u b sis ten ce  ..........................................................................
H e a t  .................................................................. .......
L ig h t ...................................... ..................................................
W a te r  ............................................................ ..........................
Ice  .......................................... ................ .
L a u n d ry  S upp lies a n d  E x p en ses  ...........................
In su ra n c e  - ....................................................... ....................
O th e r  S upp lies a n d  E x p e n se s  .................................
C a p ita l ......................................
R e p a irs  a n d  R e p la cem en ts























B A L A N C E . F e b ru a ry  29. 1920 .............................................................  $ 783.47
T h re e  re s id en ce  h a lls  a re  m a in ta in e d , th e  f i r s t  c o n s tru c te d  In 1902 (co st 320.000.00). th e  
second in  1906 (co st 325.000.00), th e  th ird  in  1919 (co st 375.000.00). A ll a r e  o f b r ic k  con 
s tru c tio n . T h e  to ta l n u m b er o f s tu d e n t  room s >s o ne  h u n d rd e d , s tu d e n t c a p a c ity  s lig h tly  less  
th a n  tw o  h u n d re d . Room  c h a rg e s  36.25 to  $7.75 a  m o n th  acc o rd in g  to  lo ca tio n  o f room . 
T ab le  board  h a s  been  m a in ta in e d  a t  $22.50 p e r  m o n th .
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U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE NORMAL COLLEGE
STATE ACCOUNTANT’S STATEMENT OF INCOME AND 
EXPENDITURES
FOR YEAR ENDING FEBRUARY 29, 1920
S C H E D U L E  L  500
IN CO M E.
S ta te  A p p ro p ria tio n  ..............................................
L ess—T ra n s fe r  to  In te re s t  a n d  Incom e F u n d  $13,034.28 
L ess—T ra n s fe r  to  C hancello r’s  A cco u n t.......  2,000.00
N e t A p p ro p ria tio n  .......
R e fu n d  A p p ro p ria tio n  .........
I n te re s t  a n d  Incom e F u n d -
E n ro llm e n t F e e s  ...................
C hem ical L a b o ra to ry  F ees 
P h y s ic a l 'L a b o ra to ry  F e e s
P ia n o  R e n ta ls  ........................
Special E x a m in a tio n s  .......
D o rm ito ry —B o a rd  ..................
D o rm ito ry —R oom s ...............
D o rm ito ry —L in e n  R e n ta l .. 















T o ta l Incom e $123,606.
E X P E N D IT U R E S .
O p era tio n :
G en era l A d m in is tra tl 
E d u c a tio n a l S y stem  - 
P h y s ic a l, P la n t  ........
T o ta l O p e ra tin g  E x p en se  
R e p a irs  a n d  R e p la cem en ts : .
G enera l A d m in is tra tio n  ...........
E d u c a tio n a l S y stem  ..................
P h y s ic a l P la n t  ............................
D o rm ito ry  ........................................
T o ta l R e p a irs  a n d  R ep lacem en ts . 
C a p ita l E x p e n d itu re s :
G en era l A d m in is tra tio n  ............................
E d u c a tio n a l S y stem  ...................................
P h y s ic a l P la n t  ..............................................
D o rm ito ry  ..........................................................
T o ta l C a p ita l E x p e n d itu re s .
T o ta l E x p e n d itu re s  .............................
L ess—C a p ita l E x p e n d itu re s  a s  A bove.
T o ta l R e venue
E x c e ss  o f Incom e
E x p e n d itu re s  ............
S u rp lu s  F e b ru a ry  28, 
S u rp lu s  A d ju s tm e n ts
E x p e n d itu re s  ............













S U R P L U S  F E B R U A R Y  29, 1920. $348,865.91
IN CO M E A N D  E X P E N D IT U R E S : T h e  d iffe ren ces  found  b e tw een
d itu re s  in  th is  s ta te m e n t a n d  th e  co rre sp o n d in g  sc h ed u les  e lsew h ere  
ch ie fly  to  d if fe re n t c la s s if ic a tio n s , o r  to  th ^  incom e a n d  e x p e n d itu re s  
s e p a ra te  sc h ed u les .
th e  incom e a n d  ex p en - 
in  th e  r e p o r t  a r e  d ue  














F I N A N C I A L  R E P O R T
STATE NORMAL COLLEGE
STATE ACCOUNTANT’S BALANCE SHEET
SHOWING CONDITION OF THE BOOKS AT CLOSE OF BUSINESS FEB. 29, 1920.
S C H E D U L E  L  501
A S S E T S .
Current—
C a sh  in  O ffice ...................................................  $ 39.06
C a sh  in  B a n k  ...................................................  9,040.77
--------------------  39.079.83
S pec ia l F u n d  S ta te  T re a s u ry ......................  3,362.21
S ta te  A p p ro p ria tio n  fo r  M ain ten an ce .... 1,179.02
A d v an ced  by  S ta te  T re a s u re r ....................  1,000.00
D o rm ito ry  F u n d . S ta te  T re a s u ry ............ 344.72
A d v an ced  A c co u n t D o rm ito ry  F u n d .......  7.25
T o ta l C u r re n t  A sse ts  .. 
Fixed A ssets—
In v e n to rie s :
G en era l A d m in is tra tio n
E d u c a tio n a l S y stem  .....
P h y s ic a l P la n t  ................
D o rm ito ry  ..........................








T otal A sse ts  ..............................  $350, 056.13
L IA B IL IT IE S .
L ib ra ry  D ep o s its  .......................................................  3 199.89
L ia b ility  A c c o u n t  C o n tin g e n t R evo lv ing
F u n d  ...............................................................    990.33
T o ta l L ia b ilit ie s




N O T E —T h e  a b o v e  a m o u n t.  39.079.83. C a sh  in  O ffice a n d  C a sh  in  B a n k , is  a p p ro p r ia te d  
to  th e  fo llow ing  L ocal F u n d  A c co u n ts :
S pec ia l F u n d . D illon  ......................................................................  37,458.11
D o rm ito ry  F u n d  ................................................................................. 431.50
C o n tin g e n t R ev o lv in g  F u n d  .......................................................... 990.33








U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
CHANCELLOR’S OFFICE
GENERAL SUMMARY OF ALL FINANCIAL OPERATIONS
F IS C A L  Y E A R , M A RCH  1, 1919, TO F E B R U A R Y  29, 1920 S C H E D U L E  M
R E S O U R C E S :
A p p o rtio n m e n t fro m  In s ti tu t io n s  ........................................................................$ 19,600.00*
C o n trib u tio n s  fro m  A lum ni fo r p u b lica tio n  o f A lum ni Q u arterly .... 150. OOf
119,650.00
E X P E N D IT U R E S :
C h an ce llo r’s  S a la ry  .................................................................................................... $ 10,000.00
S a la rie s  o f R e g u la r  E m ployes ...........................................................................  5,218.45
S a la rie s  of T e m p o ra ry  E m ployes .....................................................................  328.00
P o s ta g e  ..............................................................r...........................................................  215.00
S ta tio n e ry , R ecord  B ooks, a n d  B la n k s  .........................................................  618.41
S u n d ry  O ffice S upplies ............................................................................................  108.91
T elephone a n d  T e leg rap h  ...................................................................................... 570.10
F re ig h t,  E x p re s s , a n d  D ra y a g e  ........................................................................ 18.08
P u b lic a tio n s  ................................................................................................................. 678.63
T ra v e lin g  E x p en ses  ..................................................................................................  1,650.89
G en era l E x p en se  ........................................................................................................  47.74
F u rn i tu r e  a n d  F ix tu re s  ..........................................................................................  108.88
R e p a irs  a n d  R e p la cem en ts  ....................................................................................  25.00




•T h e  S ta te  U n iv e rs ity  ..........................................................................................  $6,000
• T h e  College o f A g ric u ltu re  & M echan ic  A r ts  ....................................... 5,000
T h e  A g ric u ltu ra l E x p e rim e n t S ta tio n  .......................................................  2,500
T h e  A g ric u ltu ra l E x te n s io n  S erv ice  .........................................................  2,000
T h e  S ta te  School o f M ines ............................................................................ 2,000
T h e  S ta te  N o rm a l C ollege...................................................................   2,000
tF ro m  th e  A lum ni o f th e  'S ta te  U n iv e rs ity  ...... ............................ .................
F ro m  th e  A lum ni o f  th e  College o f A g ric u ltu re  a n d  M echanic A rts.. 
F ro m  th e  A lum ni o f th e  N orm al College .........................................................
$50
50
50
215
n

